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1 N T R 0 DUC T ION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
. Cette étude pédologique entre dans le cadre de la Convention
nO 129 FAC 61/62 : elle fait partie des levés pédologiques au
1/loo.OOOè que l' I.R.CAM. a commencé en 1960 dans le Nord-Cameroun.
Le présent rapport intéresse 1a feu i Il e Mousgoy et 1ô part ie
Sud-Ouest de la feuille au 1/200.000è Moko 0 (région Boukoula-Doumo)
non comprise dans 10 feuil le Mousgoy.
. Le travail sur le terrain a été effectué en mars-mai t962.
G. SIEFFERr\\ANN a levé la zone située au Nord d'une 1 igne Bourha-
Mousgoy, tandis qüe D. MARTIN sc chargeait du'Sud et Sud-Ouest de la
feuille. Les aide-pédologues, qui ont porticipé au travail sur le
terrain sont G. ELOUNDOU, J. NGUIE80URI et D. NGIDJOI.
Les analyses sur le~ échantillons prélevés ont été effectuées
au Laboratoire de Pédologie de l' I.R.CAfvl., sous la Direction de
J. SUSINI, assisté de C. NGAI'JDJUI.
La cartographie au 1/IOO.OOOè couvre une
km2; cel le au 1750.000è de la région au Nord de





Les travaux pédologiques antérieurs effectués dans cette
région sont ceuX de 8ACHELIER ( ), CLAISSE, COMBEAU et CURIS ( ).
Nous avons pris connaissance des travaux des Géologues qui ont travail-
1é dan s 1a r ég ion.
La couverture photographique aerlenne nous a été très utile.
partout. Le fond de carte e été obtenu ~ partir d'un croquis en courbes
de niveau au 1/loo.OOOè, que nous a fourni l'I.G.N. (Annexe Cameroun) ..
Nous tenons tout spécialement à remercier ici l'Administra-
tion Préfectorale et le sn'INORD, dont Ilaide nous a beaucoup facilité

















La zone cartographiée se situe dans le Nord-Cameroun, entre
/3° 20 et 14° de longitude Est et 10° et 10° 30 de latitude Nord.
La région cartographiée dépend admrnistr~tivcment des déporte-
ments du liargui-Wandala (arrondissement de Mokolo), de la Bénoué (ôrron-
di~sement de Guider) et d~ Diamaré (arrondissement de Maroua). La feuil-
le couvre une superficie de km2: elle tire son nom de Mousgoy,
local ité assez importante du/centre Sud-Est de la feuille.
1/ Morphologie, Hydrographie.
Le relief 'de la feuille Mousgoy correspond à trois faciès
géomorphologiques caract~risti~ues :
a) La zo~e du ~Iateau, qui s'étend de Doumo à Liri, en passant par
Tchev i ef Bourha occupe tout 1e Sud-Ouest et l'Ouest de 1a feu il 1e :
ces plateaux sont·à des altitudes voisines de 1000 m à Doumo et Liri,
tandis que la zone Tchevi-80urha se situe vers 800 m.·De nombreux
pointements rocheux par~ément le plateau et le rel ief y est as~ez mou-
vementé: la plus forte altitude observée est 1325 m. au Nord-Est de
L i ri.
Ce plateau en voie de décapage est attaqué de toute port par
des cours d'eau en pleine activité. Cette ré9ion constitue un'chateau
d: c~u. qu i al im:nte sur son versant Ouest 1e mayo Yedseram, qu i "cou 1e en
Nigeria et se Jette dans le Lac Tchad, et sur le versant Est lemayo
Louti, affluent de la Bénoué.
b) Les massifs montagneux Isolés. La zone des massifs isolés se situe
dans les parties Est et Sud de la feuille ..: On peut rattacher. à ce faèiès
la partie central.e de la feuille qui forme le rebord du plateau Kapsiki:
elle constitue une zone d'allure montagneuse, extrêmement entaIllée par'
l'érosion. Ces massifs isolés culminent facilement à 1000 m.
Ces montagnes ont souvent un aspect très caractéristique
elles émergent de la plaine sous un angle voisin de 60°.
c) Les plaines se rencontrent dans la partie Est et Sud de la feui [le
entre Ics altitudes 375 m et 600 m. Le terme "plaine" englobe en fait
des plaines de comblement alluvial (plaine du mayo Louti au Nodd d'Hlna
Marbak,-plaine de Mousgoy à Bili) et des pénéplaines sur roches du socle
( coi n Su Cl - Est dei a feu i Ile). . .
Dans 1es pl aines de combl ~~ment ail uv ial le mayo Louti, le
mayo Oulo et le mayo Tiel sont en pleine activité de creusement. De
part et d'autre des cours d'eou l'érosion est intense: elle entaille



















Au point de vue hydrographique la plus grande partie de la
feuille est drainée vers la Bénoué par le mayo Louti et.ses affluents;es hautes vallées des' Mayo Oulo etTiel occupent le coin Sud-Ouest de
la feuille. Les angles Nord-Est et le" Nord-Ouest de la feuille font
partie du bassin du Tchad et sont drainés respectivement par le mayo
Bou·1 a· et 1e mayo Yedseram.·
Durant la saison sèche qui occupe une grande partie de l'an-
née, les débits des principaux cours d'eau s'annulent complètement,
mais un sous-écoulement persiste presque toujours dans Je 1 it sableux.
Parfois un seuil rocheux fait appara1tre l'écoulement souterrain en
ob! igeant les eaux à cheminer en surface : c'e~t le cas ~u.mayo ~o~voul
pres doM'ayo f<aba. Sur le plat~au, mieux arrose, entre Gill cd Llrl et
autour de Bourha et Doumo, existent également des courts tronçons de
cours d'eau à écoulement pérenne.
. Dans les zones montagneuses du plateau a. Nord-Est de Liri,
existent en altitude des sources assez inexpl icables : en particul ier
sur les flancs du Hre Roumpou, qui culmine à 1325 m., on trouve piu-
sie urs sou r ces . pean man e n tes, qui ses i tue n t ver s J 200 à 1250 m : ces
sources débitent toute l'année.
Le mayo Louti et ses affluents, en particul ier les mayos
Zouvoul et Paha, donnent souvent 1 ieu à des crues extrêmement violentes
et les plus fortes provoquent des effets d'érosion spectaculaire.
Dans la plus grande partie de la feui Ile, les 1 its des cours
d'cau sont très encaissés, fait qui témoigne de. lelr Jeunesse. L'érosion
est très active et sévit principglement sur les berges des cours d'eau.
Sur le plateau subsistent des tronçons de rivière à cours beaucoup plus
lentet érodant très peu. Il exi8'~e également sur le plateau des nappes
phréatiques permanentes.
Dans la plaine entre Hina Marbak et Gawar le mayo Louti cr~use
sqn 1 it dans des -épaisseurs considérables d'alluvions anciennes,quf
o~t fort bien pu être déposées par un réseau hydrographique tributaire
du Lac Tcha d et non dei a Bé n0 ué : cel are ste h y po thé t i que.
2/ Géologie
Les études dans ce doma i ne, réa 1 i sées en 1961, font .que nous
possédons actue Il ernent pour cette rég ion 'une carte de reconna i ssance
g éo 1og i qu eau 1/100. OOOè. (1 1)
a) Granites •. Les granites sont largement représentés: ils formerht sou-
ventclës massifs ae relief.ruiniforme, qui émergent brutalement des plai-
nes O'iôssif de popologozom, Hre Morday, Hre Djéleng) ; ce sont encore
eux qui forment .Ia vaste zone à rel i'et déchiqueté et à sols squeletti-
que-s, qui s'étend entre Golaza, Tel.eki et Gamboura. 115 sont en.core 'Iar-
gement représentés dans la partie Ouest de la feuille, tout le long
ae la frontière entre Tchevi et Gil i.· .
.../ ...
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b) Les roches métamorphiques (Migmatites). Les roches m'étamorphiques,
essentfellement des migmatites, sont encore mieux représentées que les
granites. On distingue notamment des quartzites bien re~résentées dans
la régi(~m de Liri, oùils forment des reliefs à,pentesréguÎières mais
très cailloUteuses; des embréchïtcs, qui formen.+ des bandes orientées
Nord-Sud, de Gawar à Douroum et au Nord,de Guider, le long de la limite
Est de la feuil le ; des anatexites, avec tous les termes de passage pos-
,sibles entre embr'échite et granite, qui, avec les granites, couvrent'
tout,\'Ouest et le Sud-Ouçst de la feuille, à l'Ouest d'une ligne 8ering
Douroum. '
c) Les basaltes. On les rencontre surtout au Nord-Ouest de la feuil le' sur
les:pfafeaux et sommets, qui dominent Lir-i ainsi qu'au Hre Tchamaé : ce
sont eux qui froment les rel iefs les plus élevés de la feui Ile (Hre Ra-
manda ct Hre Ki/a, 1325 m,), Ces basanes correspondent à des lambeaux
d'a0ciennes coulées complète~cnt demantelées : aucun appareil volcanI-
que d'émission n'e~t conservé, Autour de L iri le basalte 'a recouvert
et conservé une ancienne cuirasse ferrugineuse, sous laquelle on trouve
une épai,sse couche 'de produits d'a térôtion de, type ferrall.itique.
Sur le reste de la feuille le basalte est représenté sous
forme de petites collines, qui.correspondent vraisemblablement à des
culots d'anciennes cheminées, mises à nU par Ilérosion et écroulées
sur elles-mêmes,
d) Formations uôternafres, Dans toute la partie Su~ de la feuil le o~ ,
pauto server anses val fées des vestiées de hautes terrasses f1uvia-
tiles: clics sont particu\ièreme:nt nettes sur le moyen cours du mayo
Paha à ~Ia hauteur de Ndoudjeng. On les~fetoouve m&me sur le plateau,
le long du mayo Panay, haut cours du mayo Paha. Ces hautes terréfBes
fluviatiles sont raccorder à des vestiges d'anciennes surfaces qu'on
trouve ,dans les plaines: entre Paha et le Hre Our/ange Signalons entre
Hina Vindé et Maya Kaba un lambeau d'ancienne surface très élevé, ainsi
que: la terrasse 'fortement rubéfiée qui domine Douroum. Les hautes vallées
des mayo Oulo. et Tiel ont été elles aussi comblées par des alluvions .
anciennes, en voie dl intense érosion: l'aspect de ces formations surtout
quand elles sont érodées, se rapproche de celui des "kaiso-bcds" décrits
en Ouganda. Toutes ces hautes terrasses et anciennes surfaces correspon-
~ent,à un niveau de base des cours d'cou différent de l'actuel ct plus
eleve.
, Les a 1lu v ion s qui 0 n t co mblé 1api a ine en t r cHi n a ~.1 a r bak ct
Gawar ct qui sont actucllelT!cnt f.ortement entaillées par l'érosion, da-
tent sans doute aussi du quaternai~e. Leur épaisseur dépasse souvent
10.m. : ce sont de:s mélanges dcsables ct de blocs etcail loux roulés.
Deux sols fossiles superposés y ont été observés à la traversée du '




.. . La feui Ile ~i~ousgoy se trouve dans toute sa partie Est à la
1 imite·du cl imat soudanien ct squdano-sahel ien : ce dernier ne pren~
toutes ses caractéristiques que plus à l'Est sur les feuilles Kaélé
et Maroua. Toute la partie Ouest, montagneuse, est caractérisée par un
cl imat soudanien d'altitude.
a) pl uv iométrie.
La
1 100 mm. Su r
de.940 mm. à
petit nombre
pluviométrie moyenne de la feui Ile sc situe entre 900 et
1 a bordure Sud-Est de 1 a feu i Il e on a des pl uv iométries
Lam en 75 à 80 Jours de p uie. A Hina Marbak, pour un
d'années d'observation, la moyenne observée est de 900 mm.
.. Au contraire sur le plateau (cl imat soudanien cJ'altitude)
Bourha est nettement plus pluvieux: 1100 mm. sur quelques années d'ob-
servation. Cc climat spécial affecte tout le plateau de la zone·fron-
tière, sur une profondeur de 10 à 20 km, cJepuis Doumo Jusqu'à Gi i :
les pluies y sont plus précoces et plus abondantes.ettoute la région est
bien exposée aux vents humides du Sud-Ouest. . . .
~ La plus grande partie des pluies tombe de mai à septcmbre avec
maximum en août
JF M A· M J J A S 0 N D Total
Guir1~r o 0 4)0 26;6 .' /4 j 4 134,3 183j4';237,4 J67,3 . 6,8,9 3,5 o 939,8
HIna o 0 3,2 31,2 1el ,'5 117,7 203',2· 201,6 215,9 22;0 4;90 o 901,2
Bourha o 0 4,6 29,5 86, 1 254,6 182,3 245, 1 196, 1 102,8 Il t0 o 1102,2
b) Température,.
La température moyenne annuelle de la feuille sc situe autour
de 28° C : elle doit ê.tre plus faible sur le plateau le; I.ong de la fron-
tière du Nigéria.
Les mois les plus chauds de l'années sont Mors et Avril: .Ies
maxima peuvent dépasse.r 40° C dans les plaines. Les mois les plus fr~is
sont Décembre et Janvier :Ia tempétature peut facilement descendre en
dessous de 10° sur le plateau.
Les variations Journal ières de température sont beaucoup plus
importan.tes que dans le Sud-Cameroun. L'écart entre le minima ct le ma-
·xfmci de la· Journée varie également ~vcc la saison} cet écart est plus
important en saison sèche qu'en saison des pluie~. .
Les variations de température·du sol sont considérables, en
particul ier dans les zones à rochers nus.
... / ...
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Evaporation et degré hygrométrique.
L'évaporation est très forte surtout pendant la saison sèche,
et te total annuel atteint faci le~ent 2 à 3 fois la pluviométrie.
Le degré hygrom~trique peut descendre en-dessous de 10 %en
saison sèche, quand souffle l'harmattan sec du Nord~Nord-Est, de février
à avril. A partir du mois de Mai le degré hygrométrique augmente b'ruta-
lement par suite de l'arrivée de l'air humide du Sud et Suâ-Ouest : le
degré hygrométrique peut alors monter au-dessus de 95 %.
4/ Végétation.
La végétat ion de 1 a ,feu i Il e t,\ousgoy peut sc ramerner à deux
types :
a) Végétation des plateaux de la partie Ouest et Sud-Ouest
b) Végétation des plaines du Sud et de l'Est.
a) Végétation des plateauxi
La vébé'ation 1 igncusedu plateau ct des, massifs montagneux,
si elle n'était 'pas influencée par l'homme, serait une forêt claire
sèche de type soudanien. Dans la partie centrale du plateau, entre M~-
kole t Hi na Ma nef j a, qui a été plu sou mo i n s dés e r t é e par 1 es po pu 1 a t Ion $:
cette végétation spontanée tenèJ actucllement à se ré~énérer. On note en
partièul ier dans ces zones :Isoberl inia doka, Boswelll to ~ Dalziell l, Da-
niell ia 01 iveri" Faidherbia albida, Balanites aegyptiacal' Poupartla
b 1r r e a, 'Ste r cul i a sc ti 9e r a etc.,. ;
: Dans la région de Gi 1 i, on ~en~ont~'~: fréquem~ent autou'~ d6's'
cases Euphorbia camerunica.
Dans Ics vallées humides, entre les massifs baseltiques aù-des-
sus de Liri existent de très beaux peuplements de Khaya ~cnegalensis,
Parkla biglobosa, Tamarindus Indlca ct des Ficus.
b) Végétation des plaines.
, , Qeand la végétation clOturelle subsiste, comme entre Mousgoy,
BIii et Mo k 0 r von g , e Ile est /de t ype for ê t c 1 aire s è che sou dan 1en ne. '
plus au Nord entre Zouvoul et Mayo Kaba et entre Hina Marbak et Gawar,
1 a v ég é ta t ion est plu s sa hé 1 i en ne.
Dans les zones argileuses entre Hina Marbak et Gawar, on note
Acacia Seyal, Balanites aegyptiaéa, Poupartia birrea et Lannea humilis.
Dans 1 a rég ion de Zouvoul on rencontre autour des zones "har-
dé" : Bauhlnia rufescens, Acacia sénégal, Acacia,scorpio1des, Balanites
aegyptiaca, Euphorbia unispÎt:Ja, Callotropis poocera.
... / ...
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Dans les plaines bien drainées on 'rencontre fréquemment '
Khaya senegalerrsis, Parkia biglobosa, Anogeissus leiocarpus, Adansonia
digitata, Boswell ia odorata, Faidherbia albida et Guiera senegalensis.
5/ Populations.
"Pour les renseignements concernant la population no~s conserl-
Ions la lecture des rapports de R. DIZIAIN et A. PODLEWSKI (9,,12) •.
Dans les plaines de l'Est de !ô feuille, lapopulatioh 'ost ,.
formée d'islamisés Foulbé et Doba. Ce s()nt surtout des 6gtiootteurs: mll:
de saison des pluies, arachides, rnanioc"et même pomme de terre (Ouro
Gertodé). La culture du coton est pratiq'ée un peJ partout. En mÔme
temps que la culture, ces populations pr.atiquent un élévage famil ial,
qui leur permet de fumer une partie des terres •
.. L'6uest et le Sud de la feuille sont pelp.lés·par des noirs
soudonats dont les principales ethnies sont les Kapsiki (Nord-Ouest de
la feui Ile), !les Dj imi, les Goudé et les Ndjegn (Ouest ct Sud-Ouest de
la feui Ile) les Fal i (Sud de la feui Ile) et les Guidar (Sud-Est de la
feu TIl eL
Les plateaux et massifs montagneux sont souvent très culti-
vés, avec de belles terrasses de c.Hure. Signalons les vçrgers de
manguiers de Doumo r 'qui bénéficient d'un cl imat favorabletTd'un débol';.
ché important à Mubt (Nigéria).
.1
.: . ~ .' .
. Il!









Sur 1a feu i Ile Mo usgoy 1a péd 0 génè sc ac tue Ile est sou s 1a dép end an ce
des principaux facteurs suivants:
- "
La classification lJ&ilis"ée tient compte des derniers remaniements de
la classification française (G. AUBERT et P. DUCHAUFFOUR) (1), après
le colloque O.R.S.T.O.M. de Paris et le symposium de Gand.
On a pu observer sur la feuille la présence de 6 cli=lsses de sols:
Sols minéraux bruts, Sols peu évolués, Vertisols Sols à sesquioxydes
et humus bien décomposé, Sols halomorphes, Sols ~ydromorphes. Quelques
séries, qui n'ont pu atre classées dans aucune. de ces CI~5SCS ont été
regroupées dans un ensemble de Sols envoie d'évolution.
Les sols minéraux bruts
Il s'agit de sols minéraux bruts non cl rmatiqucs, groUpe d(~s sols
squclettiques l qui comprennent les massifs montagneux ct les inselbergs
nombreux sur la feuil le. . ." .
.../ ...
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Il Les sols peu évolués
: L' ho riz 0 n A hum i f ère est dé j à b ien i ndiv idu a 1i s é; m'a i s a uc un a Cl t r e
indice net d'évolution n'est visible. Les sols peu évolués non
cl imatiques comprennent le groupe des sols d'érosion (1 ithosols) et
des sols d'apport (alluvions ct colluvions).
III Vertisols (argiles foncées tropicales)
Les vcrtisols forment une classe de sols parfaitement définis par
Icurs caractéristiques morphologiques: fentes de retrait et/ ou
" s l ickensides" dues à la présence d'une certaine proportion d'argile
à fort coefficient de gonflement. A un niveau inférieur nous distin-
guons les vertisols peu développés, les vertisols typiques ct les
vertisols dégradés.
VIII Lessol's à sesquioxydes ct humui bien décomp~sé' 0: ':
Cette classe comprend les sous-crasses des sols rouges tropicaux
ct des sols ·ferrugineux tropicaux.
"S o l s rouges tropicaux" est la dénomination provisoire d'un
ensemble de sols qui sc différencient nettement des sols ferrugineux
tropicaux.
Les sols rouges +ropica~x pos~nt encore de ~ombreux problèmes quant
à leur pédogénèse : formation actuelle ou ancienne, mode de fix.ation
du fer sur l'argile.
-
Les sols ferrugineux tropicaux sont représentés par Ics groupes
de sols ferrug~neux tropicaux peu ou non lessivés ct lessivés.
lx Les Sols Halomorphes
Les sols halomorphes sont caractérisés par un excès de sodium fixé
sur le complexe a~sorbônt : cc caractère est dO le plus souvent à la
présende de sodium en quantité appréciable dans la roche-mère et/ ou
à sa difficile él imination par suite de mauvaises conditions de
drainage i ces sols présentent d'ailleurs certains caractères des sols
hydromorphes (formation de taches ct de concrétions).
... / ...
peu développé (sols gris), dans lequel
halomorphes ne sont pas complètes. Le
pas été vu avec netteté sur toute l'éten-
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Nous distinguons un groupe
les caractéristiques des sols
groupe des sols à olcalis n'a
aue de la feuille.
X Les Sol s Hydromorphes:
Les sol s hydromorphes sont peu représentés sur 1a feui Ile ces
sols ~ubissent un engorgement plus ou moins complet en saison des:
pluieè par suite de leur position top09raphiqu~.
Classe ct sous classe
. ... \ '.. \:
Sols minéraux bruts non cl imatiques
ri sols ROU évolués non cl imatiq~es




















LES SOLS MINERAUX BRUTS
Sols squelettiques
Les sols squelettiques et rochers nus sont principalement local isés
sur les affleurements granitiques è forte pente: Cc type correspond
aux massifs granitiques isolés (Massif de Pologozom, Hre M6rdoy, Hre
Djelcng, Hre Djévé etc •. ~), et cS la grande zone granitique qui s'étend
de Goloza à Gamboura.
Cc type de terrain, lorsqu' il est inhabité, est recouvert par une
faible vé~Jétation buissonn"ante qui brOie presque' criaque année (Hre
l'\ordoy, Hre Goudak, Hre Birdj)... .
Une végétation 1 i~neuse beaucoup plus importante pourrait sc déve-
lopper sur ces massits s'II était mis fin è l'action annuelle du feu •
. Dans 1a part ie Sud-Ouest de 1a fe~ i Il e ces zones sont habitées par
une population importante et mis en culture.
Le paysage présente le plus SOUMunt un aspect ruinlforme ; et la
surface du sor est formée d'un amoncellement chaotique de blocs ,de
toutes tailles, en voie d'arènlsation.
Malgré la grande quantité de roches en surface du sol, l'altération
est souvent profonde le long des diaclasses. La vitesse de décomrosi-
tion de la roche est faible lè ou celle-ci est à nu, exposé à l'air ct
au soleil'; par contre elle est plus importante sous 1'6s accumulations
d'arènes entre les blocs et le long des diaclasses ou se maintient une
certaine humidité.
Les processus qui jouent dans la désagrégation de la ro~he sont es-
se'ntiellement : la température élevée, les variations de température
diurne, Ics alternances d'humidité et de desslcôtion dans ces zones
qui sont bien drainées, ct les actions biologiques, car, il y a partout
d~ la végétation entre les blocs.
Si aucun horiz~n humifère (A) n'est reconnaissable c'est que la ma-
tière org~nique est entièrement minéral isée. Les produits de cette
minéral isation (gaz carbonique, composés azotès etc ••• ) contribuent
à la désagrégation de la roche •
. Les arènes entre les rochers sont généralement de teinte claire, et
on n'observe pas d' Individual isation du fer; il est probable que le
fer s'évacue sous forme de complexe de ces massJfs qui ont un excellent
drainage; on peut obervcr par exemple tout autouf de la partie Sud du
Hosseré Djeleng, dans la plaine, une zone imprégnée de fer ferrique.
Le pH de' ces arènes est généralement de 6,8. La fraction fine; infé-
rieure à 2 microns, si elle existe, est en très faible quantité; mais
néanmoins' ces arènes ont déjà une certaine capacité d'échange i celle-
ci peut monter jusqurà 7 méqJIOO g.
... / ...
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Cela même nous montre que les minéraux argi leux qui sont en train
de sc former ont une capacité d'échange élevée: il lites, rt'bntmoril-
lonités •
. Dans la partie Sud-Ouest de la feuille ces arènes sont cultivées
chaque année en mil, parfois elles sont amJnagées en ·terrasses.
LGur principal défaut est leur manque de retenue d'cau.
II LES SOLS PEU EVOLUES I\JON CL Il',AT IQUES
LI th'os.1 s
=========
Sé rie LOU LOU
La série: Loulou déjà étudiée sur la feui Ile Kaélé ) occupe
principalement les pourtours des massifs granitiques du Nord-Est dG la
feuille. On peut y rattacher les zones d'arènes granitiques au milieu
de la série Telcki? Ces sol s sont fréquemment érooés.
Ra pp e Ions qu' ils 1 ô9 if desols g r a v cie u x avec cepend an t 1e à 2 a %
d'argile. La capacité d'échange ~t les réserves minérales de la terre
fine sont correctes. Ces sol s son't fr-ès 'secs et très érodibks : il
faut les utiliser avec précaution.
Série TELEKI
Cette série désigne des sols pierreux, peu épais, (40 ~ 50 cm), qui
possèdent un horizon humifère nettement visible.
Loca 1 i ~_9ilQ.Q.,,--_.S! ,=_~J TL9ge,. rg.ç.b~_':'"_f!1_~r.g__q-±-'y éQ é+ a t ion :.
Les 1 ~ th 0 sol s dei a s é rie Tel e k i son t p r i n c i p.:J 1e r,l en t r (: pre sen +é s
dans la moi~!é Ouest de la feuiller Ils sont la.-gement développ~s sur
Ir:s zones gr~nitiques planes du plateau; et ~0uvent égal<..:men~ sur de~
ar~nes de nahre granitique. On les rencont:·c encore dans ICb endro!j~s
à rI.Üyen n e s pG n ~ c s dei 0 à 2 a %).




1.,:;> dra ~/W9C' de c-cs sol s pc,-,t--~'I r'C cf>.n:.1def.5 comme moyen, 1e~", per'-
méelJi J ité est p/ù+6t l"lellJ.vai.8è et une gt·àndc péJrt!e des caux de pr".\(')s
rl-Îsselle. Ces sol s s'as::JèdlC:int totalement en sa:son sèche.
La végétation sur i e plateau est une savane de type soudanien ave~
Jcs bu~ssons et quelques arbres.
... / ...
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Morphologie
"L~ profrl MSG 22S·s:itué·sur la' plage de lithosols en bordure du mayo














Teinte gris foncé à 01 ive (FSI à S3 dU code expolaire);
faiblement humifère i gravie:rs ct cailloux forment près
de 40 %de la terre totale, la terre fine est sableuse
à quantité égale de sable fin et de sable grossier, la
structure est particulaire et la cohésion faible.:
,
a
Teinte gris brun clair à gris clair (D CSI), non hlUmi-
fèrc, 1a teneur en ~rav icrs est près de 70 ~b",Jexture .
sableuse, cohésion faible. •
50 cm; débris de gneiss peu altérés de teinte 01 ive pêle.;
Dan sIe Sud dei a feu i Ile, (; nt r e Vin dé Y0 1a e t 110 usgoy, 0n pc ùt
observer le profil suivant: ' .
o à' 10 cm;' Teinte 0; ive (E82), peu humifère, sabla-graveleux, fai-
ble cohésion ct porosité moyenne.
Teinte DS2 (01 ive pâle), sablo-graveleux, sans struc-
ture, assez compact, débris de minéraux non altérés
reconnaissable. ':. .
après 40 cm: matériel gneissique en décomposition.
Propriétés physigues ct chimiques
Granulométrie: Les sols de cette série sont caractérisés par Ic~textu­
ra sableuse. Les valeurs moyennes e~ %de la granulométrie sont les
suivantes
Arg i 1 e Limon
Surface S '6
10 à 50 cm 12 S.













Réaction: le pH est en moyenne de 6,2 en surface, 7,2 vers 40 cm et
6,8 en profondeur •
. Matière organique: La teneur en matière'organique~cst en moyenne de
0,9 % en surface, "'azote de 0,43 %0, ct le CIN de 12.
Complex~ absorbant: La capa~lté d'échange de la terre finc·à pH.7 est
en .. rrroycnnc de 7,5 méq/IOO g.en·surface, de 6.vers 40 cm ct de 3,8 en
p ro f 0 nde uL .• : .
... / ...
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La capacité d'échangu de la fraction min~rale inférieure ~ 2 microns
se situe autour de 60 méq/lOO g. en surface, cl le passe à 50 cm à
/26 méq/l OOg ., .."
L'argile'de la zone ~'altération semble être'de la Montmorillonite.
Le complexe absorbant est sotur~ à 65 %.cn
40 cm de profondeur ct à 83 %vers 50 cm. surface, à 89 % vers
La somme des bases œhôngcables est ~n moyenne de 4,9 méq.% en sur-
. face; de 5,3 vcrs~40 cm et de 3,15 en profondeur.,
Les bases échangeables se répartissent de la manière suivante
Calcium Magnesium Potossiurn Sodium
Surface 3,5 1 , 1 0,2 0, 1
40 2 2 2 0,2 , 0,9 ;",cm. ,
50 cm. 2,2 0,8 0,06 0,06
Bases totales agronomiques
,Les teneurs',moyennes en bases totales pour les él éments al cal ins

























La présence de ca~bonates dans ce groupe de sol c~t fréque~te le
long des petits axes de drainage.
Utilisotion : Parfois les lithosols sont cultivés en mil, souvent ils
'sont inu+îl isés. Le principal inconvénient de ces sols est leur faible
profondeur ct leur faible teneur en matière organique.,
Leur capacité de rétention pour l 'cau est foible ct ils sont fortc~
ment sujets à l'érosion. Les 1 ithosols peuvent être cultivés à conditior
de les aménager en terrasses; là OÙ ils ne sont pas cultivés le rebpis.
sement serait fo6ilc à obtenir par l'arrêt des feux de brousse~
~ .. / ...
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Sé rie OU RLANG
Cette série groupe des sols d'~' forte pente, caractérisés par une
individual isation nette dû fer trivalent.
On les trouve dans toute la partie centrale et Ouest de la fc:uille;
Ils sont principalement local isés sur des Quartzites, des Embrèchites
et des Anatexites.
La pente de ces sol s est toujou~~ forte co~mQ chez le groupe pr6cé~
dant, mais le modèle morphologique ~ totalement différent: précédem-
ment nous avions affaire à des sols couverts de blocs de toute taIlle,
ici par contre sur des pentes tout auss) fortes mais unies, les débris
de roches qui les recouvrent sont de l'ordre du décimètre."
Le drainage est toujours cxcel'Ient à cause de la forte pente.
La formation végétale prédominante sur ce type de sol est une savane
buissonnante. Freqûumffie:n{ d(~s pentes qui atteignent 30 %sont cul tivées
en mil, sans aucune precaution contre l'érosion.
Dans I~s endroits laissé~ assez longtemps en jachère, et protégés
du feu, une véritable forGt réussit à repre~drc ; c'6st le cas ~ur le
versant Nord du Hosseré Gongon au Sud de Hina Mandja : à une altitude
de 1000 mètres, sur une pente de 45 0 on trouve une véritable forêt •
. Les sols de cette série sont très cailloutel"lx, Ics fragments de
roches dons le profil dépassent 90%. Les fissures entre les débris de'
roches sont remplis d'un produit d'altération de couleur rouge à brun-
rouge.
Cc matériel provient de la décomposition des minéraux ferro-magné-
s i us que con t i en ne n t ces roc hes; sur 1e Ho s se ré Go rd 0 m à l' 0 uest de
Mousgoy, la roche quartzeuse contient beaucoup d'amphiboles fibreuses
vertes qui s'altèrent en rouge en laissant des creux à la place.
Malgré l'aspect caillouteux du sol, l'altération descend profondé-
ment dans la roche le long des cassures.
Mal'gré 1a forte pente, l'éros ion ,sur c'es sol s n'est pas très forte
d'une part à cause de la grande quantité de cailloux anguleux qui re-
tiennent le sol, d'autre part parce que l'argi.le de ce dernier est
floculé.
Le pH du sol est de l'ordre de 6,9. La teneur en matière organique
est de l'ordre de 0,3%, celle en azote de 0,3 %0.
Dans le complexe absorbünt domine surtout le calcium; le degré de
saturation est de l'ordre de 05%. "
Util isation : Nous ne voyons aucune raison, vu la faible érosion, de
déconseiller la culture dU mil sur ces sols. La régénération de la
forêt ne présente aucune difficulté: il suffit d'arrêter le brulagc
pour voir se développer, même sur de fortes pentes, en quelques années





Les alluvions décentes n'occupent qU"~nçfaible surface sur la feuil-
le étudiée.
Dans la partie Est de la feuille elles sc rencontrent le plus souvent
par petites plages, dont le remaniement est permanent. \
Le mayo Lout i, qu i est actuell e:mènt d\3ns une phase de creusement, ne
. donne guère 1 ieu à des dépôts· dl ail uvions récentes.
. Dan sie Sud-Est " de 1a f ùu i Il e ~ en t r e I"bu s g 0 i ct Bil i une pa r t i e . de










Les nombreuses bandes d 1 0 1 1uv ion s rée e n t c: s qui figurent sur le p16-
lea~ Kapsik i correspondent à' un type particul ier, plus humifère.
Les sols sur alluvions récentes ont été subdivisés en deus séries
',,;,'Sols sur alluvions récentes grossières, sableuses à sablo-argileuses
(Série Mayo Ladé)
- Sols constitués de matériaux alluviaux argileux (Série Bllj)
Sér i e M.6.YO LADE
Il s'agit de sol s sur matériaux récents de nature sableuse à sablo-
argile::use, ct on les rencontre surtout dans la moitié Est de: la feuIlle.
Ce sont dc~ sols légers, généralement assez profonds ct facl les à
travailler. '. , .. , ,
Ces sols sont souvent cultivés, avec irrigation, en cultures vivriè-
res pendant une partie de la saison sèche.
Ils sont inondés à chaque saison des pluies par les crues du mayo
voisin.
•'• •·f •.• '
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Leur drainage est généralement assez bon b cause de ieurnature
sableuse. 1 .
La nappo phréatique ost généralement permanente en saison sèche, on
profondeur, et permet la culture irriguée.
Entre les localités dcMeyo I<aba et de Zouvoul un profil de cc type
sc présente comme su i t: .
~"orpho 1og i e.
P.rof il MSG 160
a - 25 cm Teinte brune (0 62)/ sablo-argileux; peu'humifère, struc-
ture particulotre, très faible coh~~ion, très perméable.
25 - 95 cm Teinte jaune-p8lc 0 gris-clair (C 72/ 81 ct 82) n9n
humifère i dans cet horizon des bondes de petits graviers
alternent avec des horizons de,sable grossier graveleux;
la structure reste particulairc et la cohésion faible.
Propriétés physiques et chimiques
Granulométrie: La t0neur en éléments minéraux supérieurs à 2 mm peut
atteindre 66 %dans l 'horizon de surfoce, et dépasser 42 %dans l 'hori-
zon de profondeur.








Ar'g i 1e . Limon
Surface •...... 8 5
Pr.ofondeur •.. 12 5
~éaction : Le pH sc situe le plos souvent en surface autour de 5/5 et en
. profondeur autour de 6/4
-Mat i ère orgon i que : La moyenne se situe autour de 1 %; 1 a teneur en
azote autour de 0,6 %0 ; et le C/N autour de JO.
Complexe absorbant:
. .
- La capacité 'd'échange e'st en moyenne de 5,4 méq/IOOg. en surfôce et
- de 5/7 méq/JOOg. en profondeur.
- Le degré de saturation du sol en cations échangeables est en moyenne
- de 48 %en surface et de 73 % en profondeur.
Le~ bases échangeables sc répartissent comme suit:
Cê.llcium
Surface........ 1
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Les teneurs moyennes sont les suivantes:
Calcium
S"urface ••...•• s"
Profondeu r. • . . 6,5
Le phosphore se chiffre en moyenne à
en profondeur.
Util isation : Cultu'res vivrières à la fin de 'Ia saison des plui(;s, après
les inondations, dans les endroits oD a nappe,phréatique reste perma-
nente et peu profonde.
Séri BILl.
Loca 1 i sat ion
Ces sols, constitués principalement de matériawx d'apports de nature
argilo-sableuse, sc ren~ontrent le long du mayo Me/emlcm entre Mousgoy
et Brl 1. . .
ê e son t des sol sas se z a r 9 i 1eux et 10 ur ds. Ils son t sou'v e nt t non-
dés en saison des pl~ies par 13s caux du mayo Milemlem. Leur drainage
est mauvais.
Ces terres servent le plus ~ouvent à la :culturc du mil de saison













entre Mousgoy et Bili le profil est le suivant (MSG10G):
o à 20 cm: Teinte gris clàir (C 90) peu humifère, texture' sableuse,
a Il ure ae ciment, cohés ion assez forte, poros i té moyen-
ne,pas de fentes de retrait. 1.
Tei~te gris foncé (F90) texture argilo-sableuse, bien
str'ucturé : structure prismatique, fentes de retrait
d'un centimètre visibles, forte cohésion; compact,' on
Y. trouve des petites concrétions ocre-rouille." ..
Propriétés physiques et chimiques
Granulométrie .~
Les valeurs granulométriques
Ar9 i 1e L i mo n
Surface ••...•• lo,s 10




Réaction: Le pH est le plus sou.vont acide en surface: 5,75 ; ri aug-
mente légèrement vecs la profondeur où il se situe autour de 7.
Matière .organique.
La teneur en surface est en moyenne de 0,8 %. Le taux d'azote est
en mayenne de 0,4 %0. L~ rapport est en moyenne de 12.
Complexe' absorbant
- La capacité d'échange est en moyenne de 8,4 ~éq/IOOg. en surface·et
de 19,6méq.% en profondeur. .
L'argile inférieure à 2 microns à 1'éta~ pur possèdé une capacité
d'échange de l'ordre de 65 méq.%.
- Le taux de saturation de la terre est de 55 % en surface ct de'S6%
en profondeur. L












Les teneurs moyennes en bases totales en méq/IOOg. sont les sUIvantes:
Calcium
Surface •...... IO










Le taux de phosphore est en surface de 0,15 %0 et en profondeur de
0,1 %0.
util isation
Ces sols sont presque exclusivement util isés à la culture du mil
repiqué de saison sèche.
Ver s Mo usgoy ils son rh parfoi sut Iii s é s pou rIa cul t ure d101 co ton •
. . ./ ...
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Ail uv ions anciennes
===================
Dans l'-angle l'Jord-Est de la feuille, les sols de cc type occupent
la plus granae surface de la,plaine qui s'étend entre Hina-Barbak et
Gawa r.
Les alluvions anciennes forment, dans cette plaine entre Béring ct
ILe Hosseré Djéleng,· la plus grande partie du sous-sol; par endroits
leur puissance dépasse 10 mètres. .
On retTouve cos sols ?ur'/a nappe d'alluvions anciennes.dci moh~ôre
importance de l'angle Nord-Est de la feuille qui sc continue sur la
feuille Kaélé.
Une terrasse a Il uvionna ire avec des so 1s du même type sc· rencontre
encore sur le moyen cours du mayo Zouvoul entre Zouvoul et Gonodo.
Le matériel alluvial qui sert de roche-mère à ces sols est relative...
ment grossier, avec par cnd~oits des niveaux de blocs atteignant la
ta i Il e d'une tête d' homme! . . . ',
Une coupe naturel le sur le mayo Moudal permet dfobserver deux niveaux
de sols fossiles; l'un à trois mètres sous la surface actuelle, l'autre'
à 5 mètres de profondeur.
Les sols qu'on rencontre su~ ces alluvions anciennes ont été sùbdlvl-
sés en 2 séries : .
- Une série sableuse à sablo-graveleux, qui se trouve surtout au Nord-
Est de Hina-Marbak ct le long du moyo Loutt (série Mano) .
- Une série sablo-argileuse (série de Hina) qui est de loin la plus
importante.
Deux autres sérles (séries Moudal et Gertodé) sont aùssi formé~ sur
ces alluvions anciennes, mais les soisy sont beaucoup plus évolués ct
sont étudiés dons la cl-asse dfévolution correspondante (p. "60 ct p. 67)
Série MANA
Cette ~érie désigne des sols peu évolués, généralement bien drainés~
Local isation :Les sols de cette série sc' rcnëontrent en différents en-
droits le long du mayo Loutl: au Nord-Ëst de Hina Marbak, ct au Nord-'
Ouest de mayo Laèf~) Ce sont des so 1s souvent assez ca 111 outeux en sur-
face. Leur roche--mère correspond à un. alluvionnement assez hétérogène,
ct 1csv a ria t ion s au t 0 u r dut Ype mo yen que no usa.l Ion s déc r ire peu ven+
être assez importantes~
Morphologie: Le profil MSG 242, en bordure du mayo Loilitt, près de










Teinte'gris brun,.çlair (D 81), moyennement humifère,
sableux à sablo-graveleux ii pour la texture sab euse
l 'horizon est assez fortement cimenté.
Tei: nt c brun gris (E 81 ) non humifère, sableux, peu
cimc.:nté, quelques taches rouilles '
, .
Propriftés phy~iqucs et chimiques
Les variations autour du type moyen peuvent 6tre importantes.
Granulométrie: Les caractéristiques moyennes sont les suivantes en %':
Arg i 1 e
Surface •.•.•• 7,3










Le taux d'éléments supérieurs à 2 mm est, de 22 %en surface, mais
il s'agit d'éléments surtout de taille inférieure à 1 cm.
Réaction: Le pH est en moyenne de 5,9 ensu~facc ct de 6,5 en p~ofon­
deur.
Matière organique
La teneur est en surface en moyenne de 2,5 %, elle osci Ile entre'
0,3 ct 3% i c'est (:lle qui est cause, en grande.partie, du cimentage
de cet horizon. Le taux d'azote est en moyenne de 1%0. le C/N est en,.
moyenne d~ 15.
Complexe ab50rbant
- La capacité d'échange de la terre fine sc situe en surface autour de
10 méq/IOOg. et en profondeur autour de 7 méq/IOOg.· ,
Le complexe absorbant est saturé en moy6nne à 58 % en surfa~e et à
78 %en profondeur.
Le tableau suivant don~c l'état dos bases"échangeables en méq/IOO g.
Calcium
Surface ••...•







Bases tota 1es ag ronom i ques .
Les valcursmoyennesenméq/160g. sont Ics suivantes
Calcium
Surface 9










Le taux de ~hosphore total est en ~oy~nne d6"0,8 %0 rinsurfa6e et
de J %0 en profondeur~
Util i.sation : Ce type de sol est très perméable et.sèche.vite; la
réu$sife des cultures 'dépendra beaucoup des cond'itions météorologiques.
En saison des pluies on peut y cultiver du mil et de l'arachide.
Sér i e HI NA
Localisation, drainage, roche-mère
Ce type de sol se rencontre surtout dans le quart Nord-Est de la
feui Ile.
La roche-mère est principalement constituée de matériaux de transport
arrachés aux massifs granitiques et métamorphique~ qui entourent la .
plaine. Ce sont des sols souvent pierreux en surface, sortout là où
l'érosion est importante.
Le Mayo Louti et ses afflcunts attoqu0nt Intensement les sols de
cette série; on assiste preque partout ô un creuseme:nt des ~allécs•
.. '
L' éros ion est, sans exagérat ion,cot.;:;)st'ropht"que è l'Ouest ct ou Nord-
Ouest de Hina-Marbak et le long du MayoLouti. .
Dans les endroits où la densité de la 'population c:st peu importante;
la formation végétale prédominante est une savane arborée à Boswell ia
Oolziell1.
Morphologie
Le profil MSG 143 à 2 km au l\lord de Hina ,vlarbak nou..s servira de
base pour la description.
o à 10 cm Teinte 01 ive (E à F 83) peu humifère, texture sablo-
argileuse, structure prismatique à massive, cohésion
moyenne, porosité brdinaire.
• •• / • <••
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la à 80 cm Teinte olive, non humifère, sablo-argileux, massif,
cohésion forte, t8ches ferrugineuses isolées.
Souvent on trouve ~n surface du sol une mince couche sableuse qui
dénote une érosion en nappe.
Propriétés physiques et chimiques
Granulométrie: La teneur en éléments grossiers est variable d'un
endroit à l'autre.
Pour la te~re fine les valeurs moyennes suivantes sont caractéristi-
ques :
Arg i 1 e
22
23











Sa b 1 e g ro s sie r
26
29
en surface et de 7,2 en profon-
Matière organique: Les teneurs sont moyennes






deur de /8,5 et de 19
Azote %0 C/N
0,9 12
- La capac,ité d'échange de l'argile se situe autour de 70 méq./:CO g.









- Les bases échangeables
Calcium
Surface .... ; .. 10,7
60 cm ••...... 15,6
Bases tota l,es aq rOlJo,mJ..9.ues·
Po+assiumméq/IOO g. Calcium
Surface •....• 31
60 cm ....•.. 47











en surface et à 5 %0 en
..
. . ./ .. ·
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Utilisation
CC~;'sol ~ ~6nt p~rfois ut)1 isés po~r la cu/+ure.du c6+on. Uri syst~~e
an+i-érosif d6vraJt 6tre. mis en place~ L'horlzon_de'suçface de'ces sols
nlo~P9se quç peu d~ résJstanco' è l'érosion~ L'horizon ~oyen .de cos sols
P9~s~de une' mauvaise ~r~ctur~ et-se disperse facilement. Le .reboisement
des'p6~t1cs }cs:plus érodées le lon~ du mayo Loutt serait è 'c~saycr ;
d~ mê~e. J~'!)6n~'desprincipaux afflcents.
~ "
Série L IBE
Lasé rie Lib é est 10 cal i sée 1e Ion g dei a 1 i mit e. Sud de. 1a f (; u 1 Ile, "
près du village de Libé~ IL S'qgit d'une zone de comblemén+ alluvlal .. et
celluvial par des matériaux très grossiers granitiques en provenance du
mass if de Popo 1ogozoin. ". . '.
En fait on~Jrouve:d~ns cette zone divers éléments:
- des alluvloris grossières récentes, très peu évoluées;
- des alluvions' grossières glus anciennes, légèrement ferruginisées et
- colorées en rouge; . .
des,colluvions grossières au pied du massif, un peu plus argileuses
et légèr.cmenfcoloréesc.:n rouge. ' .....
- des tac~es d'arènes granitiques en place, avec rares a~fleurcment
- rocheux .
. ,
- des' taches de. sols alluviaux argilo··sableux dans.des dépressions;
des taches de zones IIhardé"
., .
Le sol dominant est sablo-graveleux (10 è 50 %de'graviers;'40 è
60 % de sable grossier) et très peu argileux (8 è 15 % d'argile):' sa
pe r méa b 11 it é es t t r è s g ra nde e t 11 . a une t r è s f a i b 1e capacité de' r é t e n-
t Ion pou ri' eau. Lac il pacité d' écha ngcfa i b 1 e (5 à 8 mé q: / 1 00 g.) c' s t
saturée à 40-60 %. La matl~re o~ganlque est peu abondante et sc dégrade
très .rap·idement. Les réserves minér~les ~ont moycn~cs~:
Il s'agit de sols très légers,:se.dég·radan·t réJpld~'ment et s'érodônt




SOLS EN VOIE 'D'EVOLUTION
Nous avons mis sous cette rubrique 5 séries de sols dont 10 degré
d' évol u t ion est co mpris 0 nt r e ccl u ide s sol s peu évdu·é s (1 i th0 sol set
sols d'apport) et celui dGS sols évolués. La difficulté provient sur-
tout du fait qu,' il y a une "évolution", mais qu'on ne' peut la définir
av~c précision ct ranger ainsi ces sols dans un groupe " peu déve oppé"
des sols évolués correspondants: souvent d'ailleurs, plusieurs proces-
sus d'évolution sont en couse, qui peuvent ou ont pu jouer simultanément
ou suc ce ss i vement. .~
Sér i e MOKOL
Local isation, drainage! roche-mère et végétation.
On rencontre cc type de sol prlncipalemcnt sur les plateaux de la
moitié Ouest de la feuille.
Ils dériv(;nt de roches métamorphiques: .o.;latexites ct embrechites
surtout. d
.. 0
Ce sont des sols très pierreux, généralement profonds/30' à 60 cm.
Les gros blocs de roches sont rares.
. ... 1
Les pentes sur ce type de sol sont le plus souvent faibles,' mais
leur. drainage est bon. .
Ces sols sont ~réquemment cultivés en mil de saison des pluies j .
là OÙ ils sont en jachère on observe une savane à Boswell ia et Daniell ta.
Ils sont particul ièrGmt;nt bicn représentés sur le platcau Kapsiki au













Les différents profils qu'on peut observer sur le pla~
ramener au type suivant: ,
( brun 9 ris) . :1(. .
Teinte E à F 82,1 sableux à sablo-argileux ; cailloux et
gravier constituent près de 20 %de la terre totale.
Peu humifère; particulaire, cohésion faible, per:-méable.
Teinte E 82 à F 62 (brun gris à 01 iv~tre), sablo-argl-
1eux ; 1a pro po r t Ion de g r avic r est au s s j' for t e que
dans l 'horizon de surface, faible cohésion, bonne poro-
sité.
Bprès de 40 cm Fragments de roche peu altérée, lnsondabl e.
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Propriét~ physiques ct chimiques
Granulométrie
La proportion d'éléments compris entre 2 mm et 3 cm. est d'environ
30%, elle dépasse souvent 50 %. La granulométrie de la.fraction
.inférieure à 2 mm se répartit comme suit
Arg i 1 e








Sa b 1 e g ro s sie r.
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Lat eneu r en a r g i 1 e e st su p éric ure à cc Ile des 1 i th 0 sol s : ce son t
des sols qui ont une terre fine sablo-argileuse. ;!.,
Réact ion: Le pH est 1 e pl us souvent 1 égèrement en ..de~o..u.s de 1 a ne.tra-
1 ité, en moyenne 6,4 en surface et 6,5 en profondeur.
Matière organiquc'












- La capacité d'échange de cations, à ~H 7 est en moyenne de 10 méq/lOOg.
en surface ct de 12 méq/lOOg. cn profondeur.
"
... La capacité d'échange de l'argile se situe autour de 52 méq/100g.
(Mo nt mo r i 1 Ion i te)
... Le degré de saturation de la terre fine, en cations, est de 72 %en
surface et de 76 %en profondeur •
... La somme des cations échangeables est de 7,2 méq.% en surface ct de















Surf a·c e •..... _. . .. 5, 7
Pro f 0 ndeur. • . . . .. 7, 7
Bases toto/cs 'ogronomiques
Les teneurs moyennes en méqllOO go; à l 'extraction. nitrique en élé-
ments alcal tns ct alcal ino-terreux sont les suivantes:
Calcium Magnésium Potassium Sodium
Surfacc •. :·- ..••... 19 22
Pro f 0 ndeur. . . • .. 1 6 23
... / ...
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Le taux de phosphore est en m~Yünne de l' %en profondeur etde





1 ithoso/s (Série de Teleki) par une argillsation
leur roche-mère plus riche en éléments ferro-magné-
Utilisation: Ces sols peuvent convenir à la culture du mil de saison
des p 1u i es ; il sera i t bon d' augme:nter 1eur tcmeur en mat i ère organ i que
par des apports de fumier.
La lutte anti-érosive, par terrasses est à cpnseiller partout.
Sér i e ND 1LI'
LocafisatiDn; ~~9étation, droinoqe.
La, sérieI'DILi est représentée au Sud de 10 feuille, autowr de Douroum
et 1 e long du mûss Tf de Popo 1 ogozom : 1 a roche-mère c:st une roche méta-
morphique (embrechlte ou anatexite)
La végétation est souvent dense et veriée dans Ic:s .zones'peu ,culti-
vées: Anageissus leiocorpu~, Parkia biglobosa, Tamarindus indica, Ter-
mina/ia sp., Combretum, Zyzfphus, Sauhinia.




Le profil suivant peut êtrcconsidér.é comme typique :.
8KL 19 - Replat sur pente moyenne à faible.
o à 15 cm: Gris foncé à gris (F90); sable fin ct grossier très peu
arg i leux, à tendance particulaire; poreux; f'eu cogérént;
quelques tortillons de vers de terre en surface.
Gris brun clair (D si) sec; sableux peu argileux ct gra-
veleux; à tendance porticulairc; poreux; peu cohérent.
30 , 70 cm lit Jaune p81e (C 72 ) sec sable 9 ro ss icr ct ~ravicr trèsa· , '
peu argi leux ; peu structuré , tendance nuclformc ; peua
cohérent à dur.
Feldspaths non décomposés bicn visibles dans ~es deux
horizons.




Ces sols sont caractérisés par un horizon humifère très net, une
texture sableuse ct graveleuse avec faible argil isation, une profondeur
notable (50 à 70 cm.. ) q~i ne plo.rmet pas de les ranger dans les l.ithosols.
'. : '.' .' .
Propriétés ph~sigucs et'chlmiques.
La granùlométrie est ccractériséepar l'abondance du gravier (20 à
40 %) et du sable (70 à 85 %) : les tûnours en ar~ile oscillent entre
5 ot 15 %. Co sont des sol s très perméablos et à faible capacité de
rétë:nt ion, pour l'eau. .... .,.... ,.' . ',' . "
'Lb capacité d"échange' est faible (3 à 10 m'éq/IOOg.)', et satùrée, à
40-60 % : 1e pH e s + a cid 0 e t pré sen l'eu n min i mu m v 0 r s 2 0.:.. 30 cm.
[e~' te~~u~s eri ~a~I~~b organique sont t~èi correctes -12 à 3~) le
rapport CIN compris entre 14 ct 16 pareil' élcv6.
Les résorvosminérôles' son1',moyennos à faibles'(IO à 12 méq/IOOg.) :
on note de bonnes tenûurs en pofassium t~tel: .
Aussi, bien par leur morphologie que,par Ic~rs pro~riétés ph'yslques
et chimiques, cette série de sols ne pc:ut s'intéqrer, ni dans es sols
peu évol u é s (1 i +ho sol s), nid Cl n 5 un 0 cie s s (; ; cl e sol s é vol u é s :.01} peL! t -
seulement déceler une faible tendance vers los sols ferrugineux tropT- !,
caux (pH.?cide âa~s lc'profil),.~ai: l'arg!l.is~tion·cst faible et Il
n,'y a pas d~1 e s 5 1vag e e +. peu d' 1n div i cl uail s ô t Ion du fer. ;, '" .
. .:
. .
Ut il i sat ton;.
Matgréleur légèreté, cosID'ls pouvent supporter des'récoltes très'·,·
correstes demil, d'.arachlde et même de.coton : leur 'potenttel organT-
que est bon. Ils sont reiativc:mcnt peu érodibles,·car p~rméables, ce
qui diminue le ruissellcmûnt. ..1:.',~
Série ROUMS IK 1
L0 ca 1 i sa t ion, d r [J i nage,. roc hc - mère e t vé9 é t Cl t Ion
Les sols de cette série sont local isés principalement dans la partie
l\Iord-Ouest de 1a. fE..:u i Il e sur des basa 1tes. ' . "




Généralement ce sont des sols assez pierreux; mais par endroits
ils peuvent être profonds et dépasser 2 mètres d'épaisseùr.
En surface ~u sol I(;s blocs ne dépassent généralement pas le volumè
de quelques dm •.
à é;~s1~~i~aTTa~;ir~Cd~u~e:o~bl~r~et~~é~~~t; ~~ssd~tt~~da~~~sn~~~r~ïi~t
~ la dispersion.· r
Dans la plupart des endroits ces sols sont très intensement culti-
vés, et bien protégés par des terrasses.
La pénétration de l 'cau de pluie dans le sol est généralement bonne
et leur capacité de rétention pour l'eau moyenne.
Là où ils ne sont pas mis en culture, ils servent de paturages.
Morphologie'
-Sur 1e Hos'seré Kil ale prof il se p'ré.s?nte comme: su it
20 cm Brun rouge foncé (D 41 à D 61) ; les éléments compris entre
2 mm et 3 cm forment près de 40 %de 1él terre todJa 1e ; 1a
terre fine est sablo-argileuse à argilo-sableuse "la str,ucture
est grumeulcuse, ID cohésion bonne; ID teneur en matière
'organique est assez élevée.
20- 20 cm: Brun rouge foncé (H 41); la teneur en é)émcnts de taille
., entre 2 mm et 3 cm est auss i forte qu'en. surface; 1 a
terre fine a' une texture argilo-sableuse, la structure reste
grumeleuse, cet horizon contien't encore de la matière orga-
nique, la perméabil ité est bonne.
après60cm : Blocs de basalte très peu altérés.
Propriétés physiques et chimiques











Sa b 1e g ro s sie r
33
38
Réaction Le pH est en surface de 6,2 ct en profondeur de 5,8.
... / ...
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Matière organique . Les teneurs sont les suivantes ---.
M. O. % Azote %0 C/N
~
. Su rf ace . . , . , . . .. 3,6 1,9 J 1
45 cm ....... .... 1 0,58 10
Complexe absorbant
La capacité d'échange en cations de la terre fine est de 21,2 méql
\OOg.-en surface et de 17 méq/lOOg. en profondeur.
La fraction minérale inférieure ~ 2 microns de -l'horizon de surface' -
possède une capacité d'échange de près de 60 méq/~OOg. Vers la profon-
deur cette valc.:ur diminue et passe à 40 méq./IOO g..
- La saturation en cations, de l'enterre fine est de 67 % en surface et
de 55% en profondeur.
- La somme des cations échangeables est de
et de 9,4 méq/lOO g. en profondeur: ils
Calcium Magnesium
Surface.......... 10,3 3,8
45 cm •.......•••. 5,3 3,7
14,9 méq/lOO g. en surface





Pour les éléments alcalins et alcalino-terreux les teneurs moyennes
en méq/lOOg. sont les suivantes:
Calcium
Surface.K......... 20










. Les te:ncurs en phosphore total sont respect ivcment en surface et en
profondeur de 0,5 et 1,5 %0.
Utilisation: Ces sols sont, autour des villages, Intensement cultivés








Sér i e MOUSGOY
Sols épais de 40~~'50 cm! principalement développés su~ arènes
granitiques ferruginisés.
Loc a 1i s a t ion, d rai n09 e et vé9 é tût ion . ",
On Ics rencontre principalement autour des massifs granitiques -~
isol'és des plaines; dans le Nord de la feuille autour de Hosse~é Dje-
leng, dons le Sud de la feuille.autour des Hosseré Mordoy, Birdi,
Goudok ct Tiro. . .
Cc sont généralement des sols de faible pente, ct souvent leur
drûinage est médiocre.
'La roche-mère est une arène granitique ancjcnn~.
Prcsq~e partdut ces s~ls servent ~ la culture du mil de sûison des
pluies, souvent ils portent de très beaux Faidhcrbia a/bida (plaine du
Hosseré Djeleng). La végétation qu'on r6ncontre sur ces sols est le
plus souvent celle d'une jachère postculturale.
t.br'pho 1og ie.
Le profil nO 17 près de la localité de Mousgoy peut être considéré
comme typique:
a à la cm·: Teinte gris foncé à 01 ive (F 81 à 83) faiblement humi-
fère, sableux, souvent légèrement cimenté, cohésion
faible, porosité moyunnc.
JO à 50 cm Teinte "jaune 01 ive foncé à rouille (E 76 à E 86) ; 'non
humifère, sablo-argileux avec beaucoup de foldopoths
altérés ct imprégnés de fer, compact, cohésion assez
forte r faible porosité.
La série de Mousgoy diffère de la série de Teleki :
/- par une teneur en argile plus élevée dans l 'horizon de profondeur.
2- par la couleur rouille de l'horizon de profond<..:ur.
Propriétés physiques ct chim,iques
Granulométrie: Los teneurs moyennes en %
Ar9 i 1c Li r,lO n Sô b1e fin
Surface •••.... 8 7· 35
Pro f0 n deur. . •. 19 6 25
... / ...
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Réaction: Le pH de surface est en moyenne de 6,7 ; le pH de profondeur
est'généralement basique, en moyenne il e~t de 8,2.
Matière orgonique : Leur teneur en matière organique est voisine d8








- La capacité d'échange de la terre fin~ est en moyenne de 7,4 m~q/IOOg.
en surface ct de 13 méq/lOO g. en profondeur.
- La capacité d'échange de la fraction argil~use sc situe cntre,60 ct
70 méq/lOO g. La fraction argileuse contient donc une certalne quan-
t i t é de mo nt mo r i Ion 1te.
- Le degré de saturation de la terre fine est en moyenne de 81 % en sur~
face et de 97 %~en profondeur.
Les valeurs moyennes en bas8s échangeables en méq. pour 100 g. sont
les suivantes: .
Calcium Magnésium Potassium Sodium
Sur f ace 4, 7 1 , 05 0, J 6 0, 08
Pro f 0 n deur. . . • . . . .• 1 1, 3 1 °1 1 °1 2
- La somme des bases échangeables est en conséquence, en moyenne de
6 méq/lOO g. en surface 0t de 12,6 méq/lOO g. en profondeur.
~ases t~toles argonomiques
Les voleurs moyennes en rnéq.%, pour les éléments alcalins ct alcali-
no-terreux sont I~s suivantes
Calcium Magnesium Potassium Sodium
Surface.......... ..• 9 8 1,6 2,4
Profondeur •.•..... 2/ 14 4 0,9
Le plus souvent l'horizon de surface ne ~ontient pas de carbonate.
- Dans l 'horizon de profondeur la teneur en carbonate de calcium peut
mo nt c r à 0,4 %.
- La tene~r en phosphore total est en moyenne de 0,1 %0 en surface ct
de 0,2 %0 en profondeur.
... / ...
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Ut i 1 i s a t ion : Les sol s dei a se rie de Mo u s g ày son t con s i d é rés par 1 a
population comme convenables pour la culture du mil. Ils sc prés~ntent
en surface relativement plane" facile à ménager. Grace à leur position
t~pographi9uc et à lûur tcxtur~ plus argi leuse en profondeur Ils re-
tiennent miCux l'cau que les 1 Jthosols du plateau. .
, ,.
Il conviendrait de maintenir ces sols par des terrasses antl-érosi-
ves ou des bandes enherbées disposées se:lon I(;s courbûs de niveau.
Série GONGON
Locol isation, drainage, roche-mère et végétation
Cu type ~ sol se renco~tre principalement dans les plaines de la
partie Ouest ct Centrale de la feuille. La roche-mère est constituée
de matériaux transportés provenant surtout de roche:s métamorphiques;
ail uv ion s, é bo u: i s, pé d i me nt s (; te. . . '
Cc sont des sols ûncore souvent très pierreux mois dont la profondeur
peut dépasser 2 mètl~es. Les pentes sur cc type de so 1 sont généra cment
peu importantes. Leur drainagû est généralement assez bon; cc sont des
sols sujet à érosion: Dans la partie Ouest de 10 feuille, sur le plateau,
ces sols sont très cultivés; dans la·partie Centrale de la feuille, au
pied du platûau ils sont moins utilisée.
La végétation ost 1a mame que sur la série précédente.
Ils sont surtout bien représentés au Nord de Paha et dons la région
de G i 1 i .
Morphologie: Elle peut être fort variable d'un endroit à l'autre.
Dons la pioine comblée de r.1otériaux alluviaux au pied du Hoss'cré
Gongon on peut obGcrver le profil suivant, dans un champ de mIl:
La surface du sol est couverte à environ 10 %de débris de roches
assez ônguleux.
o à 10 cm ~ Te:nt,e 01 ivôtre (E 82) ; les éléments de taille comprise
entre 2 mm ct 3 cm. forment environ 20 %de la terre;
10 ~Iroction de terce inférieure à 2 mm est de texture
sab o-argileuse ; bonne te,;neur en matière organique;
structure fragmentaire, cohésion moyenne. '
... / ...
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10 à 60 cm
cmaprès 60
Teinte: grise.à brun foncé (F 62) non humifère; les
61éments co~pris entre 2 mm ct 3 cm représentent près
de 50 % dcla terre fine; la terre fine est argilo- sa-
bleuse i la structure est assez massive et la cohésion
moycnne ; on peut observer des concrétions ferro-manga-
niques dans cet horizon.
L'aspect reste sensiblemen+ semblable: on peut par
endroits observer un certain litage dans les éléments.
Parfois; surtout lorsqu'il s'agit de matériaux sur pédimcr.ts, l'hori-
zon de profonde~r est moins compact.
En général les teneurs e:n matière: organique sont moins él~vécs que'
dans le profil que nous venons de décrire. .
Propriét~E-P.hysi9ues et chimigues
Granulométrie
Lé) terre fine. est le plus souvent sablo-argileuse en surface et
argilo-sableuse en profondeur. Les valeurs moyennes de la granulométrie
sont les suivantes:
Arg il e
Surface .•..... " 17













Réaction: Le pH de surface est en moyenne voisin
7,2 i en profondcu~ 11 est plus souvent basique
de 1 a neutral ité.:
8.
Matière organique: Les teneurs moyennes en matière organique et ozote~













- La capacité d'échange cationique de la terre fine est de 15 méq/lOO g.
en surface et de 14 méq/lOO g. vers 50 cm de profondeur.
- La capacité d'échange de cations de la fraction minérale inférieure
à 2 microns sc situe entre 50 ct 60 méq/lOO g.
... / ...
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- Le degré de satu'r~tion de la terre fine pst de 96 % en profondeur
- La somme des cations échangeables est de 14,2 méq/I~O g. en surface
et de 13,4 méq/IOO g. en profondeur; ils se répartissent comme suit
Calcium Magnésium Potassiym Sodium
Surface • • • • • • • • Il • • • • • • • 1l, 7 1,5 0,9 0,06
50 cm .. . ~ . ....... . . . .. . 9,7 3 0,6 0, 1
Bases totales agronomiques










La teneur moyenne en carbonate de calcium est de 0,4 % en surface ct
de 0,1 % en profondeur.
Le phosphore sc chiffre en surface~ 0,8%0 et on profondeur ~ 0,1%0.
Caractéristiques
- Ces sols diffèrent des 1 ithosols (Série Teleki ct Ourlang) et de la
série Mousgoy principalement par IGur argil isotion plus poussée.
-Ils diffèrent de la série Mokol par la nature alluviale de leur roche-
. mère: une plus grande profondeur en résulte souvent.
Util isation
Ces sols so~t le plus souvent utilisés pour le mil; ils sont sujet
~ érosion ot devraient être proté9és. .
Au Nord-Est de Poha l'érosion a pris des proportions si catastro-
phiques qu'cl le: semble bien diffici le ~ enrayer.




La série Dj idomôl déjà étudiée sur la feuille Kaélé ( )'a été
retrouvée dans le coin Sud-Est. de 10 foui le sur une assez faible
surface.
Rappe/lon's q'u'il s'agit de sols peu pro'fonds (moin's' de 50 cm.) et
f
ormés sur cmbrechite ; 1 a tc'xture est sablo-argi leuse à argi lo-sableuse.
a présence de nodules calcaires est fréquente ou-dessus de 10 roche '
altérée; la structure est compacte en profondeur, ,mais ne présente pos
les c,aroctéri,stiqUes eS'scnticlles de structure des vertj:sol s ; le pH
est basique ct la capa~ité d'échange est élevée et bien saturée; les
réserves minérales sont bonnes. .
. Ce ,sont! :,:do·so·sol s qui ont de bonnes caroctérÎ st i ques :phys i ques et
un bon'potentie:l'de'ferti/ité: ilsconvionncnt a'u mil et au coton •.
Mai sicu r mis e env a cu r est d é 1 i co t c car ils S'O n t t r è s sen s i b 1 e s à
l'érosion.
Série KAELE
Loco 1 i sa t i0':, ,v l~9,ét.ot i o.,.., d ra in ag e •
La série Kàélé, déjà étudiée sur la, fcui Ile Kaélé
retrou~~e dans le co.in Sud-Est de lo·f?uille,. sur le
..
( . ) 1 û ét é
casier du Lorbak.
La végétation est souvent dense et variée dans les zones non ~éfri- .
chées. On note en porticul ier Anogeissus leiocarpus, 80swell ia Dalziell i




Le drainage inte:rne est particul ièrcmcnt mauvais.
Morphologie
Nous décrirons le f)rofi 1 LAR 2/ qui est peu différent des profils








Gris foncé (F90) humide et sec; argi lo-sabluux ; sttuc-.
turc nuciforme grossière, fortement développée; assez
poreux; dur à très dur. '.. . '
Gr i sol ive à g ris 0 1ive f 0 nc é (H 81 ct 82) ; a r'g i 1eux ;
structure prismatique large (10 à 20 'cm) donnant frag-
ments polyédriques grossiers; compact; très dur;
nodules calcaires. '
45 à 100 cm :. Gris foncé à gris (E et F 90) . argileux, massif, sans
structure; compact, humide, p·fostique et èoll'ant ;
nodwles calcaires.
J00 à 120 cm 8 r un 9ris à 0 1ive (E si et 82) ; 0 r g i 10 ... se bfeu x 1
massit ; compact; moins humi·de que l'ho-rizon précéde:nt,
'ferme; nodules calcûires ; transition brutale à
'horizon suivant. '
120 à 150 cm : Roche altérœ de: couleur brun 01 ive clair (E 74) à
jaune (C 76) ; sablo-argileux; frais, friable
à ferme.
L'horizon superficiel, qui montre paffois l'.!nc nette: tc~nd;jncl,;au .
"self-mulching", est assez bien représenté dans toute cette zone.
Quelques profils, de couleur gris foncé puis olive foncé, ne présente
pas de: structure prismatique aussi nette que décrit plus haut: il




Propriétés physiques et chimiques.
Les caractéristiques c:ssentielles données dans le rapport Kaélé
( 10 ) sc retrouve dons les échôntîllonsanalysés sur le cosier de
Lorbak.
On peut noter une plus forte tendance au remoniement ou à l'érosion
dé l' hori zon supérieur, dont 1a teneur en arg il e varie de 20 à 39 % :
en profondeur la teneur en argi le ne varie pos plus que de 39 à 42 %,
mais diminue fortement à proximité puis dans l 'horizon de roche altérée
(25 % pu i s J 1 %).
Autre différence notable: le pH de l'horizon de surface est très
souvent ocide (minimum pH 5,8) mais augmente rapidement ou-dessus de la
neutrol ité en profondeur. Peut-être faut-il y voir l'influence d'une
époque de prélèvl;mcnt différen·te : début de la saison des pluies pour
les échantIllons LAR, pleine saison·sèche pour les échantillons KAE.
Lc:s teneurs en matière organique sont correstes : 1,3 à 2 %, aVGC
des rapports CIN compris entre 12 et [5.
La capacité d'échange est toujours élevée (20 à 40 méq/lOO g.) et
soturée à près de 100 %.
Lc:s réservc:s minérales sont abondantes ct particul ièremc:nt en
magnésium ct rotossium le phosphore totol serait plutôt faible




Cette série sc présente sous deux types: le type non carbonaté (a)
et le type carbonaté (b) moins fréquent ct imbriqué au premier, surtout
sur ses zones périphériques ct e long des axes de droinéJge .
.../ ...
20 à 110 cm
o è 20 cm
- 50
.Local isotion, drainage, roche-mèrç ct végétotion.
/Is sont lorgom~nt représentés dans la plaine d.,moyo Louti,' surtout
au Sud-Est du Hosseré Dûkats. On Ics rencontrü encore entre Gonozo
ct Bili.
Led roi no9e de· c (; s sol peu t - ê t r e con s idé ré comme fil a uvais, / cu r
pc:rméabi 1 ité est faibl e.
Le plus souvent c'est un matériel olluvial ancien qui constitue la
roche-mère de ces sols; ou Nord de Bil i ct près de Lakawar existent
cependant des types formés è partir du socle granito-gneissique.
. . .' .
La végétatton naturelle, tend, lorsqu'une jachère assez longue te
pc r met, versun c s avon e a r b0 rée à épi ne ux, . dan s 1oq u0 Ile 1 c'sAcac i a s
son·t 1 argement représentés. On y trouv<:: encore Lonnéa humi Its, Ba [an ites
a(; 9 YPt i aca et pCl r foi s 80 swei 1 i 0 Dai z i (; r i i ~ .
Morphologie
Le profil MSG 250, situé p~ès de Gdomotou, dans la plaine du Loutt,
est assez typique:
Teinte grise(E 90), faiblement humifère, soblo-argileux,
structure mal visible: fondue, donnant des fragments
polyédriques, cohêtion forte.
Teinte brun-grise à 01 ive (E à F 81 et 82), texture .
a rg i 10 - s 0 b 1(; use t end 0 nt v(; r s a r 9 i 1(; use, s t ru c t ure pol yé-
driquc, cohésion forte.
Propriétés phY$iqucs ct chimiques
Granulométrie: Les voleurs moyennes en %sont I~s suivantes:
Arg i 1e
Surface •••• ! •• 12










Le toux d'éléments supérieurs è 2 mm est de 4 %en surface ct de 2 %
en profond(;ur moyenne.
Réaction: Le pH est en moyenne de 6,4 en surfoce: ct de 6,1 eb profondeur •
.../ ...
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Matière orgonique valeurs moycnn cs ..
M.O. % Azote %0 C/N
Surface - . 1 , 1 0,6 10• • 1 • •
Complexe absorbant
-Lb capacité d'échange ust en moyenne de 1015 méo!fOOg.en ~urface et de
23 méq/ 1 00 g. ~··i:.:n profondeur. .
- La capacité d'échangc de la fraction argi Icusc inférieure à 2 microns
sc situe entre 65 ct 70 méq/ 00 g.
- Le taux de saturôtion de la terre fine est dG 72 %en surface ct de
65 % en profondeur.





























Le taux de phosphore cst de 0,25 %0 en surface ct de 0,1 %0 en
p ro f 0 nde ur.
Ut i 1 i sot ion.
Ces sols sont partout utilisés pour la culture du rolil repiqué.
L'érosion sur la périphérie de ces karals ost souvent inquiétante; on




Local isation, drainage, roche-mère cd végétation
Ils son t t 0 U j 0 urs i mbr i qué ù u +yp(; pré c éd t, nt, sou ven t 10 cal i s é sur
des zones phériphériques ou le long des axus de drainage.
A cause de leur position topographiquu leur drainage est souvent
mo in s ma UN ô i s quu cel u i dut ypG pré céd en t, mai sie u r pEl rrné a b i 1if é est
plus mauvaise.
La:'rocfie-mère':c6mme pour le type acide, pcut-6tre constituée
d'alluvions an'lZicnnes ou de; roche. du socle en place.
L6 végétation sur ces sols tend'Iors des Jachères comme pour le
.type précédent, vers une savane forestière 0 épineux.
à 100 cm
Morphologie
L'aspect des profi 1 s, mis à part les nodu\us calcaires, est sensible-
ment le même que chez le type précédent.
Profil MSG 33 du casier expérimental du SEMNORD à Zouvoul
o à 20 cm' Tuinte grise (D 90) moyennement hUI.1ifère, sablo-argileux,
. structure prismatique à polyédrique,fentcs de retrait
d'un cm de large, cohésion forte.
Teinte grise (E 90) peu humifère, argilo-sabl(~ux, struc-
ture polyédrique, concrétions calcaires assez 'pcti+cs




Goanulométrie : Le taux d'éléments supérieürs è 2 mm. est de 2 %en sur-
face comme en profondeur •.
La 9ra~ulométrie moyenne da la terre fine en %est la suivante
Arg i 1 e
Surface •...... 22




























- .La capacité d'échange do la terre fine ~st en moye~ne 'de 18,6
- méq/IOOg. en surface ct de 24,5 méq/IOO g. en profondeur.
- La fraction argileuse inférieure ~ 2 microns contient de I~ mont-
mori/lonite, sa capacité d' échange est voisine de 6s méq/IOO g.
- La somme; des bases écgangeables est de 14 méq.% c'n surface ct de
23,7 méq/IOO 9. en profondeur.
- Le taux de saturation est de 74 %en surface ct de 97 en profondeur.
- Les bases échangeables sc répartissent comme suit:
Calcium Magnésium Potassium
Surface ••...... 10,s 3 0,3
8° cm ·~. 18, S 4 0, 6
Bases total~g agronomiques














La teneur en 'carbonate de calcium de l 'horizon profond peut-~tre
variable selon l'endroit, exceptionn(;llcment clic peut atteindre Is %.
Le taux moyen dL phosphore est de 0,1.6 %0 en surface ct :de 0,1 %0 à
80 cm./ en P20S.
Ut'I isation
Ces sols sont 10 plus souvent utilisé's pour la culture du mil de
sa i son sè.che.
SItués en bordure de Karal s les sol s de cc type d~vraient Otre





Local isation, roche-mère, drainage et véqétation.
Cette séri~ilJ:~t représentée que parquel ques 1ambeaux, d,'exh:ns ion
restreinte, sur les massifs basaltiques du Nord-Ouest de la feuille :'
il s n'ont pu être représentés .sur la carte. .
Ils se distinguent des autres vertisols par leur texture très argi-
leuse, leur teinte très foncée, ct par la nature entièrement montmoril-
lonitique de la frôction argileuse.
Tqus ces sols ont un mouvais drainage ·dO ~Ieur position topdgraphi-
que sur des replats.
La végétation naturelle dans I(;s endroits Ics plus hydromorphcs (:st
un6 prairie ~ cypéracées, qui reste souvLnt inondée une partie de la
'saison sèche.
Dans les endro"its moins hydromorphcs ils sont cultivés en mil.
Mo rpho 1 og ic




Teinte brun gris très foncé (J41 à 61) du code expolairc
moyennement humifère, texture; argileuse, structure poly-
édrique à prismatique, fentes de ~ctraitôttcigncnt 5 cm
d'ouverture, cohésion forte.
cm : Très analogue à l 'horizon de surface, un peu moins humi-










Pro@riétés physiques ct chimiques
Granulométrie: Les moyennes sont Ics suivantes:
Argile Limon Sable fin
Surface 53 29 15
170 cm •......• 56 27 J 4
La teneur en éléments grossier~ est faible.
Réaction: En général ~ 6,2 en surface et 6,85 en profondeur.
Matière organique: Sa teneur est variable selon le degré d'hydromorphie









- La capacité d'échange est en surface comme en profondeur de
57 méq/I 00 9 .~-- "
~
- La capacit~ d'échange de l'orgi le est, t~ès voisine de 100 méq/IOOg.
- Le taux de saturation du complexe abse~bant est de 68 %en surface
et de83 % en profondeur; et la s.omme,des bases échangeables res-
pectivement de 39 et de 47,5 méq./lOO g. ,
























Lo teneur en phosphore total est particul ièrement élevée
en surface ct 5,7 %0 en profondeur.
Util isation.
6 %0
L'extension de Ct,;S sols est faible: ils sont cultivablc:s en mil
ct les e:.:ndroits les plus hydromorphes pourraient être utilisés, pendant




Ils sont principalement représantés par deux types:
0) des vertisols dégradés par des phénomènes d'érodion
b) des ver t i sol s de t e i n tes t r è s c 1ai r es, che z le s que 1. 1a f r a c t i.o n
argilcusû(;st plus kaolinitique.
Les deux types sont regro~pés sous la dénomination de série DJALINGO.
a) r~~~=~~9k~~~=~~k=~~~gl~Q' .
Cc ne 50nt plus des vcrtisols que par leur horizon de profondeur:
l'horizon de surface, par entraînement de l'argile, est dc:venu fr.:)nche-
ment sableux.
à mi-chemin entre Moyo-Kaba et Gdamotou.
Teinte brun grise ô gris foncé (F 90 à E 81) moyennement
humifère, texture sableuse, cimenté; devenant à la cas-
sure particulaire à polyédrique, cohésion moyenne.
Teinte gris foncé (F 90 du code expolaire), sablo-argi-
leuse à argi o-sableuse, structure polyédrique, cohésion
forte.
cm70à
Local i5ation, drainagc:, vé9ét_ati~.9..L!:...~_~e-mèrc
On Ics"rc:ncontre principalement dans la plaine du m0Yo Louti entre
Bcring, Mayo Ladé et Djalingo.
La presque total ité des karols ~ui subsistent entre ces deux local i-
tés Gont de cc type.
Le drainage del-'horizon de profondeur ust mauvais, Tc ruisse:llem(;nt
est impormant, et ils sont très attaqués par l'éros ion.
Souvent ils sont ossez peu cultivés; la végétation est alors 10
sovanE) arborée à épineux (Acacias divers ct 80swell ia DalziE)1 ii).
Le plus souvent ils sont 10céJI isés sur des alluvions anciennes ; mois




o à 20 cm.
20
Un ass(;z grand nombre de profils sont calcimorphcset à concrétions.
. . ./ ...
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Propriétés physiques cd chimi~~
Gr a nul 0 mé tri o. E1 1u (; s t cara ct é ris é 0 par los mo yen ncssu i van tes, en %
Arg i 1 e
Surface ..... 8







Sa b J e 9 ro s sie r
20
22
Les éléments plus gros que 2 mm ne constituent en général que 2 à
4 % de 1. terre totale.
Réoction : Le pH est en moyenne en surface de 6,4 ot en profondeur de 8.
Matière organique
M.O.%
Su r fa ce •... ~. _ 1, 8








- La copac ité dl échonge do 1 a terre fine (;st en moyenne de 9 Îlléq. ICOOg.
en surfocû 2t de 19,6 méq/lOO g. en profondeur.
La fraction orgi Icuse inférieure à 2 microns, comme chez les verti-
sols typiques, 'possède une capacité d'échange situ6:;cntre 65 ct 70
méq/lOO g.
- Le toux de saturation de la terre fine ust en moyenne un surface de
73 %et à 60 cm de 96 %.
- Les quontités d(; cations échan'geables,en méq/lcx:l sont les suivcntc.:s
Calcium Magnésium Potassium gSodium
Surface ..... 3,1 1,3 0,2 0,1
60 cm •........ 10, 5 7 , 5 0, 3 0, 2
Bases totales agronomiques
L~es valeurs moy(;nn(;s en méq.,ifOO 9. sont les suivantes
Calcium
Surface •...•.. 8








La teneur en phosphore en P205 est en moyenne de 0,15 %0 •
.../ ...
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Utilisation: Ils sont fréquement util isés pour la·culture du mil i
parfois pour le coton.
Ils sont facil6mcnt attaqués par l'érosion, ct lomise en cul turc
accell ère cc le-ci. .
de faible profondeur ct de teintes
de eur fraction argil8use est plus
Fréqucrhcnt on y trouve: dcs tadles de sols "hardés".
b) r~g~=~~=±~lQ±~=~Lgj~~
Cc sont des vcr+isols gécnérolerncnt
très claires. La proportionEKaolinite
élevée que chez Ics outres vcrtisols.
;", .
Local isation, drüinaqc, végétation ct roche-mère:
Ils sc r(.;ncontrent local isés sur des alluvions anciennes cntre Paha
ct Ndoudjcng, ct non loin de Gorom sur le mayo Lorbak.
On les retrouve par petits lambeaux dans la plaine du mayo Louti, du
Zouvoul et du mayo Mclemlem, imbriqués au hasard aux trois typcs
précédents. .
. .~ i"~ ~ .
La rochc-mèrc peut ûtre granito-gnelssique ou ~I luvionnüire.
Leu r d roi n ü9ces t 9 é n é rai c (,1(. n t müu vais e t 1e u r pc r mé a b i 1 i t é au s s i.
La végétot ion comme cc 1 1C d(;s out rcs so 1s lJ rg il C:lJ)( tend vers un
type arboré à épineux.
Morphologie
Le profil MSG 122 sur lc mayo Poho, avant Ndoudjcng, sc présente
comme suit
o à 10 cm: Horizon gris brun clair (D 81), peu humifère, texture
sablo-ergi leuse, avec près de 10 %d'éléments grossiers.
Structure fragmentaire polyédrique, coh6sion forte,
po ro s i té fa i b 1e •
10 à 60 cm Horizon gris très clair (B 90) i non humifère, tc:xture
argilo-sableuse, structure massive à polyédriquc,
~ohésion très fqJ+p,. porosité faible.
après 60 cm: couches alluvionnaires, à granulométrie vôriablc.
Propriétés physiqu~s ct chimiques
Granulométrie
E Ile peu t. seca ra ct é ris c r par 1es mo yen ne s sui van tes, en %•
.../ ...
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Arg i 1e
Surface....... 18










6,8 cn surface ct 5,9 en
. i·
Réaction: Le pH est généralem~nt acide
profondeur·en moyenne.






_ La capacité d'échange ~ gH 7 de le terre fine est moyenne de Il,5
méq./too 9~ en s~rfacc et de lb moq./lOO.g. én profondeur.
- La fraction argileuse inférieure à 2 microns possède une capacité
.d'échange de l'ordre de 45 méq/lOO g. '.
Le complexe absorbant est saturé en moyenne è 82 %en surface et è
59 %en profondeur.
b Les basçs échangcables è pH 7 se répartissant co~me. ~uit, on méq/lOOg.
'1 œ5 sui 'Ï an tes :
Calcium Magnésium ·Potassium Sodium
Surfacc .. ~.... 5,8 3 0,6 0,1
50 cm .•....•• ',5 2 0,6 0,4
Bases totales agronomiquen Los moyennes en méq.ttOOg. sont
Calcium Magnésium Potassium Sodium
Surface..... 8,5 8 2,5
50 cm ••...•• 15 12 3,2
Le phosphore "total en P20.s est générôlement de 0,3 %0 en
et de 0,2 %0 en profondeur.
Util isation
Le plus souvent ces sols sont cultivés en mil. Ils sont compacts en
profondeur ce qui ne les rend guère apt~ à la culture du coton.
Ils sont le plus souvent attaqués par l'érosion, Cc sont des sols




Sér i G MOUDAL
La série Moudel sésignc d~s lambeaux très érodés de vertisols sur
alluvions anciennes.
Loco 1 i sot ion
On les trouve principalement dans la plain.c entre· Hina-Marbak et
Gûwa r.
Il ~ragit de sols que l'érosion ~st e'n troinde fai'rG disparaître de
la corte et ils se présentcnt toujours en lambeaux dont l'extension
est t r è s réd LI ·I·f e : ils olt e rnen t 0 vc c dc: s Z 0 nc s ha rd é e t dcssols
de 10 série Hina.
1..10 rpho 1og i e
.'
Le profil est célui des.vcrtisols dégradés. Entre Hina-Marbok et
8cring on peut observer le profil suivant: .' .'; .:'...•..
o à 15 cm: Teinte olive (F 82) sa6io-orgileux, moyennement humifère,
structure tragmentairc; cohésion assez faible, porosité
bon ne ~
\5 à 70 cm: Teinte 01 i'te ,(E 82) argilo-sableux, peu humifère, struc-
ture: polyédrique, cohésion moyenne, porosité moyenne.
Caractéristiques physigues et chimigues
Granulométrie : ~a teneur en gravier de l 'horizo~~e .surface monte déjà
:à 10 % ; clde cs~",de 6 % dons l' horizon de profondeur. .









S0 b 1 e 9 ro s sic r
26
19·











13 méq/lOOg. en surface ct 20,6
Complexe absorbant
Capoqjté d'échange de la terre
méq./too g. én profondeur.
Capacité d'échange de l'argile 2 microns: 56 méq/lOO g.
- Saturation un cotions de la terre: 67% en surface et 74 %en
profondeur.
- Lus cations échonguabl0s se répartissent comme suit










moyennes en méql/OO g.
Calcium
Surface •.••..•• 10










Le phosphore P205 est de 0,2 %0 en surface et de 0,1 %0 en
profondeur.
Ut i 1 i sat ion
Le reboisement s'impose pour évit(;r la disparition de cc type de
so 1 •
... / ...
VIII SOLS A HYDROXYDES INDIVIDUALISES
SOLS ROUGES TROPICAUX
Nous appelons "sols rouges tropicaux" (voir rapport Kaélé (10 )"
page 58) des sols dans lesquels nous observons Un(~ forte individuel i-
sation du~fcr, mais celui-ci n'a pos les propriétés qu'on lui trouve
dans Ics sols ferrugineux tropicaux lessivés: facilité de lessivage
et d'accumulation, tendance au concrétionncmcnt. De plus il n'y a pas
lessivage d'argile dons le profil, mais surtout orgilisotion ct lés
différences de teneur en argile entre les horizons sont ,dus'pr.~ctpôlo-
ment à J'action de l'érosion.' '. 1
Série GUIDER
Localisation, végétation, droinage.
Lo série Guider n'occupe qu'une faible superficie à la 1 imite Sud
de 10 feuil Je, au Nord de GuIder: cotte série ser~ aussi étudiée dans
la notice des feuilles Bidzor ct Guider. Ces sols sont css(;ntiellcmcnt
formés sur embr6chîte. .
La végétation de ces sols n'est pas caractéristique et ils sont de .
plus très cultivés. On note fréquemment la présence d'Anogcissus
leiocorpus, 80sw(;11 ia Dalzic 1 i ct des cepousscs de Zyzlphus mauritiaco.
, Ccs sol s sont assez strictement local isés sur les 1 igncs de crûtes
qui sépar(;nt I.,-,s axes de ,drainoge : 10 drainage externe ct intcrnc cst
toujours bien assuré. '
Morphologie
. Le profi 1 suivant est caroctéristique de cette série.
8KL 20 - Assez plat sur la crête.
a à 15 cm: Brun gris foncé, (F 6/) sec; sobl,e grossier pcuargi-
leux, structure nuciforme ~tne, moyennement développée
poreux par vers de terre; peu dur.
... / ...
15 à 45 cm
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Brun vif (E 56) sec, argilo-sableux ; structure nucifor-
me à po yédrique moyenne, moyennement structuré; assez
poreux; dur. . .
arg 110-45 cm: Rocbe aJtérécde couleur jaunc-rougc' (D 46)
sableux' ct graveleux. , ". .
La couleur du deuxième horizon varie de brun vif à jaune-rougc, rare-
ment rouge ct sa texture est toujouri's argilo-sableuse, piJrfois argileuse
1a pro~ondeur du so 1 ne dépasse pas 40 à 60 cm. avant l' hor i zon de
roche altérée. "~.~
Propriétés physiques ct chimiq~
L'horizon supérieur a toujour~ une tcxture sableuse ct" m6me parfois
sablo-graveleusa par action ~e l'érosJo~. En profohdeur le granulométrie
devient nettement atgilo-sableuse (30 à 35 %~'argi le). Cc~ sols ont en
même temps une bonne perméabil ité ct une capacité de rétention d'eau
,correcte.
Les teneurs en matière organique sont bonnes en général; 1,3 à
2,3 %' Le rapport CIN est compris entre 8 ct 12, suivant que le sol
est cultivé ou non.
La capacité d'échange n"est pas très élèvée : 6 à '15 m"éql[OOg. scion
le teneur en argile. Celle-ci n'a une,capacité d'échang"e calcul~,6 q_~
de 35 à 45 méq.·: cependant les rayons X permette:nt d' a.ssu~cr 1a pr'ésen-
cc de montmorillo'nite ainsi que de faibles quantiWês de kaol inite,
i Il ite, vcrmicul itc ct chlorite.
Le complexe absorbant est saturé entre 60 et 85 %ct la répartition
des cctions échangeables est correcte. Le P!:l, faiblement acidc en sur-
fnce (~H supérieur à 6) diminue en profondé.r et peut remonter ou
niveau de la roche altérée. '
Les réscrvc:s minérales sont moyennes: 12 à 20 méq/lOOg. avec de
bonnes te:neurs en magnésium et en potassium. Le phosphore total, plut8t




'Majg~é la~~ f6ible.pr0fondeurces sols ent un bon potenti~1 de ferti-
1 ité : leurs propriétés physiques sont en porticul ier fovorab/c)s ou
.coton; leur potentiel organique et minéral doit meur permettre d'assu-




Loca 1 i sot ion, -eégétat ion, drartmage.
. .': Cet tesé ~ i e' est 10 :c,o 1 i sée sur 1e .pla t eau qui' 0 c cu pc, l '0uest deI a
f el;JiJ'e:cnt~e Tchevi:·et Gil i et qui est traversé par la frontière aveca N!~éria :. ?crs s~ls corrcs~on~en~ b p~~ près b l'affleurement d'un
mas s 1t dC', 9 r û nit e dis cordan tIn d 1f fer en cie.
La végétation est nettement soudaniennc : toute cette régio~ bénéfi-
cie d'.uri;c\ imat neth:mcnt plus humide ct à, saison des pluics.,p\us
étalée que: le reste dela feuille.... La végét6tion n'est en g~nérol ~pas
très dense, cor les sols y sont cultivés avec un rythme de j~chè~es .
assc:z r.ap:idc. On note en porticul ier Porkia bigloboso, Khayasenoga-
1c!J'si,s~' Faidherbio albieJa, Ficus divers, dans ou prèsdes.villagCs •.
Tamor'îl::Jys indica, Terminal ia sp., Combretum sp., ~oswcll ia Dai ziell i
son! _f~~qucn!s~ Les iochère~ ~ont très ~ouv~n~ c:nvahi~de repousses de
Danle lia Ol1vcr et fs oberllnla sp., qUI ne: dcpaEisent pas 1 a 2 m. de
haut.
Le.'droinage externe est toujours parfaitement assuré et ,serait plu-
t ô+ c xces s i f. '
'4.
Morphologie.
Tous les profils observés·sont assez €:lemblobles :-
BKL 26 - Légère pe~te en sommet de col i Ines'. ' , ',' .
Culture de mil. Repousses de Daniell ioOI ivari et
Combretum glutinosum. '
o à 8 cm: Brun 01 ive (F 74) humide, sable ct gravier peu argileux
partlculaire, poreux et meuble.
... / ...
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8 à 30 cm
30 'à 50 cm
50 à 140
Rouge jaune (E 46) humide, sab)o-argiluux ct graveleux i
part icu 1 Ç) ire, assez poreux, peu cohérent.
Rouge (E 28) humide, argilo-sableux et.~ravelûux i à
tendancu porticulalro i peu cohére~t i teldspaths
friables visibles.
cm : Rouge jaune (E 46) humide; sabl~-ergilcux ct graveleux i
peu cohérent i quelques fddspaths avec taches noires
devenant plus nombreux en profondeur.
20 à 25 cm
25 à 120 cm
On note dans' cc profil une légère accumulation d'argile vers 30-50cm.
ehsi qu'une accentuation de la couleur.
Le: profil suivant a des couleurs plus vivus.
o à 20 cm: Brun foncé (H 64) humide isable et grovicr i parti-
cu 1 aire, très po reux ct (;1Cub 1 e.
Brun vif (E 68) humide, sablo-argileux 'et gravoi'eux,
particu aire, poreux et meuble.
Rouge (H 38)· humide i argilo-sa~leux et graveleux;
sons structure; meuble à peu cohérent •.
120 à 140 cm: Jaune rouge (D 58) humide i sablo-argi leux et graveleux i
f e '1 dspa th s ka0 1in i s é S G t qua r t z . .
L'horizon d'altération du granite, quand on peut l'observer, s<..:'pré-e
sente comme une arène très grossière formée de quartz et fc~spaths non
décomposés entourés d'une assez faible quentité d'argile très rouge,
qui so forme à partir de minéraux ferromagnésieus.
Morpholo~iquement les sols de la série Bourha sc caract6risent
par une protondeur assez grande (plus de l,50 cm.), une couleur rouge
assez soutûnue, une granulométrie à dominance de sables ot de graviers
avec des teneurs en argile plus ou moins variables dans le protil, un
hor'~~n d'altération de la roche-mère essez caractéristique.
Propriétés physi3ues et chimigue~.
Gr~o~12~Éirl~ : La texture, très légère, est caractéri~ée par des tene~rs
éTevés en· graviers (15 à 45 %). A part l'horizon supérlcurla granulome-
tric de. 1a terre fine est assez constante dans 1e prof il: 5 à 10 %
d'6rgfle en surface ct 20 à 30 %en profondeur. Un des deux profi Is
analysés présente un maximum de teneur en argile (30%) dans l'horizon
40-50 cm., mais celui-ci n'c;st pas assez net, pour que l'on puisse
parler d'accumulation à par.tir du lessivage des horizons supérieurs •
.../ ...
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Ces sols sont très p0rm6ables ct n'ont qu'une capacité de rétention
d'cau réduite: du point de VU0 des cultures, ceS défauts sont compensés
par 10 foit qua la région est plus pluvieuse ct que cs pluies y sont
mieux réparties que dans le reste de la feuille.
pH
---La variation du pH dans le prof·il est assez caractéristique: falble-
ment acide en surface (pH sÙJpéricur à 6), .Ie pH diminue régul ièrement
en profondeur (mini~um pH 5,3)
Matière organique.
-~----------------
. Les taux de matière· organique et d'czote sont très variables selon que
le sol vient d'être cultivé ou non: 1,2 à 2,3 % de,M.O., 0,7 à 1 %0'
d'azote.
Le rapport C/N assez faible (compris c:ntrc 10 ct 12) indique une ten-
dance assez nette b une dégradation rapide de l'horizon organique, ~e·
qui (;st normal dons CQS sols très légers •.
f2E~~1!~_~:~~b~~9~L_E~~~~_~~b~~g~~~1~~·
La capacité d'échange n'ast pas très élevée (5 à 10 méq/lOOg~ selon
la teneur en argile ct en matière organiquc:. Ra~portée à 100g .. d'orgl le
la capacité d'échange ost cependant comprise entre 30 ct 40 méq., cc
qui laisse à pcnsep que la kaol initc n'est pas le s0ul constituant de
la fraction argileuse.
Le complexe absrobant est saturée à .50-70% avec parfois un minimum
peu net dons l'horizon 40-50cm. La répartition des bases échangeables
c: s t no rr.lO 1c : 0 n no t e de t r è s bon nesten curs e n po tas s i um (0, 2 à 0, 5 mé q •1
100g.) ct la quasi-absence de sodium.
Réserves minérales
-----~------------Les réscrves minérfJ/C:s sont très moyennes (5 à 12 méq/lOOg) ov;.:;c le
plus souvent davantage da magnésium que de calcium, de bonnes teneurs en
potassium (1,3 à ~ méql/OOg de potassium total) et des taux de sodium
faibles (moins de 0,8 mé~/IOO).
Las t cne urs an ph 0 s pho r e t 0 toi son t cor r e c tes : 0, 25 à 0, 45 %0.
Caractéristiques
Cette série aété 'classée dons les sols rouges tropicaux, principale-
ment è:J couse de l'observation cie l'horizon d'altérotion, mois 1\; dévelop-
pement du profil et certaines propriétés physiques et chimiques pour-
raient les rapprocher dc:s sols ferrugineux tropicaux peu lessivés •
•
Util isôtion.
Ces sols sont assez intensément cultivés avec jochères arbustives
souvent courtes. Aucune précaution n'est prise contre l'érosion :1\ ·cst
vrai que la forte perrnéabll ité de ces sols diminue le danger de cc côté.
lin 0 u s sembec(; pen don t que des i mp 1(; s bon dcsen hc r bée s . po roi 1è 1e s a ux
courbes de nivc'au et l'interdiction des fe::ux de brousse pourrcicnt con-
tribuer () mieux maintenir .::n état cas sols, qui, autour des villagc:s, don-





Sols peu ou non lessivés
Sé rie GER TaD E ....
La séri8 Ger+odé . désigne d~s rùstes très érodés de sols foiblc-
m8nt rubdfiés quI peuvent 2tre consid6ré~ comme des sols ferrugineux tro-
picaux ~eu ou non lessivés.
Loce 1 i set ion
Ces sol s se rencontrt.:nt disséminês dons la I?artic Est de la feuIl k
le long du maya Louti ct de ses princi~aux affluent~ ; égalnment le
long du mayo Zouvoul dons Son cours inféri8ur.
Cc sont des sol ~ fort8ment c+taqu~ par l'érosion. Souvent ils sont
très cai Ilouteux. lls correspodent à une pédogénèse ancienne.
i
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Le profil MSG 152, entre Hina-Marbak ct Ouro Gertodé (à [km de la
dernière ocal ité) (;st particul ière:mcnt typique
a à 15 cm. Teinte brun-jaune foncé (F 63) ; faibler.lcnthumifèrc;
sableux, fragmentaire à prismatique, cohésion faible,
porosité bonne. ,
15 à se cm' Teinte brun-jaune (E 63) non humifère, argileux-sableux,
prismatique, cohésIon forte, porosité moy~nne.
V8nons de le voir, le: profil diffère par sa teinte de laComme nous
s-:::ric Hina.
Fropriétés physi~ucs ct chimiqucs
Granulométrie: en moyenne ot en %, de 'la fraction inférieure è 2 mm.
. Argile Limon Sable fin Sable grossier
Surface ,..... 12 10 43 35
70 cm •..•.... 2sIl 45 15
Dans l'horizon de surface ~éJ proportion de gravier dépasse er)core
20 %, en profondeur elle est de 13 %.





Loc a pac i t éd' é cha nge deI fi ter r e fin e G st cl 0 ',' e; 5 1!lnéq/1 00 g ~
face et de 22,6 méq./IOO g~ 'on profondeur.
en su
- L'orqllc l inférieur ~ 2 microns, possède une copacité d'éc~an9c d'en-,
vil"\O!l-7am5q/'100.g .., Cclo distingue ces sols assez ncttemc.~nt des sols de
10 série Zil i Gawar OÙ el le est de 35 méq/IOO g. '
- Le taux de saturation en cations de 10 terre fine"cst'dc 72 %~n sur-
face ct de 70 %en profondeur.















Surfocc •....... ' 9
70 cm .•........ 16












Reboisement pour ,stopper l'érosion le long du moyoLouti b SeS point
de déport.
Dons IQs endroits à danger moindre ces sols sont cultivables en mil.
S6 ri (J DOUROUM
La série Douroum correspond à' des sols fcrruigineux tropicaux non
lessivés roug(;s.
Local isat·ion.
Entre Douroum ct Vindé Yola les sols de cc type forment une ancienne
ter ras se à l' ait i tu de do 54°mè t r es.
... / ....
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On retrouve un lambeau de cc type d~ sol au Nord-Est de Hina- Morbok
sur les bords du mayo Louti.
Cc sont des sols sabJcux ct ossez profonds; leur drainage est géné-
ralcmunt bon; ils sont sujet à érosion.
Morpho l'og i e
Le profil MSG 217 sur I~s bords du mayo Lout! est le suivant:
o à 20 cm.. Teinte;; brun-jaune (E fi du code expolaire), peu humifère
texture sableusc, cime dé, cohésion faible, porosité
bon ne ~
20 à 90 cm· Teinte rouge-jaune CE S8 du code expolaire), sablo-








Propriétés physigues ct chlm,1gues
Granulométrie :. valeurs moyennes en %
Argile Li~on
Surf 0 ce. . . ... .. 14 8
80 cm ....•..... 18 5
Les éléments grossiers forment environ 4 %de l'horizon de surface
ct en profondeur. 2 %de la terre totale; souvent cc sont des débris
de quartz·loih:ux.
Réaction: pH acide 5,5 en surface ct 5,6 e~ profo~dour.








- La capac i té d' échange de 1a terre est en moyenne de 62 méq./IOOg en
~Lrface ct de 7 méq./,-OO· g. en pro-fondeur.
- L'argile inférieure à 2 microns possède une capacité d'échange de
:30 à 35 méql/OO g. .
- Le taux de saturation de la terre fine ûst Je 49% en surface ct de
53 %en profondeur.
- Les bases échangeables en méq./IOO g. sont Ics suivantes:
... / ...
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Calcium MagnésÎum Po t os si u m Sod i um
Surfoce .. " .. 1,7 1,2 0, 1 0,06
80 cm
. " " " , " "
2 l, s 0, 1 0,06
Base.s totales ogronom i qucs
méq/ • 1OOg. Colcium Magnésium Potossium Sodium
Surfoce •..... 6 8 3
80. cm ., " , " " . 5,3 9 3,3
Le phosphore en P20S sc chiffre b 0 , 1 %0 en surfocc comme en profon-
deur. .
Ut i 1 isation_
Près de Douroum ces sols sont ut il i sés pour 1 a cu 1 ture du mon ioc
ct de l'ofachide. Il est b crùindre que l 'érosion ne fosse rapidement
dispora7trc·cctte terrasse déjb sérieusüment entamée sur ses bords.
Série: GIRVIZA
Local i sat ionl végétat ion, drainoqc
Cette série est local isée sur des alluvions très uncÏC:nnes du Sud ct
Sud-Ouest de 10 feuillu; ces alluvions conetituent des terrasses par-
. ticul ièr0mcnt bkn visibles dons Ii-s houtes voilées dc.:s mayas Tlel et
Oulo.
Ces sols sont le plus souvent cultivés ct occupés por des vil lages :
la végétotion a été fortullcnt modifiée par I r homrl1e. Près de:Girvizo
(profil BKL 13) n9uS notons Adansonia digitato, Tomorindus indica,Khaya
senegalcosis, Foidh~rbia olbida, Zyziphus mauritiaca, ninsi que des ta-
ches d' irnpérata cyl indrica.
Situés très hout par rapport aux moyos ces sol~ ont un drainage
excellent ct même excessif.
Morphologie
Le profil BKL 13 est typique de ces sols.
o à 30' cm. Brun gris (E 81) humide; sable grossi(~r particulaire
ct meuble.
30 à 70 cm. Brun b brun gris (E 72) ; sable grossier; par+iculoirc J
meuble.
70 à 140 cm •. Brun jaune (E 66) ; sable grossier i porticuloire:, sans
cohésion.
" . " / " " "
,~_.""\
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Le fJrof'il 8KL S s'en distingue par une couleur nettement plus rouge
en profondeur.
o à 1S c rn • 8 ru n . 0 1 ive (F 74), hum ide, sa b 1e g ro s sic r ct fin ; part i -
cul a&re, meuble.:
Is à 120 cm. Rouge (D38) humide, sable grossier oegileus; sons
structure, à tendance particulaire; peu cohérent.
Morphologiquem~nt ;e~ sols sont caractérisés par ~n horizon hûmifère
peu 'net, que suit un horizon plus ou moins coloré sans taches nT con-
crétions visibles: toui le profi 1 est sableux, parfois sablo-argi leux.
Propriét6s physiques ct chimiques... "
~ ,
Ces sols ont une texture variable, qui rend compte de l'hetérogenétte
norm?le de Irall~viQnnement~ mais t~ujours à dominance de sable,grossier
(SO a 7S %)et meme de graviers (7 a 40 %) : les teneurs en argile, par-
fois très faibles en surface t 3 %), ne dépasse pas Is à 18 %en pro-
fondeur.
Ces sols sont perméables ct ont une faible capacité de rétention d'cou
ils sont légers ct secs. '
,
Les teneurs en matière organique des champs cultivés, même ô proximi-
té dus villages, sont faibles: 0,4 à 0,8'% avec des lÇJ/N voisins de 10.
Ces sols ont un faible potentiel organique, qui se dégrade facilement.
Loc a pa c i t éd' é cha ngcoscil 1(j en t r e 3 e t 6 mé q . / 1OOg. ete s t sa t Li rée
à SO-70 %"': le pH est aci.de et dîminue en profondeur.
Les réserves minérales sont de l'ordre de S à 8 méq./IOO g.
Util isation
Ces sols sont cultivés parce que situés dans Ses vallées habitées
avec points d'c.;au permanent: ils n'ont cependant qu'un très faible'
potentiel defertil ité ct leur position haute par ra'pport à lô vôllée
les rend sensibles à l'érosion normale, sons qu'on puisse envisager




Dans les voilées des I,ioyos- Oulo, Tiel, .Douroum -les terrasses les·
plus hautes, sur Ic..squc.:llc:s sc sont formGès Ics sols des s~riesGirvrza
ct Douroum, sont fortcmc.:nt attaquées par - l'éros ion en ravines: il en
résulte la mise à nu des cOl1ches d'alluvwons sous-jacentes (tranformées
en sols) ct mSme de rochus· du socle granito-gneissique. Toutbs ces
zones ont été cartogrpphiées à part avec le.: signe indiquant l'érosion •
.§~lg~f~~~~glQ~~~~±~~Ql~g~~=l~ggl~~g
Série Z IL 1 GAWAR
.~. i " 1
La sér i e Z il i Gawar correspond à dc.:s sols fcrrug i neux trop i c.cux
lessivés "t roug(;s, d'un type essez argileux.
Local isation
C(:tte série est local isée dons le Nord de le feui Ile, le long du
mayo Louti : cc typ~ de sol frome une antienne-terrasse, qui· sc prolon-
99 sur la feuille Mokolo.
1\\0 rpho 1og i ~
Lep ro fil 5 u i van t a été déc r it par P. SE GA LENet M. VALU~RIE ( 13
o - 15 cm. Brun gris; sable fin, . peu humifère, structùre massive
:tyre grès, cohésion faible, porosité tùbulaire.
/5 - 30 cm. Brun-rouge, sablo-argileux à argilo-sableux, structure
fragmentaire nuciform(; à polyédrique, cohésion moyenne,
po ro s i t é fa i bic.
30 - 90 cm. Même aspect que le précédent sauf pour 10 couleur qui
est ici rouge-foncé.-
90 160cm. Argilo-sobleux, rouge-foncé à taches gris-rouge.. structu-
re massive à fragmentaire, nuciforme à polyédrique, cohé-
sion moyenne, porosité faible.
... / ...
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Prop ri ét é s physiques cd chimiques
Gr an u~k 0 mé tri (~ . Voleurs moycnne s en %.
Arg i 1 e Limon Sable fin Sable g ro s sic r
Sur~ace ........ Il 8 46 35
Pro ondeur(70cm) 30 1 1 31 28








est on moyenne de 84 %en surface
w
pH 7, est en moyenne do 6 méq/IOOg.
profondeur.












de 1a re rre à
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mé q. 100 g. en







La capoc i té d'_échange
en surface et de 10,3
- L'argi le inférieure à
de 33 méq.1 00 g.
- Le taux de saturation de la terre
ct de 53 %en profondeur.
















Le taux de phosphore est en moyenne de
0, 1 %0 en profondeur.
Utilisation
La culture du mi 1 et de l'arachide peuvent réussir sur ce type de
sol. La culture du coton peut atro tentée ~'condition de procéder. ~ un






Local isotion, végétatioJ drain·age.
\ Les sols de la série Sanganaré se localisent dan.s le Sud-Est do la
feuille: ils sc::. forment sUr dc:srochcs métamorphiquûs (embréchite)
relativement acides et riches an quartz.
Dans les zones non défrichées, la végétation est souv(;nt dense ct
~'ôriée : Anogeissus leiocorpus, Boswell ia Oolzioll i, Pouportia birrca,
Balanites ?egyptiaca, Acacia hebccladoidcs.
Ces sol~ se trouvent sur das pentes moyennes ~ faibles, souvent
an sommet de coll ines.: L:.: drainage para1t bien assuré.
Morphologie
Les trois profils décrits 'ci-après ne diffèrent que par qeclq4cs
détails de profondeur ou de couleur:
LARI. Faible pante en sommet de coll ines. Savane orborée moyennement "
;. dense à Anogeissus" 8os,wall ia,. Acac:i~.
o ~ 15 cm. Brun gri~ foncé (F 61) ; sable fin ct grossier légèrement
argileux ; 'str~ct~rc nuciformc, faiblement dé~cloppé ;
poreux; peu cohérent.
15 à 30 cm. J a un e br_ n (0 66) ; sa b 10 - a rg i I·c ux ct g r a val c.: u x
cc p~rticulaire ; poreux; peu cohérent.
30 ~ 55 cm .. · Hor i zon hetéro~ène 1atéra 1ement :
Jaune (C 76).; argilo-sableux; massif; compact; frois
. et ferme. ' .
'.ou Jaune (C-76) ; sablo-argileux et graveleux, à. tLndcnce
particulaire, peu dur. ".
55 cm•. Rochealt6ré ~. profondeur variable.
Le profil suivant 0, dans It·ensemble, des couleurs plus vivc.s
o à 10 cm. Brun gris (E 81) ; sable fin ct grossier pau argileux




10 à 25 cm. Jaune brun (D 66) ; sablo-argileux à argilo-sableux ;
massif, peu structuré; compact ct d0r ; quelques concré-
tions noires.
25 à 70 cm. Brun vif (E 68) ; argilo-sableux ; massif et peu struc-
turé ; compact ct dur ; conc~étions noires peu abondantes.
]0 cm. Pa~sage graduel àla roche a,'térée moins colorée ct moins
compacte que l'horizon précédent.
Par son horizon de f2rofondeur, le profil BKL 21 serait un terme de
passage vers les sols ferrugineux tropicaux hydr~morphes.
8KL 21 - Plat sur un<.; crOte. Végétation, peu dense de Boswell ia ct Ace":'"
c i a s' div crs.
® à 10, cm. Gris foncé (F 10) ; sable grossier et fin' l'~gèrement
argi leux ; structure niliciformc moyenne,. moyennement dé-
veloppée ; poreux; peu dur.
10 à 30 cm. Brun pâl<.; (C 61) à brun (D 62) ; argileux, sable grossier
structure nuciformemoyenne, faiblement dév~loppée
poreux; peu dur.
30 à 60 cm. Oli~é (E 82) I3rgiI6-sableux; à:tendance massive ct peu
structuré; dur; rares concrétions noi,res.
60 cm· Roche altérée de couleur 01 ive pâle, de tc)dure sable
grossier ct gravier argil(;ux, assez meuble •
... / . ., .
.Quelques cai Iloux ct roches en surface.
Ces sol s sont caract6risés par une profondeur moyenne (~O à,70 cm.),
une couleur assez terne (brun, brun-jaune à jeune), un horizon humifère
sableux, un horizon de profondeur nettement plusargil~ux, dont on peut
penser qu'il s'est formé en partie par accumulation d'ô"rgile en prove-
nance d~s hQrizons supérieurs. '
Propriété.s physiques ct chimiques.
Granulométrie.
-------------
A part Ics taux de gravi~rs très variables (1 à 25 %) avec les pro-
fil s,la 9 ra nul 0 mé tri c (; st as sc z con s tan t e dan siesée han t i 1 Ion s ôna 1y-
sés: l'horizon supérieur est sableux (8 à 14 % d'ar.~ile)·avcc des pro-
portions variables de sable fin ct grossier; en protondeur la texture
devient nettement argilo-sab eusc (25 à 33 % d'argIle, avec le pl.us
souvent une domiance du sable fin sur le sable grossier.
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Cette succession d'horizon sableux, puis argilo-sableux permet à ces
sols d'avoir une bonne capacité de rétention d'cau, tout en étant suffi-
samment perméables.
Le pH de ces sols ct s'a variation dans le profil sont assez caructé-
ristiques de cette série :-pH nettement acide (pH 5,5 à 6 dans l 'hori-
ozon humifère), diminuant en profondeur (minimum pH 5,0) et pouvant
remonter b proximité ou dans l 'horizon de roche altérée.
Les teneurs en matière orgônique, ainsi que les rapports C/N sont
assez variabl6s, sans qu'on puisse donner'une signification ~ ces v~rla­
t Ion s : l, 2 à 2 / 2 %de fv\. 0 ., 0, 5 à 0/ 8 %0 dia z0t è , ra ppo r t s C/ N v0rian t
de 9 b 16 %.
Cependant l'influence d'une culture, même ancienne, sc fait toujours
sentir/une diminutwon relative du taux de M.O. et du rapport CiNo
o ~ 0
~~E~~liÉ_~~~~b~~9.~~_§~~~~~~b~~9~~~ls~·
La capacité d'échange n'est pas t~ès élevée mais cependant correcte
6 à 12 méq •/ 1OOg. dan si' ho riz 0 n hUIT i ~ ère ct sa bic ux des ur fa cc, 10 à
/8 méq./IOOg. dans les horizons prof~nds. Pour 100 g. d'argile la capa-
cité d'échange est comprise entre 40 ct 55 méq. cc qui laisse prévoir
la présence d'autres minérl"JUx argileux que la kaolinite.
Cette capacité d'échange est saturée à 70-80 %en surface, puis le
degré de' saturation s'abaisse ~ 50-60 % dans l'horizon 20-40 cm. pour
remonter ensuite à plus gronde profondeur.
La répartition des bases échangeables est correete ct il n'y 0 pas de
désequilbibre entre elles.
Réserves minérales
Les réserves minérales sont de l'ordre de 8 à 15 méq./IOOg. selon la
-profondeur. On note davantage de magnésium que de calcium ct de bonnes'
teneurs en potassium total (2 à 5 méq./IOOg.)
Les teneurs en phosphore total, assez variables, oscillent entre
0/ 1 e t 0, 4 %0'
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Iiltil isation.
Ces sols sont assez souvent cultivés, car plus faciles à travailler
que les vertisols ou sol s ferru~ineux tropic~ux hydr6morphes. Leurs
propriétés physiques sont satistaisantes (dranage et capacité de
téte~t ion dl cau), fI10 i s lour hori zon .humifère et sabl eux dOit se dégra-
der rapidement après la mise en culture: plus que la lutte contre
l'érosion, qui offre mOÎns d'urgence, c'est ce problème de conservation
de la fertilité de l'horizon supérieur, qui doit toujours être présent
à l'esprit de· l'utIlisateur- de ces sols.
So 1s fe rrug i neux t ro..eJ~u~jf...Emo r·f?l1es.
Nous appelons "sols ferrugineux tropicaux hydro'morphcs,,'un ensemble
de sols, dont les caractéristiques générfllcs semblent celles de sols
ferrugineux tropicaux, mais qui n'entrent pas dans le groupe des sols
ferrugineux tropicaux lessivés: les couleurs de tous les horizons sont
ternes à dominance de gris et apparition de teinte 01 ive en profondeur;
les horizons texturaux sont dus beaucoup plus à un phénomène d'orgili-
sotion qu'à une accumulation d'argile après lessivage; le fer s'indi-
vidual Ise et se concentre sous forme de concrétions dans le profil mois
ne parait pas se mouvoir facilement hors des profils.
Les sols classés "ferrugineux tropicaux hydromorphes" sur la feuille
f,,\ousgoy sc rapprochent des sol s que nous avons appell és "hydror.lorpiles
à pseud0-gley de profondeur" étudiés au Sud de Garoua.
Sé rie 8A~JGAY.
Local isotion, végétation, drainage.
Cette série est striCTement local isée à l'Est de 8angay sur un plateau
qui sépare les ba;sins des mayos Malao et Oulo.
La végétation est caractérisée par sa très faible densité, bien
que les sols ne soient pas cultivés :Ies arbres et arbustes son+ très
espacés et ne dépa:sent pas 3 m. de haut. On note Terminal ia macroptera,
Combretum sp., 8auhinia reticulata, Ficus sp.
Le drainoge externe est assuré malgré la faible pente, mais le
drainage interne est très mauvais.
... / .. .
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Morphologie
BKL [1.- Très faible pente. Nombreux tortillons de vers de terre en
surface.
15 cm. Gris fonc6 (F 90) ; sable fin argileux
forme grossière, faiblement développée
par vers de terre ; peu dur à dur. .
structure nuci-
très po:eux
15 à 40 cm. Brun gris (E62), tacheté de rouille'; argileux sable
fin; structure nuciforme à polyédrique grossière, fai-
b1crile n t déve 10 pPée peu po r eux ;. ra r e s con c r é t ion s
noires. .
4 0 à 100 cm. 0 1 i vè c 1air (D 82) ; éJ r 9 i 1eux sa bic fin ; mas s if; san s
structure, à tendance ciment·; compact; 1égèrcment
humide et très ferme; concrétions noires.
Quelques quartz grossiers dissémJnés dans le p~ofil.
Ce profil est caractérisé pal~ unÎlorizon humifère sableux ct meuble,
qui surmonte un horizon beaucoopup plus argileux, compact ct humide
en proféndeur.
Propriétés physigues et chimiques.
La texture est ~ablcuse dans l 'horizon humifère avec une teneur
élevée en 1 imon (19,6 %) et une nette dominance du sable fin sur le
sable grossier. En profondeur la teneur cn argi le augmente brusquement
(28 à 35 %) : les teneurs en 1 imon restent les mêmes qu'en surface, mais
la proportion de sable ftn et ~rossier est totalement différente ct :
constante dans tout l 'horizon de profondeur (rapport S.G./S.F. de 0,5-
0,55 contre 0,38 dans l'horizon de surface). .. .
La variation du pH dans le profil est semblable à celle des sols
ferrugineux tropicaux étilidiés plus haut :'pH compris entre 5,2 et 6,5
avec minimum dans l'horizon 20-30 cm et remontée en profondeur.
Le taux de matière organique de l'horizon humifère est très correct
(3,4%) mais le rapport ClN de 20 dénonce l'influence. de l'hydromorphie.
.. Laca r a c i t éd' écha nge est co mpris e en t rel 3 et' 19 méq . li OOg. ete s t
saturée entre 60 ct 80 %. La répartition des bases échangeables est cor-
recte avec de bonnes teneurs en potassium échangeable et de très faibles
taux de sodium. .
Les réserves minérales sont moyennes, de l'ordre de 10 à 15 mé~./IOOg:
tous les cations sont bien représentés. Les teneurs cn phosphore total
so nt plu tôt fa i b1es 0, 1 à 0, 2 %0.
. .. / ...
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util isation.
Ces sols ne sont pas cultivés: ·la faible densité de la végétation
fait penser que l'engorgement du sol en saison des pluies doit être
important et nuisible aux cultures. Il n'y a pas inférêt ~ mettre ces
sols en cult~re.: une couteuse amé~iorGtion du draibage est nécessaire
ct leur position sur une crête et leur profil (horizon perméable sur·
horizon imperméable) les rend très sE:nsibles à l'érosio/il. Un affluent
d0 mayo Oulo est déjà en train d'attaquer toute cette zone·par érosion
régressive~ . .
S é rie OU ROTARA
~ocal isation,. végétation, dra.inaqe •
. La série Ouro Taro n'est représentée qu'au Sud-Est de la feui 116
. mais elle sc continue sur les feui Iles Bidzar ct Guider où e le sera
étudiée plu~ en détai I~ ..
La végétation est moyennement dense à dominance d'Agogeissus' leiocar-
pus ct Acaclas divers.
Le drclnage externe est biî;n assuré, mais le drainage interne est
certainement len+"
Mo rpho 1 og i e.
o à' /5 cm.
.15 à 40 cm.
Gris 01 ive (H 82) ; sable fin peu argileux; structure
nuciforme moyenne, peu développée; poreux; peu dur.
Brun foncé (H 64) ; sable grossier argl leux ct graveleux;
â tendancE: massive et pe.u structuré; dur; quelques con-
crétions noires.
." :
40 à 100 cm. Gris brun clair (D 81); argilo-sableux à argileu}~; à ten-
dance massive et compact; aur i concrétions noires.
Assez nombreux cailloux de quartz dans le profil.
Ce profi 1 est caroctérisé par la présence entre l 'horizon supérieur
sableux et l 'horizon profond argi leux d'un horizon graveleux à profon-
deur moyenne (1& à 40 cm.). .
Propriétés physiques ct chimiques.
Nous notons, comme dans la série précédente, le contraste entre
un horizon humifère à texture sableuse et un horizon profond nettement
argileux. Dans ce profil, cependant, la'présence de l'hor:izon.gravclcux
doit contribuer ~ amê iorer le drainage; ces sols sont d'oilleurs plus
fréquemment cultivés. '.
. . . - .
' ... / ...
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Dans le profil analysé le pH diminue en profondeur à partir de pH
5,8 en surface •
. On note une tenéur en matière organique correcte (2,3%), accompagné
d'un rapport C/~ élevé (14 / 1) •
. La capacité d~échange évolue entre 9 et 23 még./IOo g. selon la
teneur en argile et en matière organique des diftérents horizons: le
complexe absorbant est saturé entre 55 et 75 %et la répartition des
bas e sée han ge a b1es Cl s t no r filale.. .
Util isation.
Ces sols sont souvent cultivés en mil et ~euvent l'être en coton:
leurs propriétés physiques sont normalement favorables et leur potentiel
organique et minéral est correct. Ce sont des sols cepen~ant très sen-
sibles à l'érosion.' .
IX SOLS
Sol s peu défeloppés (Sol s gris)
HALOHO RPHE S
Série OUZAL
,La série Ouzal, représentée au Nord-Est de la feui Ile i a déjà été
étudiée sur la feuille Kaélé ( ). Il s'agit de sols formés sur gra-
nite ou colluvions granitiques. Le profil est caractérisé par un hori-
zon supérieur soSlcux ou;sa~lo-argileuxl qui surmonte un horizon beau-
coup plus argileux, dans lequel on note une nette accumulation de
sodium (rapport Na/Ca compris entre 0,1 et 0,2) et un pH basique (pH
7 / 5 à 8,5).
Ces sols ont des propriétés physiques défavorables et sont très
sen s i b 1es à l' é ro sion.
Série LEMAS
Les'sols de cette série se rencontrent presque exclusivement dans
1a mo i t i é Est dei a feu i Ile.
Local isation, roche-mère, drainage et végétation
Ils' so nt pri ne i pal me nt 10 cal i s é s sur. 1e so cie au t 0 ur des ma s s ifs
granito-gneissiques. Leur surface est plane et à faible pente si on
tait abstraction des ravines d'érosi~n. Leur drainage parait médiocre
en saison des pluies. La plus grande partie de ces sols sont peu culti-
vês~ La formation végétale préaominante est la savane arborée à Boswel-
1 ia Dai ziel i, Acacia hebécladoides, Anogeissus leiocarpus etc •. Il •
.../ ...
o à 15 cm.
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Ces sol s sont en beaucoup d'endroits fortement attaqués par l'érosion.
Morphologie
Le prof i J MSG 119 au pied du Hosseré Mordoy, vers 1e mayo· Lémas, nous
servira de type pour la description. ..
La pente du I-jeu est faible, la végétôtionj~~torée ct la couverture
immédiate du sol graminécnne.
Teinte brun-gris (F 62),' peu humifère, texture argilo-
sableuse, structure nuciforme à polyédrique, compact,
fentes de retrait vÎsibles.
15 à 80 cm•• Teinte olive à brun-gris (E 82 è Si) non humifère, textu-
re argilo-graveleux, structure prismatique à polyédrique,
concrétions-f~~~G~Tneuses isolées, cohésion forte.
90 cm. Horizon d'altération du granite, sablo-argtleux à grave-
leux.
Ces sols sont caractérisés par leur position topographique générale-
ment plane, une teinte gris8tre, souvent en profondeur des concrétions,
et parfois du calc~fre, et surtout par une grande cohésion. Ils sont
trèsJocilement attaqués par l'érosion •.
Propriétés physiques et chimiques.
Granulométrie: elle est caractérisée par les valeurs moyennes
suivantes
Arg j 1e
Surface •.... o •• 30







Sa b 1e g ro s sie r
31
32
La proportion d'éléments compris entre 2 mm et 3 cm est en moxcnne
de 3 %en surface et de 10 % vers 70 cm ; elle peut monter à 30 %.
Réaction: Le pH est en surface en moyenne de 6/6, vers 70 cm de pro-
fondeur il passe è 8/5.
Matière organique: Les teneurs en matière organique sont fai~lcs ; les
valeurs moyennes sont les suivantes:
M.O. % Azote %0· CIN
Surface •....•..• 0,9 0,43 12
82
Ccmplexe absorbant
Laca pa c i t éd' écha n9 C , à pH 7, deI a ter r e fin e est en mo yen ne dei 7r 3
méq./IOOg. en surface et de 19 méq./IOOg. en profondeur •.
La capacité d'échange de l'argile inférieure à 2 microns est très
constante; en moyenne de 54 méq./IOo g.
. .
- Le taux de saturation de la terre fine est en moyenne en surface de
82 %ct en profondeur de 98 %.
- Les valeurs moyennes des baseséchangeablcs r en méq/lOOg. sont les
suivantes























Le taux de phosphore total est de 0,2 %0 cn surface ct de 0,1 %0 en
pro f 0 nde ur.
Ut i 1 i sat ion
Ces sols sont le plus souvent inutil isés ; parfois ris sont cultivés
en coton.
L'horizon de surface de ces sols, peu humifère, ne présente qu'une
faible résistance ô l'érosion; ct l'horizon de profondeur encore moins.
Ce dernier est de mauvaise structure ct sc disperse faciler.lCnt ; il se
1 iquéfic 1 ittéralcment dans l'cau.
La mise en valeur est en conséquence à déconseiller; le reboisement





Local isation..L. végétùtion, drôinaqe.
Cette série ne couvr8 qu'une superfice réduite à la limite Sud de la
feuille près du village; de 80ram.
La végétation n'8st pas caractéristique et est souvent peu dense.'
On note Anogeissus leiocarpus, Terminal ia macroptera, Boswell ie Dalziel-
1 i .
Le drainage externe est normal, mais le drainage interne est beau-
coup moins bien assuré.
j\,io rpho 1og i c.
BKL 9.- Très faible pente en sommet de coll ine.
a à 4 cm. Gris b~un clair (D 61) ; sable fin I:.;gèremcnt a'rgileux;
structure nuciformc fine, faiblement développée i poreux
par vers de terre i r~u dur. .
4 à 20 cm. 01 ive pâle (D 82) argIleux sable fin i structure pris-
matique peu nette à tendance pol yédrique.grossière ; peu
poreux; dur; rores concrét ions no ires.
20 à /00 cm. Gris brun clair (D 8i) ; ùrgileux sable fin; massif,
sans structure; compact; légèrement humide ct très
ferme; concrétions noires ct petits nodules calcaires.
Quelquc::s tortillons de vers de terre ct cailloux de quartz en surface.
Le:profll suivant est assez voisin; mais l'analyse ne révèle aucun
excès de sodium, ce qui normalement devroit l'exclure des sols gris.
BKL 16.- Faible pente à mi":'pente d'une colline. Végét<Jtion arborée
p q u den sc: An 09 e i s sus, Bo s wei 1 i a, Termin a 1 i a •
a à 15 cm. Bru~ gris (E 81) ; sable fin ùrgileux ; structure nuci-
forme moyenne, fortement développée; poreux; peu dur.
15 à 50 cm-· 01 ive p8 1 e (D 82) ; a rg i 1(; U x sa bic fin ; ma c ro s t ru ct ure
vaguement prismùtique par fentes'de retrait; structure
pol yédrique grossière fortement développée; 'compact
dur; nodules calc~Jres. .
... / ...
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50 à 100 cm. Brun jaune clair (H 86) ; argileux sable fin; massif et
compact; dur à très dur; nodules calcaires.
Nodules calcoires cn surface par place. Feldspaths non décomposés
vis i bic s dan sie pro fil •
Ces deux profils sont caractérisés par leur couleur 01 ive clôir à
moyenne profondeur, une te~ture sableuse puis nettement argilc~se ;
~ne structure vaguement prismatique dons l'horizon moyen, la pr~sence
de nodules calcaires.
Propriétés physiques et chimiques.
En surface la teneur en ar~ile oscille entre 7 et 20 % et on note
une l1ette dominance du sabl clin (rapport S.G./S.F. de e,4) ; en pro-
fondeur le taux d'ergi le passe entre 25 et 37 %avoc un rapport S.G./
S.F. supérieur à 0,5.
Le pH peut atre acide en surface (pH 5,9) mois augmente toujours
fortement en profondeur (maximum pH 8,4) •
. La capacité d'échange est variable: 6,5 méq./IOo g. en surfacè
dan sun Il a riz 0 n sa b 1eux, 28 fil é q •/ 100 g. en pro f 0 nde ur dan sun ho riz 0 n
argi~cux. Le ~omploxe abso~bant est co~plètement saturé soit par le
calcium (profil BKL 16) soit par l'ey-ces de sodium (BKL 9). Dans cc
dernier profil le rapport Na/Ca monte à 0,4.
Les taux de matière organique sont moyens (1,4 à 2 %) avec un
rapport C/N relativement élevé (13 b 15)
Caractéristiques.
Par 1eu r profil e t 1eu r 9 ra nul 0 mé tri e ces sol s se ra pproch-ènt· des
sols ferrugineux tropiccJux hygromorphes étudiés plus haut: ils en
diffèrent totalement par la présence de nodules calcaires ou l'excès
de .sodium. .
La structure prismatique peu nette et les nodules calcaires font
aussi penser aux vertisols : ceci nous montre la difficulté de classer
correctement ces sols.
Il semble qu'if ex'iste dons toute cette région du Nord-Cameroun ùn -
ensemble de sols dont les caractéristiques du profil sont assez voisi-
nes et qui seraient 1iés génétiquement. Ces sols sont actuellement
classés comme sols ferrugineux tropicaux hydromorphes, sols gris et
vertisols dégradés. En particulier les sols ferrugineux tropicaux
hydromorphes bien caractérisés dw Sud de Garoua passeraient progressi-
vement (peut-être à la suite de changements cl imatiques) à des vertisols
... / ...
8S -
peu typiques, à des sols' gris è:t même à des solsa alcal i's par accumula-
tion de sodium ct formatio~ de nodulds calcaires:' ily a l~ un domaine
de recherches très intéressant à prospecter. Un des points importants
à élucider serait le mécanisme, autre que le lessivage, qui pourrait
expl iquer l'enrichissement en sable fin des horizons supérieurs.
Ut il i s a t ion •
Ces so 1s




sont peu cultivés : Ic~rs caractéristique~ so~t déf6vorables
sensibles à l'érosion. Ils sont normalement moins bren




La s é rie La r ba k ci st 10 cal i sée dans 1a pa r t i e Sud-Est de 1a f c.: u i Ile
ct a été par+icul ièrernent étudiée dens le casier de Lorbak.
: • • l • . .
La végétation prc:nd. deux aspects assez différents: les inturfluves
ont une végétation arborée ct arbustive trè.s peu Sense ct même nulle
(quel"que:s Lannc"a humilfs), bien visible sur Ics photographies. aériennes ;
quand on sc rap~roch~ des axes de drainage on a une végétation arborée
nlpyenneme:nt dense où l'on note Anogeissus leiocarpus,' Boswell ia Dai ziel-
1 il Acacia hebecladoides, Terminal ia macroptera, Lannea humll is. Aucune
d i f f é r e n ce net t e d c profilou de pro p r i été s chi mLq u e sn' ~a ëté. no tés0 u s
ces de:ux végétations.' ' ..
Le drainage externe est normal, mois le drainage interne doit ~tre.
assez lent.
pente. Boswcll ia, Tcr:".linôl ia, Acacia hebecladoidcs.
Brun.gris (E 81) ; sal7>le"finpcu argileux; à tcndonce
particulôirc; pOI~C"t,JX."; peu cohél~cnt i.transition brutale.
Discontinuité peu visible.
01 ive (E 82) ; argilo~-sablcux ; structure prismatique,
foiblement dév<1lor-pée ; compact; très dur à dur; concré-
tions noires ct nodules calcaires.
Morphologie
LAR 7.- Faible
0 . , Is·a cm.
IS cm.
Is à 40 cm·
... /' ~'." .
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40 à 100 cm. A peu -près i dent i q ucma 'S ma,s s i f et compact ; 0d eu r
spé~l~h dans le fond du profil.
, :. : ~
Dans le ~rofil LAR 3 la discontinuité après le premier horizon est
beaucoup moins nette.
LAR 3.- Plat en sommet dl Interfluve très aptani. Boswell la et Acacia
hebecladoides.
10 à 30 cm.
Gris (E 90) ; sableux peu argileux; à te~dance pôrtlcu-
laire peu cohérent à"meuble ; transition brutale.
Jaune p81G (C 82) i argilo-sableux ; à tendance prisma-
tique (10 è 15 cm.), moyennement développée,; compact;
dur 0 très dur; concrét ions no ires.
... / ...
30 à 100 cm. 01 ive pélle (D 82) ; argi lo~sableux ; sanS sfructurer
massif et compact; légèrement humide et très ferme.
Comme dans les séries précédentes (sols ferruginèux 'tropicaux hydro-
morphes et sols gris) nous avons toujours la succession dons le profil
d'un horizon sabl'eux surmontant un horizon beaucoup plus argileu·x : ici
l 'horizqn sableux est parfaitement distinct (avec parfois discontinuité
visible), l 'horiz'on argi leux présente: une structure prrsmatique sur 20
à ~O cm et la couleur est assez claire dans les telntes jaune et o}ive •.
.. 11 c s t t r è s po s s i bic que l' ho riz 0 n s c b 1eux su pe r fic i e 1 pra vie nne en,' .
partie d'un aPr:'0rt alluvialvenont' des massifs .granitiques situés plu's
au Nord: la disposition du réseau hydrographique rend plausible cctte,
hypothèse. .
Propriétés physiques et chimiques.
L'horizon supérieur est particul ière:mcnt sableux: seulement 7 à 13%
d'argile et moins de 10 % de 1 imon. La répartition entre sable fin et
grossier est variable.
En profondeur la texture devient argilo-sableu.sc, parfois à la 1 imite
d'argi leu~e. Cette texture est remarquablement constante avec la rrofon-
deur dans le profil: cette homogéinisation fait penser à une action
vertisol ique.
Le pH, toujours acide en surface, devient franchement ba~iquc en pro-
fondeur: maximum pH 8,35 en présence de nodulGs calcaires.
Les teneurs en matière organiqu'e sont faibles: 1 à "i3 %'de M.O. et
0,4 à 0,65 %0 d'azote. Le rapport CIN, assez variablc est souvent
élevé :. Il à 15.
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La capacité d'échange est comprise entre 5 et 10 méq./IOOg. dans
l'horizon sableux et est saturée entre 70 c~90 %' .En profondeur Ja
capacité:d'échange passb entrclget 25 mé~;/IOOg., saturée le plus'"
souvent è 100 %00s51 bien por le calcJ~mque par du sodium





Les réscrves'minérolessont élcvéG.s; essent"'.jellement è'côuse du
calcium en provenance des nodulcs calcoires~ Le'~potassium est toujours
bien représonté : 1· à4méq./100g. Le pho?phore 1;.total est particul ière-
; .mentfai~le·;· toujours moins de 0,1 %0. . ....
''::: . ~ ."; .. :. .





......;,.Le~' s.ols'!hydromorphes sontreprisc~'tés'p~r\ deux séries :on les
trouvedôns les bas-fonds. alluviaux ct mal drainés de l'Ouest ct du
Sud de" 1a feu i Il e ; on y note unc nette tendance à"!' a~cumu10+ ion 'dc'
matière organique. ,
".S é rjÏ'~ .MaO EL E• '
Localisation, roche-mèrc,droir:l0Sc •. "
~~ . . . ",
." '\'. ; .'
.~ ....: . ".' '1
Ces sols se rencontrent principalement le long des' tours'd'.c:ôU'.du··
plateau Kapsiki.. . .''-''
. :'. ',.
Cc iont des' sols hy~~omorphe~l_j~gèrcment'organique; formés ~ur







a à 20 cm.
'. ,
20 , "80 cm.a- Horizon gris brun clair'(D si) ; faiblement humif.èr;e.".
texture 'ô'rg i 10- sab 1cuse, st ruc tu re mass i ve,'c!dh és' iOn' :.'
forte, l'horizon est encore frais. .
Le p'rofi 1 MSG 45 situ{ près du rit du mayo Modélé au SL/d'::"O~cst de
Liri pe'ut. être èonsidéré comme typique : .... '---....;
... '":'"l ;'~ (':~:.'J ~
Teinte gris foncé (F·90) i humifère,: sabl~;~)(',·~s,o~lol-orgr.
leux ; structure fra~~cntoirepolyédriquc,bohésion-foiblej
po ro s i té bo nne; ro che s ro u i Ile s • ,









On 6bie~v~ souvent quantité de petités concrétions d'opale de formes
variées dans cet horizon.
Propriétés physIques ct chimiques
Granulométrie: Les valeurs moyennes en %~e la fr~ction minérale sont
1 CS su ivantes .:
Arg il e
Surface....... 14







Sa b 1e g ro s sie r
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Réaction: Le pH de 6,5 en surface ct· d~ 8,9 en profondeur. A 80urha
le pH est franohement acide pH 4,95 è 5i35~
Mat i ère .0 rganique'
. ,
La t'ene'uren s'~rfa'cc'
à 8 %. .
. , . "
. ,
est· en moyenne .de· 2; 5' %, 4' % cl lb peut. môn tera
Le tauxd'ozote est en moyenne de 1,1 %0 à 1,7 %0.
Le C/N en surface varie de 13 à 15.· '.'
Cqmplexe absorbant
La capacité de fixation de cotions à pH 7 se situe pour l'ho~izon de
surface a~tour de 12,2 méq./~OOg. ct pour l'horizon de profondeur au-
four de 23 méq./IOOg.
L'argile pure, inférieure à 2 microns, possède une capacité d'échange
de' l ' 0 rd r c de-6a mé q •1100 g •
..
- Le compl~xe absorbant est en moyenne saturé à 79 %en surface ct à
/00 %en profondeur.
Les cations échangeables à p~ 7 sc répartissent de la manière suivante:
Calcium
Surface ••... ... 7











Les teneurs moyenocs en méq./JOOg. sont les suivantes:
Calcium















Lep h0 s ph0 r e t 0 t aise chi f f r c; e n mo yen ne à 0, 25 %0 en surf ace e t à
0,5 %0 en profondeur.
La teneur moyenne en carbonate de calcium de l 'horizon profond est
de 0,94 %.
Utilisation
Cultures vivrières durant la saison sèche
Sé rie LARi\:\A
canne à sucre et bananes.
La série Larma ne représente que de faibles surfaces en bordure Est
du massif de Popologozom; Ics sols occupent des dépressions mal drai-
nées et sans doute engorgées et m6me inondées'en saison des pluies;
16 végétation est exclusivement gramlnécnnc.
Le so 1 se présente le plus souvent ainsi
°
, 15 cm. Gris foncé; sablo-argileux ; structure nuciforme moyenne ;a
poreux et pGtl dur.
15 , ao cm. 01 ive foncé à olive ; sab 10-0 rg i 1c;ux à a rg i 10- s a b 1euxa
bicn structuré sur 20 cm. , puis massif et comr act .1
concrétions no i re s •
Vers le centre des dépressions la texture est plus argileuse en sur-
face, des fentes de retroit sont visibles et le sol tend à se rapprocher
des ver t i so 1s. .
La texture, généralement sableuse en surface, devient plus argileuse
en profondeur. Le pH varie de 6,5 à 7,5 et augmente en profondeur. Les
taux de M.O. varie entre 2,5 ct 4 %. La capacité d'échange est de l'or-
dre de 20 à 25 méq./IOOg. ct bien saturée (80 à 90 %). Les réserves
minérales sont bonnes, souvent très élevées en potassium ct phosphore •.
Ces sols sont cultivables en mil de saison des pluies ou en muskuari,
selon l'état de c1roinage ou d'inondation. 11 n'existe.généralement pas
de nappes phréatiques qui permcttl;nt l'Irrigation en saison sèche.
TRülSIEME PARTIE
UTILISAT!üN DES SOLS
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UTIL1SATION DES SOLS
Facteurs conditionnant l'util isotion des' sols.
====================~=======================~
, .
Caract~ristiqu0s générales du pais
La morph610gi<::,' de la feuille est assez complexe, puisqu'on y dis'-
tingue un plateau, d'aftitude le long de la frontière nigérienne, des'
massifs montagneux ttès disscqués et des inselbergs plus ~ l'Est, des
plaincs de re:mbloiement alluvial plus ou moins récent,'. des pénéplaines',
de roches métormophiques. La caractéristique essentielle de' la région
est l 'abaisscm~nt,sans doute réc6n~ du niveau de bas~,qui' a permis ~
l'entaillment des alluvions les ,rlus anciennes, la, dissection des péné-
plaines et une: érosion intense dons tous les massifs montagncux~
Le cl imot est caractérisé par son régime tropical,: qui ne permet
qu'une saison de cultures. Le plateau, est plus arrosé et l'eau pcrsiste
souvent le long des petits mayos, cc qt.l:Î pc.rm,et, l'irrigation en saison
sèche. :~;,
La végétation est très souvent dégradée' par le défricbement, le patu-
rage et les feux de brousse (assez fréquents etdevastateurs·dans tout
le centre, Sud et Sud-Ouest de la fcui Ile), mais dès que ces influences
ne s'exercent plus, de véritobl~s forêts peuvent s' installer, en pûrti-
cul ier sur I(;s massif.s montagneux. '
Les Sols.,
La combinaison du rel ief, de la géo,logie et du cl imat a donné nais-
sance ~ une gomme relativement variée de sols. Les sols peu profonds
(1 ithosols et sols en voie d'évolution) occupent d',importantessurfaces
du Centre <d de l'Ouest de la feuille: cultivés par nécessité,' ils
posent d' importants problèmes de conservation. Les vertisol s sont l'oca-
lisés dans tout l'Est drh Nord-Est de la f<.;uille, où ils font suite
aux grand(;s surfaces de ·Ia feui Ile I<oélé : généralemcntplus :en rel ief
por rapport au réseau hydrographique que sur la feuille Kaélé, ils
s-ont très' ménacés pa'r l'érosion. Les sols rouges tropi'caux et les sols
ferrugineux tropic'aux sont répartis un pe.u sur-toute la feuille: les
sols'peu lessivés, très sableux, n'ont qu'un potentÎèI de fertilité '
réduit; les sols lessivés et hydromorphcssont plus il'i1ltéressants. Les




L'Agriculture et l'Elevage •.
Reflètant les condi··tions du mil ieu physique ct humain, l'agriculture
est très variée selon··I\;)s régions ct diverseme:nt évoluée.
Si les massifs montagneux dù Nord-Ouest de la fcui 1te sont souvent'
admirablement amenagés en terrasses, dans cdiaines régions accidcntée:s
nous voyons les populations (Dabo bl 'Ouest de Dou~oum) abandonner la
mIse en terrasses, v~u~nt ainsi b plus' ou moins longue échéance leur '.
pays b la ruine complète~ Dans tout le: Sud-Ouest de la feuIlle, les
pratiques antiérosives sont'quasi-inexistantes, les massifs montagneux
sont déboisés et soumis aux feux de broussc· ct en saison sèche le pays
apparait désolé. Les principal<::sculturcs sont le mil et l'arachide:
~es cultures de saison sèchc (canne bsucre, bananiers) commencent ~
faire leur apparition. . .
Dans les plaines la modernisation de l'agriculture a commencé depuis
plusieurs années (Hina, Mousgoy, Douroum, Lorbak) ct donne déj~ de bons
résultats. Cette modernisation doit ûtre poursuivie: ct étendae. Selon
les sols, les cultures pratiquées sont le mil de saison des'pluies ct.
le "muskual"i ll , l'arachide et le coton.
L'élevage n'est pas une activité ~rès importante sur toute 1tétendue
de la feUille. Les Foulbé de la rlaine ont quelques troupeaux et les
agricu teurs commencent b uti 1iser les bovins 'pour leur travai 1. Sur,
le plateau les troupeaux des Foulbés, qu'ils soient permanents ou
transhumants, contribuent certainement à la dégradation de la végétation
que l'on observe en maintes zones.
Possibil ités d'u"!"il isotion des sols.
===================================
Massifs montagneux.
Les massifs montagneux sont de valeur og~icole très inégale: si,
au Nord-Ouest de la teuille, la série Roumslki représente (Je bons sols
intensément exploités, les lithosolsdu massif granitique Teleki-Gambouro"
sont de faible valeur agricole. Dans toute cette dernière région le
maintien des pratiques ontiérosives est indispensable, mois de toute
façon on ne peut espérer une augmentation importante du niveau de vie
d~ spa pu 1a t ion s : 1e pa ys c: s t t r 0 ping rat· e t 1e -;- r a vail de man déc s t
trop important pour un résultat faible l surtout par comparaison avec
les zones voisines plus favorisées. ·Un abandon pur ct sImple de ces




Sur les plcteoux le rel ief est beoucoup moins accu'sé et les sols'de
bien!TIcilleure quai ité. Une impor'~antc oct,ion dlam~1 iorotion agricole
est possible dans deux directions: ". "
- amél iorer la culture du mil et dcl'arochide péJr adoption de techni-
ques antiérosives (mise en terrasses pour: la série Mokol, bandes
enherbées,parallèlcs aux courbes:.dc niveau pour.la série Bourha),
supprèsslon.dcsfeux. de brousse, réglementation de la jachère et du
paturûgè, 'iritroduct ion de; ,la do 1 ique d~ns 1Cl rotat ion dévc 10l?pement
del'élevdge" qui .permettra,itlelabour (série'80urho~ ct la fumure
des ~ols. ' , ,
~ développe~ au maxi~um l'uti ~is~~ion des bas-fonds pour le~ culturcs
de .saison sèç:hc( légumes, canne ,0 sucre, ,banonicl~s '" fruits divers) :
pour 'améliorer l'al imentation en cou des n'arpes, 'i1 :foudrait implanter
des petits barrages, en pierres dans toutes:lcs rigoles de:droinage en
amont düszonesirrigablcs. "
Plai~cs ct pénéplaines.
Les plaines et pénéplaines de l'Est et du Sud sont le domaine du mil,
de l' aroch ide et du coton: toute c(;tte rég ion pose 1c grave probl ème
de Il érosion, due esscntiellc.mt';nt à un abaissclllent du niveau de base du
mayo Louti, qui a provoqué un regain d'activité érosive de tous les
mayo s'.
Coton
Lô'culture du coton, qui tend è sc développer de plus (:n plus, ne
pose pas ici de problèmes spéciaux, par rapport b c~ux que nous avons
déjà vus ~ur les feuilles Mokolo et Kaélé (la, 13) :
- choix de sol s b bonne propriétés physiques: série Hina, vcrtisols
peu typiques ou en pente appréciable, série Guider, éventuellement
so 1s gr i s i
- ad 0 p t ion de te ch n i que s cul tu rai e s mo d c: r n c set con se r v éJ tri ces : 1a bo ur,
sous-solage ou cultures en billons quand nécessaire, fumure organique.
Arachide
L'arachide trouve des superficies appréciables de sols qui lui con-
viennent: sols peu évolu{;s sableux et légers (Iithosols, sols un voie
d'évolution, alluvions) cd sols ferruginc;ux tropicaux peu lessivés
(série Gertodé, Douroum, Girvaza). Ces sols n'ont en général qu'un
potentiel de fcrtil ité 1 imité cd il fout prévoir d'assez lo'ngue jachère




Lac u 1t ure d u mil est po S s i b 1e sur 1apI u pa rI des sol s : den 0 m-
br~uses variétés locales s'adaptent à peu près à toutes les catégories
de so 1s.
Le "muskuari" est cultivé sur les vcrtisols typiques les plus plats
( s é rie Gd a mo t 0 u) 0 u 1c s Z 0 ri es a r g i 1(; use s bas ses (s é rie 8 i 1 i) : den s
le premier cas.lc.:s IIkarals ll sont le plus souvent très en.rel icf par
rapport au réseau hydrographique ct on note souvent des phénomènes
d'érosion spectaculaire (karal. de Gonojo). Le problème de conservation
de ces karals n'est pas ~acire à résoudre:. Il faut empêcher que: l'cau
de ruissellement provenant de la surface du karal ne s'écoule avec'
violence vers I.::s axes de drainoge ou d'érosion' situés à sa périphérie
découper le karal par de petites levées çlc terre pour ~onscrvcr l'cau;
laisser une bandc·non cultivée à la périphérie du karal, sur laquelle
ou pourrait améliorer l'infiltration par sous-solmgc ou diminuer la
vitessc dc l'cou de ruisse Ic.:menf par emblDoussoillcmcnt. .
.: .
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Llé+udcpédolo'~]lque de;I'~ feuille tv'\ousgoy'nous 0 pcrlilis de mettre
en é v ide n ce qu(: 1cssols d e cet ter é9 ion; é t él i en t dan sil CriS C i,l bic; d c
fedil ité très moyenne ûv(:c dl importantes surfaces de sols nl~diocrcs.
et un'c'faible proportion,se sols ncdtcr:l(;n+ meilleurs, mois 'luc.dG
tout.efaçon L!fl fjhénomène naturel (le creusement de toute 10 régiàn
po.r le moyo Lou+i (;t Sl;S éJffl.uents par suite d'fun obûisscr,lcnt.aU·
n iv,cou de Dc-;Se;) ôccc:ntuDi+ encore 1p quai ité moy(;nne des sol s plJr la
néce~sit6 absolue de tenir compte du facteur érosion. Aussi bien sur
le plotcaLJ quc:dc;ns le? ',10ssifs montagneux ou dons laplaine, .. i'flgri-.
cultcur et l'éleveur doit toujours avoir ~ l'esprit cet osptct de











Le casier de LAR8AK occupe une superficie de 380 ha au Nord-Est
du mayo Larbak ct ~ l'Est do 10 route Guider - Mokolo : ce casier est
destiné è recevoir dos agriculteurs b 10 rucherhce de terres de cultures
e t à 1e u r pe r lTl e t +r e dei c s èu 1+i v c; r d <:ln sic s me i 1 1 (; ure seo n dit ion s
techniques possibles, grôce à l'encadrem.;nt par le SEMNORD.
Le Casier est longé b l'Est par le mayo Sanganaré : d'outres petits
mayos ~rennent leur aépart sur le casier. Tous ces mayos ont une pente -
o s s c: z for tee t 1a 1110 i n d r cri g ole c ré cau t 0 LI r dIe Ile une z0 n e sur 1 a ~ u e 1-
le s'exerce toujours une importante érosion.
Sur le Casier le rel ief est typiquement celui d'une pénéplaine, avec
des pentc.:s faibles mais jamais négl igcobles. Le seul rc:1 ief \~st repré-
senté par les-affleurements rocheux au Nord ct Nord-Est du casier. .
La végétation naturelle, avant défrichement, est moycnnc.:nwnt d,;nsc.
Les arbres Ics plus fréquents sont Anogcissus Iciocorpus, 80sw(;11 ia
Dalziell i, Terminal ia macroptcra, Acacia hcbccladoïdes, Combretumsp.,
Bolonitcs aegyptiaca, Lannca humil is, Zyziphus f.1ôurLtioca, 80uhinia .
reticulato. _
LES SOLS
Les sol son t d é j 0 été é t ud i é 5 end é +a i 1 dan sic s p n9e s pré c éd e rd 0 s
ct nous ne ferons ici que donner quelques précisions suppléï.1cntoir,.s.
Sols alluviaux
N'existent que dons le coin Sud-Ouest du casier, près du mago Songo-
noré.
L.lI. R 13 - Pla t. V6g é ta t ion a s se z den se d' An 09 e i s sus, Bo s wei 1 i ,), Tc: r rl1 i n û-
1 i a, Combretumj






20 cm. Horizon de transition beige.




. Il s'agit de sols sùbleux ct graveleux, très perméables ct B faible
capacité de rétention d'cou. Le pH, faiblement acide (pH supérieur b 6)
diminuGcn ~rofondcur. La téneur en matière (organique est faible:
1 , 1 %• Loc a p 0 c i t é d 1 é cha ngcoscille out 0 u r de 5 mé q • / 1OOg. etc s t sa-
turéc à 60-80 %. Les réserves minérales sont faibles.
Ccs sol s très secs, à faible potentiel 'de fertIlité, ne nous parais-
se:.:nt susceptibles d'aucune uti 1 isation rôit6onelle.
Série KA[LE
Las e rie f< a é 1é 0 c c upep 1usd e 1a mo i t i é dei ô su p(; r fic i e duc a sic r •
Elle se présente sous deux aspects:
Vertisols typiques de couleur foncée, b fortes fentes de rctrait
ct de belle structure prismatique, cependant rarement très plat (à
part le karol ù la 1 ir.lite centre-Est du cosier ;
. ~ ..
- Vcr+jsols peu typiques de couleur foncée,' avec très peu de fentes
dq rei"rai+ct pas de macrostructure prisrniJtiquc, ossc;zcail outeux
en surfôcc·et quelqucs affleurements rocheux, généralement.en plus'
forte quc les précédents. . . . .
La seule différence notable entre ces deux types cst que l'horizon
supérieur des vcrtisol s peu typiques est nettement moins aroileux :
20.b30 %contre JO à 40 %. dons le type bien structuré. ~
Séric SANGANAr-;:
~\)ous ne reviendrons pas sur cette serie déjà étudiée (p.74 ), mois
nous signalons que sur 1(; casier Ics sols de cette série sont souvent
en pente assez forte, peu profonds ct assez ca il !.outcux dons tout 1e
profil, ct que; es ùfflcurcments roch...:ux sontfrcquents. -:
Sé rie LA R8AK
Las é rie Lor ba k (p. 85
rcv i endrons piJs.
a été définie sur le cosier ct nous n'y
So 1s 9 ris sur ail uv ion s •
Le long du moyp qui traverse le casier pour sc jeter ensuite dans
le Inôyo Sanganoré, c}dsh: un~ éi-roite bonde d'alluvions, qui porte une
végétation arborée ot arbustive ùsscz dense (Anogcissus leiocorpus,
Bo s wei 1 i a Do 1z ici 1 i, Bol an i tes a e g y p t i 0 cd. No u s y avon s 0 bs e r v é 1c
profil suivant:
: .. / ...
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o à 10 cm. Brun gris (E 81) ; sable fin; particulaire ct meuble.
10 à 40 cm.'.0 1 ive (E 82), s éJ bic fin a r 9 i 1eux ; mas s i f etc 0 mpoct i
·très dur; concrét ions no ires.
,40 à 80 cm. Olive très,bigarrédegrisetde rouille; sable fin
argileux r massif ct compact; très dur ; concr~tions
noires ct nodules calcaires. .
La texture est caractérisée par 10 domin6nce du sable fin (55 à 65%)
la tenour en argile passe'de 6 à 19 %en profondeur. Le pH acide,en
surface devient franchement basique en profondeur dons l'horizon ~
nodules calcaires. La teneur en matière organique est faible: 0,9 %.
La capacité d1échal}ge (7 à 16 méq./IOOg. selon la profondeur) est
pratiquement saturée à [00 %même en surface (96 %). On note en profon-
deur une forte accumulation de sodium (6 méq./IOOg.) dont une portie
doit Ctr-c sous forr,le soluble. .
. Cc sont des sols à propriétés physiques défavorobles por suite de
l'excès de sodium et dont 1(; potentiel organique est faible.: : il n'y a
posi!!térêt à les cultiver. . .
UTILISATION nES S0LS
Pratiquement seuls les vc.rtisols sont utilisables ov-:c profit:
ils sont cultivables en mIl ct coton (rarement en muskuori) etlo mise
en valeur rationnelle: du clJsicr devrait permettre de mettre au point
des méthodes culturole.:s adaptées à ce type de sol.,
La culture est faite à plot aussi bien pour le i:iil que pour le coton;
les récoltes ont donné jusqu'ici des rendements appréciables, parce que
l'horizon suréricur ù bonne structure fine (self-mulching) n'est pas
en core d é 9 r [1 dé. t~ 0 usavon s été f r 0 ppé , c n mô i 1962 , dei' i mp0 r tan ce de
l'érosion en nappe, due aux premières pluies, dans Ics chamrs cultivés
l'année précédente: cette,érosion rend déjà compte de ID dégradation
de 1a structure, qu i ne peut iJ 11er qu'en s'accentuant, ce qu i ôugmente-
ra d'autant plus les possibi 1 ités d'érosion. Pour, en même temps, assurer
un bon dro1nage ct lutter contre l'érosion, il fout s'orienter, après
expérimente.tion, vers une combinaison du Icbour, du billonnage ct môme




Les sols de la serie Sanganaré ne devraient pas entrer dons l'assol-
loment normal du casier: ils ne: couvrent que de faibles surfnces,
souvcn+ inut il i sabl cs parce que en forte rente; il n' y a pas intérSt
à les labourer, cor ils sont sensibles à l'érosion; il vaut mi(.,;ux les
cultiver hors assollcment pour des culturcs Je mil ct d'crochid(~, en
ménog()on+ d'ossez longu()s jachères.
Qu .] nt à 1a s é rie LéJ r b a k, cil c no us par a '1 t d i f fic i 1c iJ ut i 1 i sc: r û vc c
profit, mois cela n'exclut r,JS la possibi 1 it6 de mettre en voleur ces
sols sous forme d'essai, dont on ne peut pas dire à priori quel sera
le résulta+.
En cr;:et 1 r~lOrizon superficiel, sablGux ct rerméoblc de ces sols
do i t sc dES 9 rad c rra p ide me n top r è s mis c (: n cul tu r e ; l' ho riz 0 n de pro-
fond~ur impcrmécble est couse d'un drainage d~ficicnt, qui peut ûtre
nuisible b certaines cultures (coton). A notre avis on peut foire
l'essai dG cul +ure d'arachides quand l 'horizon supérieur a plus de 28cm
d'époissc.:ur, en prcnnnt garde {) cc que l'érosion ne S' intalle pas i ct
de culture: de coton, quand l'horizon supérieur est moins profond
(10 à 20 cm.), ave.;-c sous-solC9C et labour.
En résumé il nous semble que le Cosier de Larbok devrait plut6t
s'orienter vers la mise; ou point de méthidcs culturales adoptées au)<
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YAOUNDG
o. ~.S. ':f,iO. M. - 1. R. CA.l'
,
SOD de Pédologie
Série May~ ·I~dt. i FICHE ANALYTIQ!IE 5 _
G. 1 liN°0 " •TYPE DE SOL F: Emplacement: .--?_Q.:EY..9..I.:'.t N· Profil: J.?-Q _ N0 ROs~ler ' __.._ .
----i--'---- ' cplslre . ----.-.-- - ..
. ' _. ANA"lYSEPHYSIQUr . - Il ANALYSE CHIMllmE
~;o~~d:n~~ll~:, : : 1·..1.8~11 ·..·1 .._Him2..·I-·_·-----I···..·..·..··· ·I ..·-·· _·· l ··..· _·_ +..···· .. ···..···-(·\uméro ·11 R01 l' 1,802 1 1 1 1
R?fus2 mm % .. ;-..6~-I-····~·_- _.-._j_....-._._- --·==·1 ..·..··_..·..··-·;·........·..··.......... J C 8~ses1 EchOt~~a:les 1M. E. pour 100 ~ de SO'I _'~I__
.' ANALYSE MECANIQUE. _... 1 .: '--'-'5'-"-1'" - -- - -..·..· ----1·-·-·-·..-·-··\· -.._ _ --
A '1 o/l' a... 12 1 : 1 1 ; 11\1", .••..•...•.... ·_--J·-·-·..··I·..·.._..·· ·..·..r- ·- ·· - --....--, -.------..-.- ----."L~gI e 0 .;,•••••• "--5 .._..-- ·..5 , -- ,----..- --_._ : :..,_.---liK I·__(?·!··!· ·I_·.9'~_· __· ·· _..·_ _.._i - _...1_.. . _
Imon fin IC •••• ..·..•..-·..•..:·..··- • ·..· T ·· · _···..-·- ----..: ..- -- !,:'\ . 0,1 0,1 Iii 1 - -;~;:;:nfi:~i~~.~..:r ~~::-i===:.. :i:=::=:::I==:::.=:=:::::i:=---:::i[ ~: :':':':':':':':':':':':':':':1=__=,: =~=!====i~3-:~J_ =-.-.=
~1ahleogrOSs~.er % - ·_.._ ·..:.. ,·..· ·· ·· ·-1--·..·_·-..·1· _, · ·..· ··, ..·· ..··..--1'1·· oo •••••••••1 _ !-·- - ..1: -·..· ..1---- 1 -.-- - ._ ..
~l at. rg. jO ••••• _ - .._ _ .. _ .._ - _- - - - --'.'''_•••''-'''- S· 2 6 4 2 1 1 1
H
'd" et. '1 1 1 1 1 • , : •••••••• '.' •• _.P_ t.. , .._..__ _ _--.- --00-- "-''''-''-'.
umI Ite jC ••••• 00 -- _ - _ ; _ , _; -_.. j 1 T :> 4 :> 7 ! 1 1
C03 Ca 9'c , Q..._.-.-Q.. 1-._ _ 1..- _ ••_i ._ 1 -._- •...! .-._ __1 4~ ~~ _·7~-·;;;; I _·..-i ..· · · ··-,_·.._.._· ..·-·..1--- -· ·_· -.__ .Iii : i 1 S.·T = V ...•.... 1_ /:,._.. _ .0. ,_._.._ - _ __.-- .
·························.············I===..:l=·~~:: ..·I==~·~·~:··=I =~~=::~:=~::~r~ ..:::·:::·:·~·~··~..··:::·~·~~~=~·~;~~~-=ill .. ACIDE IPHOSPHOilQUE l' =l' 1 ..
MATtERE ORGANIQUE 1 Pl Os Truog 0/00 .. - · · r-..---..·..- - .
Ca ho et. 1 l '/ P2 Os (1) ,.. . ,,-, --_ _ - ..
r ne IC •••••• '"'''-'--''' --_........ --- - - -.-- - -..... .. _-.. Il i ° 1 °2 1 1 1
'A ote Cf. 0.,,6' 0,2 , l'P2 Os total °/0. (2). ,-.__ y - .J_._._ _- - _ _- ·..·• · ·..· ..1-·..··· · 00 ..
oo"i.Z 1 C ••••••••• .. --. - _ ,-_... .. - • • •.._· 1. 1: 1 '"~/N i" 1.9_ jJ..Q j" ; + - · ·..· +- ---1 . ELEMENTS TOTAUX - . -Mat. Hum qucs .. --_.._,-_ 1 1 - _ ..· ·..···..1·.._· ·· ·..· 1 f). l '" 1 6 5 1M.° % 1 0 3. 1 1 1 Il Ca \~) me ,. __...v............... • + ._ -_......... . _.- _ -.. --
::::::::::::::::::;::::=1:::=:::::::::=::::=:l:::~:::~~:~:~-:::i=:=:F==1i~g • : : : : : : : : : : : : : :Ib~=-'I+~. :::::::::=1=--=:==----1--
ACIDITE ALCALINITE l,::"a , , ,._.! , L _.1_.._._- - -_ - -''''''--
:~~ e~~i·:·:.·:·:.·:·:.·:·:·: ~~·I~~~~J~~:~·~~3~~.=~;'~~~:=~li·~~~~~::)~~·~···~·.::-.I~~~I~~:~~:I~~!= ~~=~~~~
STRUCTURE POROSITE 1 Il ~:.: g: .' :::::I==:::~:~:: :~~:::::~:~~:~··[=:==-I'·_..·--..·-I~-·-- · --.- _..::::bi.~~:7~h ::::I=-==~::= =.:~' ===!:=~:=·:-t:::::=j=:::=II~;~o~: .'::::': -.: :':'::f===:,=~:::::i==--=I~===,~~~
., •••••• , ••••• " - -_.._·_..~i • · -···-i··· · _..i- ·· ·..i·..·..·..· ··..··1·..·······..·..·..··· (1) )Iéthode : (2j Au. Nitrique: (3) Triacide:
• '"'O .. '" 'O o ---- _ -_ -----.- • ·········_·_·_···-I-~..·_·_···-······ .~~ _ _._._ !-_ _.._ _.. IP ~lpu~ no.... • 1-. _




TYPE DE SOL ~ -..- \ Emplacement : .M.~lgmJ~1.1L..·1 N° Profil: .. M. S' 0....1 06 1N° Dossier: -..----.-..- .. -"-'" SOD de Pédologie
, : ... . . _... .. ..... .. --... N- Registre : _ ._ _.
.,' ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE
~;o~~7en~~11~: . : : \.._}§9.1.···1~f--I-·--I ..· ··..·..·..··--·I-..--.-·..· ·l·· ..·-·-·..-· 1· - --.. Numéro ·11061 ,1 1?62 1 1 1 1 1
R~fu8 2 mm % .. '-2---'j-T"--'''-' \-·-......-,..------: ....·--..·-r·-..---···-·.. B~ses Echangeables M. E. pour 100 9._de_So_I.-_---.__
ANALYSE MECANIQUE Ca 2,8.J 14 .._ _ _ _.-_1.__.__- - ..----
A '1 %. 10,5 30 i 1 ~ 1 : Mg ..1..y.6... -- --..1.,..5 -.- .-----.---- -..---- -
L
;mgI en fio .;,....... 10 . .,. ·1'2 ·--_..·- ·····-·1---... --_._-, ..-..__.._. ':1 '. K Q"..1 _ _~,..2.:i_._ -'-'- _..- - -- -
o n 10 .... --_ __ _._..---........_-_. -----1--- - -...----..... N 0 1 1 ._. -
Limon grossier %.. _.. _ __.,,_._._ .. __..__..~_ _ J_. " a ..::-..t...:..- _-------- --'-"-- - --1---1.--
Sahl fin CI. t::A JI") 1 1 1 ·· .. · .. ····1 _..-.._.--.- ---- ---- ---....
e 1°' ••••• _ ..'>!.:t._....... __..,.:,,;;,....·_·..1·.. .. - .._...._-..-..- --"'-'--'-, -._-.-.....---... . .. 1
Sable grossier % . -.1.5.,.5- _1.6. _ ._.__. ..__ __ _ .1 ..- ---...1-.-.---.- _..__.- -_.- ..- ~- ._-_..-- ---1---1---
Mat 0 g 01. 1 ' ----. -.-----. ---..\-..--_.- ---I-----l---
. r. 10 ~.... ---- _.-_.-- ---- ._-......- --
Humidité.% - _.__=:y ~=. 1_ 1·--..----- S ., .••.•••••••••• -4.,-Q-_..4.6-,.8---_._-----/-. .--------.-
CO} C % '. Q. --.JL ~=l-'--- T .....•....•.•..._...8.,.4........~.._. --.--
. ' a 0 ••••••• , , 1 - .---- -_..- ---..- . . S/T =.. V .:t......~-- .ft6...... ---1·_·..-.._..-·....·- ---~ 1--
......:............................... 1_,--1---:--...- -.-_..:..==....~ -_.- '. ACIDE PHOSPHORIQUE ,---1__
MATIERE ORGANIQUE Pz Os Truog ./... . . . ----. .-------. --- --.
. ,- - - _._ --- 1 ~.Az~te % 0,1 __._.-:. __. .._._._ __.__ _. Pz O~ total'/o. (~)..1--0.. . 0,10 j' ,-.- ---- --- -.-.--.- .
CjN : • . • • • • • 9 . -----.- ·.._-..--·-1·....._..---.... - _...------ ELEMENTS TOTAUX -
Mat. Humiques.. -.-----. - ..---- -..---.--_. ---.----- -- -..-. C 2) ro 1-IlMo 0 % 0 8 0 2 1 1 . a ( mé ---..- . -._ _- --.-.- _...... ---------
... .... ........ , l' ..---- ----------.-.. ---- -_._-.._-.. M 12 1 ')
1 1· g .••••••.•••••• -_.-.......-........ ----UO......... _._..- -
..................~-------j-.---- _.......-.- ------ ------ .---- 2 1 2 3
' 1 1 K , _-=:.L._ -'--"---'1 1-'--1-__1'__
______-..-__.--:...:..AC:...:.,ID:..:..:IT.E ALCALINITE: Na '" 0,7 .·_-~.•.~---·I---I------ _-
Pp~ e~ci·················15·;lL--·.'--:.. ~.==~-'==== -·1== ·p~~·~~ï.; ..:. --....~.~1=~=.~9:1.~~I=--=-~:~--=--=--II=---=-~----- ...=.==ReSidu ..........• ... _...__._._/ 1 1--_._1 1
... '.' -·..··..·-..- -1----·-:---·----1-..·---..----.-II S' 0 --- '-'''-
.. ...- ---..-.--,--..:..-- -1------- -_ -.:. .-'.-- 1 z (3) •...•... ------..- ..- .._.__. ----1---1---1----- ---
. 1 Alz.OJ .•••.... '. --"-..- ...--. -._...- ..- ..._... ----·-1 .1 ..---1-----:~ . STRUCTURE 'POROSITE Fez 0) . . . . . . . . . . - . ~ ---~:;:~i~téc:jh.~ ~:1__. ==== ~.._. ~ I=-i~===~II =~==I==-= i~nO~ :...'.: -.-__.._ "--"---' '---=I=- -_.__ ------
Poids sp. réel ........---.- _ - - ..--.- -- --=,-..- _. -.-.-----1-·---.---1·· ------ -- ----..- -------1 ----1---
Poids sp. appar .. __ ___._L__.__--' _.:__1____ Si Oz/ Ab 03 -.--_.-..-----. 1._
Porosité % - ---'-:-T--'- .---- - - --.-..- --.-_..-._- Si Oz/ Hz ~3 •••• '-'--"--11.--'- -- 1 __
pF 3,...........• ----- - _---'-'- -"-_.._-.-.. .. '--- '--'--'- --_.- l§-----"-
pF 4,2 ..· 1--- -- -- --1 - - -.-.-..- 1 Fe libre --- --
'pF 2,5 l..--I.. _.- - -.--~_ -..-- -.-._._- - 1.--._.-1. Al libre -._.. ..- ..----- -
..... , 1----.. 1··--..·.._·..-'--·-1 1········· -.-----,----- -----1--
:::::::::::::::::: :1....·..·......·--j-.------!==·j~=~==:J=~=~.=: ..::.·.+·=-=I~ ..~.~ Ipr~L17~~~:d.e : (2) Att. Nitrique:
. Série
TYPE DE s~i ~ ~
~ ,
Mana . FICHE ANALYTIQ!IE o. Rt;S. T~O.M.\-I. R. CAN
.- - ·.·· ·-FmP10Ce~en!~ ~!.~ ..~t.~.?.!:1.~ 1N° Profil : ._~.MB.ÇL~W I:: ~::~~:e \--_._.._......... Son de Pédologie YAOUNDS
ANALYSE PHYSIQUE ANALY..:-SE_C.:-H.:..:.:..'M....IQ.:..:.:..UE_---;--_----.-_-----.__-~;o~~~:~~l-i~-~-.-:--,:\-..:;.--i-~-l- ;·1·2-:-~------··~----I····· ······ \ - ·..···-·..·..··..····1······_·_··_.. Numéro ~ 242"1 \2422 1 1 1 1
R f 2 Of. --.--..- --··.--1---- -.-_...-- ..---- -...-..----.................. Buses Echungéobles M. ~. pour 100 g,d_8_So---,1,...--_--;-__eus mm io H. 22 4 l,' 1 t 1 1 l 1- 1 lANALYSE MECANlQU.E Ca .. 4,8 ·4,1_ __ _ · --..-,·--..- -l-.-· --
~'11" S- 6.. ]l6';9'- 1· . 1. . .
t ~ il'" 1 J.~.Lg ..............' .---- ....... ~'_"-I --
Argile % '~...- _....8__ ,-._ ---- ···--·..··-·1-··..·..·_--·..·;_·...>..,'.,.......-1 K 0.3 0,4 .ft • • JI " --" _... _-- ..-_.- ---- ------
Limon fin % _e......-_.. _.._.5...._ - ; - ..- --.---..:....\-- ..-- -.:; -..--- Na 0,1 . 0,1 ._ _'_' 1 1__
Limon grossier %.. ~~.n"'I.!1..." e_..Leur... tOhle";_"_···.'·I_·--_ .._ _ .._._ _ __ _.__
Sable fin % ~tt._ _.._ .52. -.-..-.---- -. - ---··:--..·-·1-----· ..
Sable grossi~r ·ro .15o..~.-..-- -35.;....._.. ----- --.-. --- .1- ---
1
- -- ----.._.--- .- - '-.------
1 ••••••••.••••••••.•...- ...__ _-_.-.. --._.. - ..--.._·1-- 1---1--
Mat..o:~.· ra .._-..- - _ -.-.-..- -.--) ,"--- s' ~ 5,5 _ __1 _
Humidite 7c -'''- .-- .----.._-- -- -·----1.··..-·--·-- -· T .. : J..Q.............. 7 . . _
COl Ca 7c' .. , ~..... . .-...... - ......--....- ·--·-··--1··· ---..·-,-·..-·..-·---1..·- ·-- S/T - V QI 58 78 1
.................. : _~._ _.1 . ..__.._ _ __ \__ . - .. 7D •••• -.---..- ----: --·---..-1·..···· · · · - 1--
..... .. .. .. . . -··1-- -.-----.- .._-·_--1··-..··..···-..·..·",,1---1'--- ACIDE PHOSPHORIQUE
MATIERE ORGANIQUE Pz Os Truog e/ j-"----. .-- "_.".-._"- ---.
~ i 1 1 P2 Os (1) . _................ ..._- --- -..-- _ -..---, , ._-.- --.-..Cartbone % I~ . ----_·-"'--1-'-"'-- - _.- Q ...Q Q 1. 1 . n., 1 P2 Os total '/0. (~).. "" #.!a'- _-..1._- '---'- --.-·-'·--"-"1--'-""·· - .A.~ote 1c - ~ _._.._.-- _.._-_ --- - -.-..-.-- --_ -..---- 1· 'C/N " 15 , 11 .1,... __._._••1.- - - -- _..__1_.. . . . .' ELEMENtS tOtAUX.
Mat. Humiques ., . \--_ _ ..- --..-----1---·-- -- ,.- - c ")' 9 1 12 .Mat. or an. % 2 5 ..0 . a \ me - ..- .._ ..- __ _ -:--._. _._.".., --------
..........9........ .- .. t..1-_.._-..--- ._......- ......-._-.... --.-..._........_...._.....- oa..- 17 20 . __. I---~---I--
1
., 1 l'.Lg _ --_....... ----..--
....................---- ----j-.-- ,-- ··-· ·..----t ..·--··--- ..-._.- - ..--- K 8._..§..__ _ __..__ 1 • - ..__ - __
----------:..----A-C-ID-IT~E-A-lC-A-U..!-NI-r(· :. Na 1, 5 ...j~r5 -.- --._-. ..- --- ----.- ---
pH eau .....•.... 2.t.2_·I-É-tL_ ~--~-.-.- ..-- .:.. ---- ..:-_ -._-- .p :' .. 'f' . '1'000'~ -5.3"-"-' -3·'-7.'-'-'- .----.. --..-. ---
H KCI . erte au eu . .. "1-' .--._. •.. ~. '-- - - _. - ..- _- - •••-p ----.:. -_ -_.- - - _._.- _..__._- ---..-- _.._.- Résidu ; . . . . . • . _ _......... __.
~ ~ ~ .... : ...... ; .. : .. : ~... ~.=:·.·~..::::·.~~::~~1===:~~:=1~~.= ..==1===~ ==:~ ~== ~~20~J ~3~ . : .. ' .. : ',:: =~:~..==:~~:..~~:=:::=~:::~::. ~=== ........ .==-= ~.~~~.~::~-== =~=~~=:.~
_____---,- -,--_ST_R_UC.....,T,...UR_E._POROSITE F~'; 03, ......•. --_ - _.- .1_.. ••1--..:_... ..--_.._.
1 t b·l·t' 1 1.... l ' . 'r l' 1 1 Tl Oz , _.--- - - _. -.. -_ _.._··I- ·~ .- _.- --ns ail es f··..·..·· ..-- ._." -..~ - -..- ··..·-······· ·· 1·· ···-..·-··,--..··--..--Pe~·m. K cl?/h ' .. '1···..·····--·_..·--1 ..······..·..·..· ··· ·,'·_·"--1' .- - ·I·..··..·- ····..·-·..! -.- .~~ •~•• : : : : : : : .. : : :i=~~=:.~=:: ~~=::::::::::~~. --- _- 1 ···· - ..·- ~~~~=~==~=:===
POids sp. reel _.._._..- ---- 1 _ _-_1·_..·_..;-.._·-1 . 1 l'
P 'cl 1 1 1 . 1 . j 1 SI Oz/ Aiz 03 -_.- -"'-'"--''' ----.--- _..- .01 S sp. I\ppar .. · ·..·..····· 1._ _· - - ···.. ····..·· ··..······ ·····_··..·· ..····.. ··-.. ·_·..··..1 ---..- ..- 1 1
P '" cl.' i 1 1 Si Oz/ Hz Ol -.-""._.".." '-"""-'" _ - ..- .. -""-'-'._" _ .oroslte ,0 .. , : _.- : · · ·-~I····· ····..·-..······..·..··.._··..·--I-·--···· -..... '.. 'J 1
pF'3 ; :·__ ··..··..·-· 1 1. ·.·.._._ ·· -·· 1··-·-.--..- ..__ L_. :: _- _- - -._""""'_"'"'' .--1-",-"--- ."--'.-'.
F 4 ,(· 1 1 1· 1 1· Fe lIbrc .. , _-.__ - - ..- ---..-.- --.- -- - ------ _-_..•.P ..<t.. • • • • . • • • • • _.. -._-••- -.__.- -.- - .._ - -.- ----- / 1
..J~~. ~~;; J=_~-"-;" ·""·=~~i ..:.·~..~:~..:j ~~.~~:~.:.:~j..:..:.:~::.:.~~.~.:: ~~~~::'~~:::::~:f':--- .~~. ~i.~~~ . : .; : : : : : : :=~=~·=::=·==:I===:'= ~==I=~=·==_--- -'-'-"
" " ,. ,•,,". " " " ..j, ,,~.~= .,.,~ .=·l~~,·..c~.."~.~~+~.,~~.~r~.'~ ..~ ,.," vN w +~~·"C" ~.T·~ =.-=-= n ~ Mi·th~d.~ ~ !!) Au. Ni~ti,'OO ~, (3) Tft~cl.d~ ~
.. ,."""", -... ,. ,1---1------. ··-,~"'~~--,-,,-1~,,-,-···,,""4"-_··~--, Pl'I:lt\"ê nI\\' t le 1
• z
.__ Série HINA FICHE ANALYTiQ!IJ3 {». it!,-~. 'Jr.!Ü. wn. - i. h. ~lülv.
TYPE DE SOL ~ ~ .1 Emplace~~nt : JHi~ij·L·q·?..· ·1 W Profil: _MSG •.. J.4.3 _..·· I~: ~;;~~~:e:: :======..:~ ::~:..~.:............... Son de Pédologie YAOUND~
ANALYSE PHYSIQUE 1 ANt~lYSE CHIMIQUE
-~;o70:~:~~Ü-~~-'- -::··1--:1-4..·~-6"-""·"'''· -.._...,....1.~-·~-..,-_..I=~..-I· ··· ·I·..·..·..··..·1 +.. Numéro ·1 14~1' .. 1~321 1 1 1 1
Refus 2 mm % .. j-----.- ----.-. --'---"-'-.-' _ - -: - ---.................... Bases ECllungaob,es M. E. pour 100 9 de Sol
f' . 4 8 1 _. . 1 1 . ----..------,---
. ANALYSE ME(ANIQU~' . - Ca ............•. ~.::. J.J.2,,2... _ _.J --..-..'.--- - --A~gile ro .. ~ ·--tf- -"1·§~"·"'·.'1! - !_._..... ..:._..__•..; _ .i .. ~g.:::::::::::::: ~~~.;.~~:-. ~~:b;i.~:= ~::..::::~ ~:~~~~:~ :~~~=:~~=l· ..·~~::=~:~.-.:~==..==. ==
Limon fin % ,,-"--'- - - ·..·..·- · ·1-·-·..·· ··..---.. _.., J _ -. NO,1 0 1
I.:im
h
on grcssier 0/0 ..-_.- _.-- ..-·· ·· · 1 · ...:·..· · -- ·i--- - II:":'''.'''-'--! .1. ~•• '••••••••• '. '. '. '••••• '. " ·.I·=='~~:: ~:~~~~~:.:=~= =~::...~==::~= .=:~:=::== ...-..:....:~~::::=~ ---.~:::==
Sa le :fin 7'0 ••.•.•• 41..... _.3ft - ..--- - ;-_..--- ·-..1"··-·-_.... . 1 1S hl . r< 26 29 r·········,··· ----.- -- - -.:..-- -..- - --- " --._ _--
l\;at.
eJ:;ss;r ..~ .: ==:~~~=~~ =~~ ..::~.. ===:~:~.=:.~~ =~== ==~..~=..] ·..·_· -·T=·~~·== ·s· " ·..·1"5--2-· .;'7--;-- --·· 1·-· - ·..· __ ,1._ __--
JI 'd' - Cf. . 1 1 .. , _ .:::.c ..:...:..!_ --- - -._- -- - - --- --.•"0'-_."""
uml lte JO •• , - ..- ..-- .. --.._ -.- _ - -.-.- _ -- - ..••- -... T' . 18 5 19 1C03 C % '. Cl..:.-.Q. Q7. 1 ~ . , _ .l- -_.- - _- - _ ---.- -"--"''''-' ---- --_.
•a (J -." ,.. - ---- - .. '''..-- ·_· -r· · ·..·· ·1--- ·..i ._.._- 8/T';: V ~...• --~~-.- ...29 _-·----·..-...1.. -·..·..· ·-1 ..---..-·.. .-'-·-·-·--
..........................: ==~l--..-=:.:..I==~.~.~-~..:~.~~ ::~=~::=:~I·:.~ :..:.:.=::..::·:r--·I-=--== '. ACIDE' pnOSPHG~IQUE' 1 1
MATIERE ORGANIQUE P205 Truog °/00' , ·1----·-· ·_._-j __ "- ===1 -.._- -"-.".
çarlJ-one 7'0 .....•1 .._ , -"""'"-''' --.-.- -..- - -..1- -..-- _.._ ,,_ __ _ P20S (1) •..• ".1..···3'-2" '5''''0- - -.- - -· ·-·1·---- ---
.Azote Ci(; •• , •••• , • ......9.t.9.. C2.t.:f _ _" _ ....1_ _ _ _.._. _ P205 totale/ou (i)..,--:':.S__.._ _·_1- ·__, ,· _ _ .._, · -. -'.'"
f' 12 12 1"'''- .--- .. '. 1
C/N .. , , :-- --_.- --, , _.-.-.- - ELEMENTS TOTAUX - .
Mat. Humiques .. -_._-.- 1 1.-........ '''-'1--· L 1Ma t. org. % 1 8 0 4 . .. "'. ." - _........... Ca (4 mé .. , , -3.. ....-- _A7........... . - - --"'. .._ - ,,_ -..-- _-
:~ '.:: ~ ~ ~". ~ ~: ::'. ~::: :~=::~- ....·-~r:::::: ..:.:::....=:::::~i~..·=::··::··:··::::....:~: ~·~~:.::~~·~·~~r·~·=-~=·=~ ~:~·==-~-=r~=-.== ~g,: ~: ~: ~::: ~:::: =-~ :.. =1~:: ..~ ~:-.::::~~::~::~.~ =~~==~~.=..~-=~= -.----- --
ACIDITE ALCALINITE . : Na ., ' .LfL_ _.1"§_ _ " _ ---- -._ -- -..-. -_.-..
l
,II eau ---;-...l>.-,-~7-1-7-.2-- -.._-_..". 1 "". - ' , -_.._ -_._-- ,_ -- - --_ _ _ ---
.......... . _ ~ : - _- --.. '--- 7 6 8 9 --
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Porosité % r- --l----.--~..+--- --' .._ -j -!..-_ __ Si 02/ H2 C?3 , - - -0-- -"--'-'-'. --·-1·---1----
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o. ~S. T,.O. M. -1. R. CAl
S..... de Pédologie y~
<. Série)tOO>5 ~n<;~.~.__~ FICHE ANALYTIQ!!E
m~ ·DÉ SOL G
f
~ _..-_._- ~ [ITtil~:2!œmeRî : .ar:e.. Kila _..1Uo> Profil: B.iQ..." 2.3._ __ _ I! ~:._ - _..J.'r.,.,. ,. __1. .•• __.__ • . i ~ _~s!re. -- --.-- .
._--::-_--=-_AM_:A_LYSE PWflft1tfE iil MlALYSE mIMIQUE
::'\" EchanliJJ:on \-;_.-.i- --r--.--=J _ I..__231 ~ 2J2...-_~.---~ixUJJIflo · .. · ..1 '! 1 1 !231 1232
~~::~e:m% ~~.+-l~,----+·-·_-i...~~ ..-~~~~_· __·!! Boses Edïlmgéotles 14. E. FGN 100 9. d&! 501
ANALYSE MKAf.UCUJE ~, ~;Ca ~ ~ ~O,,~.J 5.3~ _._.~JI .......!I.!!..!.=..-..__--;;-!!_.....,("....:._.".."~"-.-.- "-II_-=--_-
_. . . "'!y... . '1 3,,8 i 3.7 ij li 1.6 II 1_8
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Li d 20 10 ~ ~ t 14 8' 142·g ï" ···-···········;..-·~·_· .."-·~-- ..·_··-····-·1..· ~ ~- _,-.._-- _-mon fin ïC •••• -.•.----...;---., _ .•__._ ..~_., ....- .•-:.JI.. -.- --••,:.,:x '1 O.06~ 0.06 i il 0.06 Ü.· 0.<16
T
• • d..' i 1. en cr; db totall: 9r. ~ al -. .. --.---- -.-.-._- _ ..- ....!; ..-.-._- - -~mon grosaer "'_ . . . ,---- _ . - ..--..,-----....,'. ~ . "1
S hl ~- C". 22 1 14 1 1 1 19.::> - 20 5 1 1(·"· ~ ",'--- --.--j---. 1"-- ::---1 -.-.a e lUI le ••••••~.- .... .-' ~·_-·--·-··i ~ ,! 1
Sable possier % . 1-33 ~. -'!I··---li J~.5 -~ __~5.~~ ;!·.····· ,--_ "--·'·_·"::---'-ï·- i "ïl---1
:lIat•.~ % ..... ~ l' ·----..Jr-:···············"·I'-:f4-"9- -~~~-.--J -;---"1112 '-li'11? -~
'dO • 1 1 1 ~ ~. II ~ ' .. ' '-.---' - "-" ~_.-~l1ml It: ~ 1--._.. - "==i---~ i---'-;--'---I\T .. : I--?!..w.?-- ..!L.. I. t l 12,8_i'3•3 . --'
co} Ca je 1---· --'- .-..---! . -1 " S T V 67 55 ~ 1 1 0 ff7 1 0 84
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.1 I~--I---J=--=;·-· -~---il = .... _.-"1--- ACIDE ~-;-~;;--j · ; · (-.-
.' MADEIE ORGANIQUE l', Pol Os Truog -1-· .~~~ ..._~-~--_._._~_. .j--~
C h et. . :'.. ~ 1 1 1 1 18! C C12. 1 ;. Pz Os (1) •••• - _. --- -_..- .-.--.--. .- --.ar one ,r; ••••••~ '.- .. '-' .• --_.~, 0 '5 1 5 j
Azote % 1,11, _ O,~. __._ _ .._ __...!,_ O~.~ O~~1..).: .HP20~. total e/_(2)· -;. , ' r . . -1 :f,--'-
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P ~i" et. i i. : .' 1 ; . !: Si 02
'
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•.: ~ '.:;. ~.:..;... ~,~. :.:.: .. '~.':-:;-- ·..·ï··~';'~::'::--..<~._.-_.. '~:~---:, _w,__.,_ ·:";--"""~··-·-··;i li' .lf/-[ltodc ~ 12, Au. :Xi trique ~ (3J Triuide :
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." t ~ • • .. { i' ~ .. ,'#t·~ i!""'~ 1$.9.'" ! l ... fi
~ ~ FiCHE ANALYTIQ!lE " o. ~ s. T.. O. M. - 1. R. ~~l"
TYPE DE SOL G: Série 1Emplacement :-'-"-.,___ 1N· Profil : BKL 19 1 N~ Dcssier :
-_.__.__:.-.__ ..- saD de Pédologie YAOUNDS
. ,-----
F :,NDILI • flO Regisfra : , ,.,
ANALYSE PHYSIQUE MIAlYSE CHIMIQUE
N° Echantillon 191' 12~ ~~--'l---j---+'--~' Numéro ......~ 191 . 1 192 1 193 '1 1 1 1.. .Profondeur cm ·. 0-10 BOiDS Ec:hangéoblGS .M. E. ~our 100 9 de SolRefus 2 mm % ·. 22 31 '1 1---' ,-'--' 5,85 2,5 .,..g.A~__ . 1ANALYSE MECANIQUE Ca ................... ----,/ 2'.1 -O~__
• 7 6 11.é- 6,8 1 .==I--~~~ Mg .. ...................... -..0.5-..-Argile % .......• 7,4 " 7,1._ 7,7-:=1 ..~ K .. .. . .. .. .. ... ....... -MO-. 0,12 --0.,.01..- _._- _.__._.. -----Limon :fin % .... Na .. 0,05 0,05 _~.05.................... '.____0Limon grossier %... 41. . 35,5 36 ' ·............................. "'----- --- _. --Sahle fin ro ......43''5- -46"'-'--- - 50,5- .
--'-'.. 1'-'- --_.Sable grossier·% . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .-~~92-' 7 .______ --1-·_.-:·---
. 1 ..................................... ---- ··T2"-" .. -----Mat. Org.·% .,:: .• :=-_~~l ..__!~_._ s' .... ,.: ........ ,8,5 . - 2~Humidité % .:_..
-'-'---f----_.-. T ... : .........• : .. .._6...6...._~ - 13,6 ;_C03 Ca % ...•.••..
---'-_.-I~I==== V Ô.:QC 0·42 -?~.-1-...._···_.... _..-----t--~ Sj'( - ......... --=.JI__ 1'" ,. ................. :=~=·~·~·~:·--I "1'-'-. 1 . -. , ACIDE PHOSPIIORIQUE·................. .-_.._.- ..__._-_..._-'--
. .
MATIERE O~GMIOUE p, 0, Trnog 0/- - -i ---- ----~~~ Oo54 I-1=-----j-··'--_....··_-·-~-·I· Pz p~ (l) .....•. ..----- '-"-"- -_._........ . - '-çarloone % ...... 0,3 Op1p~iOS tota~ °lou (i). ï ~si, _____ .0- _••._ ._.Azote % ......... l 079 ~_ --_.- _ .....-~ -_.-- i! .
CjN ...•....... ; 6,7 . l ' . . '
J .' â \i
ElEMENTS TOTAUX:--- ---~.--_·-·---:--1-.. ·..·_·- ,\ "1 ; "li
Mat. Hwniqu~.:l .. -._---- ....__._-_. \9,,0 .6.9 _ 5,3
--.--=~=~ :----..-- -~-i-~~==: Ca ( ) mé ....... ....
·...................
-·-1----·'1-.'-- ----.1 -- Mg .............••~..- ~_....~·........................ K .... ;.~ .........• 3~1 3,3 3,6
~(IDIiE AlUlIH!TE .- Na :Oi4 0·5 0,8, ....................... ....:::.J!. -
pH eau -- .. --- .. --6;41-5'75~65~=--i-'-_·------ ................................ ~L ----_..i tperti au feu .... : \': ,




~ u • -_.-..
.:................ . . -....-...---....- ---~I .._'-·--·-l ..·--·-- 7 Si Oz (3) ........ i - ....._...........__.
· .. . .. .. . . .. . . ... .. " _._..----, ---·---1---- ~--:-~ Alz.OJ ........ _.
---..-
--....-..........__.
STRUCTURE- --POROSITE Fez Ol. .. ..._---
Instahilité 18 . . . --'--'..:..~__I Ti Oz. .. ,- ---_._-- - --'" '" .. '",. "M-___
Perm. K cmjh -;, 1 Mn 0 ...........--_. - _... . -_.-- --_.._..
--'-"-"--'-1'- ' .Poids sp. réel lOlO •• ----_.
----- l's~ O~ i'~~i;0::·.·.... ._._--'';;"..._- - ..._.-.-..- ~-~-=I==~-= . .'Poids sp. appar --'-'-'- ---- .· .' ----:j---
Porosité %'.; ..... . Si 02/ Hz 03 .... ----._------
--
._-_..... ---- ---_....__.
- 1 ·........... ,. ........ -_._--- --_._.._.,,-
--
......_--pF 3 ...•........-'-_. '-"'--'- ..-- - ___
pF 4,2 .:......... 1-. ------_....__~__I____J Fe libre ......... ___..._ =~=:=T--'-"-'--- '--1"---_..:.- .Al lihre .........,__.~ ....pF 2,5 ___________§ ___J ___~-:-__I___'___
·.... ~ ............ .J..-.....---.
• •••••••••••• III ••••• ---- - .__.----_.---- ---"-'--'1-'-- ---.----1
·...................---' .------ -'--·--1-·---· --- ---- (1) Méthode (2) Au. Nitrique (3) Triacide: : :
.. . . . . . . . .. . . . . •. .. ---, ,-........--- _·_-----·-1- ..
-1--'''--'' 1Prèlevê nel" : , le :
$ •
. Série Mousgoy FICHE ANALYTIQ!!E o. &. s. T>(O. M. - 1. R. CA~
TYPE DE SOL G
F
: _ _-_ 1Emplacement: M.Q.!.!.Sg·QY-····_·_··_·····_··1 N° Profil: __t§Q, J 03 ._1 ND Dos~ier : --- :...__._ - ~isD de Pédologie YAOUNDa
• ND Registre: . . o_
....._ ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE
N1:0 fEchdantillon ., ·1--!.Q~·1.. ....19~_···1-_-··-1·····_··_·····..·_· ·····-_··..······1··..···..··_..·_···,···· ·..··..·.... Numéro ·11031 11032 1 1 1 1
ro on eur cm ., ro 50 h' .
Refus 2 mm % -'·7-" - 10- ,----- --- -._(" -........... Bases Ec angeables M. E. pour 100 9 de Sol
. ~ ----- 4,7 111 3 1-----;----.----
------r----.--.....---- AN~lYSE MECANIQUE' .. Ca 1,05 1'" -.._ 0.- -- ··---·-·-·1--·0. __
Axgil 01. c 8. lI9~Il!' Mg --.- .-- - - - '-1---
e /0 •••••••• "-7- :- 0.6................ -.-- 0 --•••_.... ····-·-..-·1 ..- ..··..········..······ '. " K ..Q 16 {'\ TLimon fin % --.._ ..- - - - - ...1---..-- --..-I--,--,j-,-:~, N .•....... - .•••• 0·08-"- -'0'2"----- 1·---- ---- --
Limon grossier rc _ ..en...% alL..ta±.:. l' a ..•...•...•...~_..-. -~-- -._ -.--- ····· -1·-----
01. 0.. 35 25 l .. -······-·-·--········..1·····-····..-··-·· . -0-..0- -'-"'---'- -....... ..-..---- -- .8~ble .fin 1° -5-Q' ~ 0 - - •••- _ .._.__••••..J, ._ _. - ..--...... '.. ...
8 hl
. 01. ••••••••••••••••••• ------- ---- &-_
a e gro~sler /0 ••..... _ ..-- . -"'--".""" -"-.-..• --_ _-..-.- -- l''------- --
Mat. Org. ro., .. _._ ---_.._.. . _- 1 _-- .: ····-6--· ·1'2"'-6·'" ---. -."-000"--"'- ---- ------.
Il 'd't" 01. - 1 1 1 8 _-.0'- ...:.=.1. ..---
um} 1 e· /0 - - .. ---0
1
- -.-- 0 -.._ 0 - - ;- - "-'--- . . . 7,4 13 , ..--- ----,-----_.-
C03 Ca Of '. -O.02-.J43.3 1 ~.' T .........•..... ··..··SI....····..··· ---.- - ..._-._- ..-----"--'---
. 1° •••••••.• ,. . 1 .-.. _ - 0 _ .._ - ..-._ --........... ---- 8/1' = V .....•.• --............. 97_ ._.1 _-- -· 1 _
' : ==--==I__~I==.=.~~:~~=:::::::: ::~:·::~~~~ ..~~=--·-i·--- ACIDE PHOSPHORIQUE' 1
MATIERE ORGANIQUE P2 0, Truog 0/00' - -_ ---. ···..·············-·-1 - - - -.- -' -.-..
C~l'Ibone % ~ . - 1 . 1 P2 0, (1) •.•.•... ........................_ - ..- -- - _._- .--. 0_.-
• . /e •••• •• 0 63' - ..--.. --- - ..-··· ·- ·1·-·--- - --- 0 l 0 2 1
Azote '% ........•~ _ _ _ _. _._ _.._._, __ _.._ P2 0, total °/00 (2). 'l''''-·~···..·-I-···~-r- ..·-·-1---' - -,
C/N : , ·..···-····_-···-,····..··..···..-··..-·..I..···..··..··· ·····~· -.. . ELEMENTS TOTAUX'
l\~t.I1p;~;% .. -42- - 0 -·:-··············'·II··..··..·..·..·..····.. j·..·---·I-···:-.- _ Ca (2) mé --é- _~ -.-_ -.- .1__.- "--'------
:: .....:.. ~'..:.. :: :'.~ -I=..~==:: ..~~,~··==~:··~~~= ~~~:~'~::::==:r-: ..':.===--= ~=~=-~==: :~=..~== ~g.:::::::::::::: -..····1·..:~~~ ._i..=~~ .._=::==:=:~-==== .=
ACIDITE ALCALINITE Na _b.i.. .9J.2__ ---..--.... ."-..",,,-
pH e•.' .••••••• ,.\ 6, 7 -IJl.é.....-,-:--;--i-.----.:..--..:.. ---'----- ---- -42'" -"5·"ï.~-·'''·· -.-..--- - =- ~=
pH KCl .. . _. :_ _.__.._._1 _ _ _ _. .._"._ --, P~x:e au fcu - - 2-.- f. _ _----- ---- "--- ----•.-. _._-
::;::::::::::::::::. ',' =--=-=::~=~=:i=::';::' =--=~= -,:.....: ~:~~~ (3) '. ':'.:.:,':'.:.: _.~=:===~~- 1---'--.._--=-:
STRunURE. -POROSITE 1"<'2 03 --'.- _..__ .-:.__~-.-- --.-~ - --
Instabilité Is 1---- ..- ..- -..-:-..- - [ ....! _ -1---, Ti 02 _._- .._ - ---- ·-----1---1---1
Perm. K cm/h .. '1"."'__ _ - -·---1· / -..-; --...... l'In 0 --._ _- . --- ---..- --
~~~~~~ ~~). ::~~~r"'" ------.---_ --.. ·_······· ········1 ·····-· ·i ··..····..···-· ·,1·..·-·····..··1· ;'1: '0' ~ /. 'A'}'2' Q'.: - - .•••- ••_ ------ 1-
... ,. "'" _" ~.,.' _ \__.._ . , _ _ __._.._, L,. J • ...............- ,- _..... __-1_..
'Pt:"(h j ié % 1----,_-·_~ · ·i _.. -.. ·:-I-..·..·..·..···....Î _..- l, _ _ I. i Si 02 ! 1Ü ?~. . . ..-..-..--.- 1.--
1
- --.--..- -··---1----- -- - -
p.l' 3•.........•.•1'---- --·..·-··-··-··-····..·..·..····..····-1··-··--..- -'-' .._Jo··_.. I· " __ --._.- ---"-'.".' -'1 ==] --
~; ~; ::::::::::: ... ~.==~= =~-===~ ~~:~=::=:=!::=:=~==~j==~~:~~.. . ~~ ~:~;~ ::::::::: --:.=:= :==-=~.=:== :_----=~=
: : : : :: : : : : : : : : : : : : :1\.._ ....__1,- ,=:=1' =~- ~==-- .. ~~; ·~~~t~~·~~ ':' ....._._- ~~; At~ Nitrique : ~~Triacide :--
.••••••••••••••••• , --.. -~-., ,- ----- ..,.•--- ,----.. _ __ . P_:;l~ -:· ~n_ •
• •o. R. S. T. o. M. - J. R. CA~
SOD de Pédologie YAOUNDS
Série Gongon FICHE .ANALYTIQ!!E
. G' 1 1TYPE DE SOL F; ..-.--.-_.-- Emplac~ment: -_..~-~.~!.~ _- N° Profil: MSG ,41 .._ .. 1:: ~:;~:::e \--- - --_..__
ANALy'iiiSEtiiipHMysmIQlliU~E --.!...------'--:---~~~~~~.-.:....:======~A;::;:;N::;:;ALhYS~E--;C;;;;HI:;;;MI;a;QU:;;E--------1
·~;o~~~:n;H:~ .:: \_.1~6-"".'_~~I I"'''''''_'''_''''_+ '''_'' _.-._.i - - Numéro ~ 1 1 1 1 1
Refus 2 mm % ., !-zr- 53" 1----'---·-- ..···-·--1--···· ·_..·····.. Bases Echongéables M. E. pour 100 9 d9 Sol
ANALYSE MECANIQUE Ca .....•........ 1 ~ ,7 1 9,7 _ __..__ .-..----I.---:.-----.-'-I=--=--._-._""T.-_-1
A g'l % 4 -.LI. 2..7 1 l 1 1 • l\lg .....•... ~ -~--~.-.-.- ._.._ ---......-.-._- ----------
L~ml e fio .:n. ,. 10 -;- --.. 6 - --~·---i-·--·--- --_ -_.-- : . K .. , .. ' _.~!.~_.... 0,6- - - - ---- --- ---- --
1 on n /0 •••• . -----..--... - ..- ....--.. ---- 1-'- t .. 0 06 ('\ 1Lim . 01. en % cl total --.. ·_..·····--1····-·_-· Na , ---=--==---~~.- _.-..-.._-- ---.,.....- --- -----
on groSSIer /0.. -''''-'' -----.--·--·..···-·------····-----1· _
Sahle fin % .. ~ I-);"~- .. --..-!.! ---- -- ---... -_.._.-,_ - --_.... ... : '. ' . . -- .--------- -~--.- -..----.- -.-. ...
. Sable grossier % . _._..~L ~. _.. ._ _ 1._ _.._.._1 ---.. "-'-"- .__ o-!-.."--- .
Mat 0 .% 1 •• : ••••••••••• , •••• '--'" ..-.---."- ·1--·-------·..1-----1---~i~d:l;' :::::~: 0l-r=-====:::=:J -_.~.:---- i :::::::::::::::J_;~:~:=J ~-"-I---- ==
.. aD ~.. • . 1_--=-"· --.--- .-....--.-- ......__...-..-- ---- ..--- SjT = V ........ 95 ~.---,- .1 __......_·.··.._ --_.- .
'.', '.' ---:-=1-.- ..~I== '::::=:~~'. =~~~=:::~-:=--- --- '. ACIDE PHOSPHORIQUE' 1
MATIERE ORGANIQUE.. P2 Os Truog °'00" -.--_ - --_ - - _-.-_. ...---•...- - - -- - ..---
Carbone 01. ~ 1 ~ P2 Os (1) - - '--"'-'-- - _- _ _ - - '--- - _.._-
ID •••••• --- ----. - ••--..- --._.- - '-- .... ---- . 0 8 0 1 .Àzote 70 ...•.•... ~305 ~'~_'__ .. ,,_. .._.__ _ __...__ _ P2 Os. total 0'0. (~). T--~---'" _....._, :....-....--........... .:.- -........_....
CjN --- - - - -.- '"-'-''-..''''''' _ -.- : --. ELEMENTS TOTAUX
Mat. Humiques " . ...:... - _ ..- _-- ..- ..-..---- .._- -..- - -.11----·------;-30~-'-:1.--;3.------,--....:....:...,.:.:.=-=----,-----;---~,.---1Mat P:c % 4,5 0 6 i' Ca?) mé _ ..- - --_ - -..- ----- -------
:....~: ...~::..::::-----·f~~:~~-==i~=~:=·= =~~~==r:·~-~:·=·~==·..I~~==~I·==~== ~g.:::::::::::::: ·-~·~·:·5 ==__j~l_ ==..:.-.= ----- --
__. --,--- ..-----,--,..;..::...AC::.;ID::.:,::IT,E ALCALINITE Na _1.__ _.~9...f..ê_-_._..-_. . .--_._._.- --'----
PH eau 7, 9 1 8 ·-l .. --- --..-.-- ..-.-- -.......... --_ _.-.-.-- _ - -.., -..- --_ - ---_. 11 8 5 .. -- ---._-:~~::~~:::::::::: =~:==~=~~=====·~~f(~!f,.U·::·i:::·:;~~_~~~=~~-_· -=; -_
STRUCTURE' POROSITE Ft'Z Ol --- --- --..- ---'1___ --
Instabilité 18 '=== .",_.._.~.'-.._ .1 _._ _1.______ Ti 02 -.--..- - _.- ---- --.-- ----1-----'--
:::::. ~. :Zh. :::-'-'-- -..---.-=--=:~==~-=J:=--==::::=-= I~~~ .~.. ::::::::::)=--==-=- -_.-- -----------
Ppoids . s~. :.ppar .. . 1--- __.1
1
- - .1 .: ··..- ..----1-·..--'- SS~ °0: Il "l:z12003 • • • • ..._.•_-_.-.• ---. -.... 1· Il -'''-- ---
oroSlte /0 • •••• ' . •. \ 3 •••• ·--··--....·-···_·_-.. - ..-··--1--- ---.:---1
pF 3 : ==~--=:~::=--= ~~-=:=:'=:~I~:===- ===r~_=--= --_..__ ---- -. 1 -.---- ..---
pF 4,2' , . . . . . . .. ~__"._."., ._ ._ _ __ . Fe libre --.---- ----.. •------
pF 2,5 , 1 ._;......:.. . . __1__.__1___ . Al libre ······--..-.. -·----..··-------1·
................... -1 ._..---.--1.---.-_1__ -----
........... , '''--'---1 Î-·--I·-~-·----!---_·--- (1) Méthode.=._ __~)_~~_~itriquC'_: . (3) Triacide:
YAOUNDll





..G: Série \El.' - ~ Ir \ N0 P fil' T " R ') 1N° Dossier: .- -o. .TYPE DE SOL . mp (1cemen, .. J~ar~1a".................. ro 1 •...:~ ...•.~ "' - - ..-.. N° R . t. .F. KAELE eOIS re . -- ..__._ ..
--. ANALYSEPHisiflliT--·· . . Il ANALYSE CHIMIQUE'
'~;oi~~:r;~~ll:~.::1.... ·21...·..·....··1·~~35· .. 1~-;3 Il -11.......2·~·1 ..J·.... ~5··....J===···i····· ··_.. 11 :\"Ulnéro ··,,·····1 21 . 1 ? 1 23' 124 1 /5 1
Refus 2 mm % .. '%,l-g--. -<::"1"'''5-'''- ...L.F§!a'''-,,,~,,- ,3UO·\.. 1..·•..·....·- ..•..-· ..•....•..• -·· 1 Baises Echo,ngeables M. E. pour 100 19. dg Soli _
_____• ~,,:,L........;.--'....,c-L--=---'-',...... , . C 0") ~ L ') Q 4 2 Q 0 3e::. t:.. 1Q 0ANALYSE MECANIQUE· 1 a ~~ _ ..~.- ;.,.~• .7._ 'oJ•••IJ.._.... •.,.i.l /_._ --'
-. ' 39 2 41 2 . 4')? i ?5? 1 11 ? ! . I~Ig 1~\ ·..1·· ··1~.1 ..;? :_..4.,.9.;'1 1,..7..__! o ::i.5J.__ _ -
A:glle % '2~~4~' "1";(3""·""i"1~.t::.8"·""· '1" 8.J:._ ï·2.s~·-..-; ··· · · i·--- 1 K 1....9 ·:?? _Q.Jl.!._ ..1...I.?J 1..,..i....! .9,29 1__ _ _. __
LImon fin 7c -.1 _ , +-- ·~.. _· ··· ·· ..·· ·-··_·..IIN ....2.t11 °.1. 1 0-,-35 0,4910,21 1
Limon grossier %.. '32--- _ - ;·..·.._- -I ..· · ·..·..! ·-·- ·:-_·..· ·..·.. .;.._..·_ ·..-1. 1.~•••••••••••••••••••••••••••• ·.I --=~~:·:::: ~:~:= ::::::..~~ ~::::::::~~.~~== ~:.::~~:::~=:~~=I :: ::~.:..:J==~~~:: ==::
Sable fin ~c ";;: ~ ·..· ..I .._·32 ·..· ·I·.36 J 44.,.5. -·_-·..· .1.. _..·_..·..1. 1 . . 1 17 1 1 1 ·1 ..·..·_ · _ -- - -.- - ..-- _ - ---- --
Sable grossier 7c . ",'" .'TI- ·-·~-7 ·I..·-··B_ j2U..S ·1-32...··;:;..·..: - , - ..-. , " - - .I-._..__..! .-' 1 ._ __Mat. Org. 70 .' __.1.__ ....1-"'-'- 9_ O..,·5.6...· ·
I
-....Q.,..3.9._, ü...:...7.,-..-I ·.._ _·.... S , 1_2.e..,~ ~44..J ],Q.,_~__--' 4gA-J _ L..__ _.,,_._
Humidité 5'c ....• _ ( ·1 .._·..-..·······.....1 ··- · __·- _ - ...-' .._ _ - -- T' . 33 6 37 0 1~6 '" 1 <0 0 l 'J.! ~ 1~ c ° 06 10 53 1 2 73 1 0 77' l ' , _ _...J. "'•••.~ "' .,.:..<. - •.>01 .., ----- ---
(.Ol Ca le - --~._ - _.-'- , _-, -_ , : _ - _.- S'T - V 0 86 0 231100 1 1 1
•................. '1--;-._ - :--._ 1-.---..1
1
·..1 ·---..·..1..· --- .' .. - __.__:.J _ ~ - ·_..•..-·-·, ..·..· · ·..,· _·..•..·-1-·--1--
............ : 1---"1"--"'-"'-" _..·_·_..··..· ·..·· ··..· ·J .._· _..••..·•••.. i·..-..---''''-.''-'--- 1 . ACIDE PHOSPHO~IQUE
• MATIERE ORGANIQUE 1 P2 05 Truog °/00" .- -.- -- --- '1--- , - - - .
Carbone 70 1 ,03 ..~~.6_. _.Ü-p.33,,,'.'.Q.'~--3. I.; Q l.fL_ .._ _.. 1 __ 11'2 Os (1) •. , • 0 ;;...... ~.::; ..-;::;- - ;::,_.~ -! ~ :o : ~ ; - .
• Cf. ° 74 . 0 28 °4Q 0 28 ! 0 22 1 Il P2 Os total %, (2) __ 'o~ -.),--,=-- _..1.1..,..:..._........., -- i...,:t ,-- .Azote je ••••••••• .:::..l____ .~............. -•._.-._ -..- -........ .. - _ _._1 '1· 1 1
C/N 1~.t.2..._.._ 16 ,Ll ,_..ê.J1 $...~ .) 7.,..? _ J_____ . . . ELEMENTS TOTAUX. _ -.-
Mat. Humiques .. ---- - - _ ·- · ;· -..· •··..·..·· - ..--+ -..··· ·1..·· ·..:..·..·..·.. ·1 c ()' 1 29 1 30 8 37? 153 1 153 1
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :1~!==~:!==:i=-:~=::~~::=!=:::-=l::::=-:=II~: .:::~~::::::::Ir'-:fi:i~=I::~~~~:;,!îl~G= ===1---
. ACIDITE ALCALINITE' ~a ....••.•....•..-.-.Q.•.:; " ..:; __.- 0.,...;.·1...:....0..._ 2.y.:l._ _ _ -'-- ..
H ---~--5-,so.-j t:.. 1:0-\7-65-" ~"7-5-' : 7. 7.Q -1--- ", " ,' -··-- · ·..1 · · · ·..1. - ..·--·..------1..- -- -_ : _- .~H e~ci",·.·.·.·.·. '. :.._ ..~J ~:::~:=: :::~~.:~:: ~::~.:~ ~ ~.) ::~:· ..: :::~::I.·.:·~~::=~:~== :~==:.= 1P:~e au feu ,. 1 -
1
1.-- ..---j ·_.._·..·.._ 1.. · -_ .
,--onducdvit·~ î3 1 114 9 :~9 1 140 S 894 l' iReSldu _._-_ _ -..-.-. ----- - ..-.-- ..
:.... :: ...... :::: ... :.. ::·I~=I:::·::::]~~::::::-~:_:=!~:::::I==:::=--- ~\'O~, l~) .: : ::::=-~::-....: ::=-::I:::::::~:::::i----!:==:::.::::::= :::::::
STRUCTURE POROSITE III (20; .• , ....•. '--._ ·.._·_· ·..··1-_ ·-·- _ - - ".."-"-,,,,-,, _..
Instahl'l't' 1 1 "1. 1 ! 1 Ti ()2 ..••.••...1 --··..·- ~ -.-_..i .!--.- - --_..- -..les _-._ ·..· · 1 · ···.. ··.. ·1 ; -:-_.._ ---, , i 1 1 1 1
.•.. , ..••.••.•.. , .. !, - : , :- ·.. : ··· ··!I ._._ _.. 1 11' 1!"hode , 12, Au. ]\'hrique , (3) Triadde ,
, ~! ~ 1 .:....· ~_ __'_ _~=__ _
···················'---·-1·..· ···..·..··,_ ···_.. -- · ··_j- · ·j ..·..·..· · j·..· · ·I!Préleyé pal': D.:.L""r:TDI le :
o. &o.S. T-fiO. M. - 1. R. CA'
__V-,-ertisols tYPiqU~S catc~~orfJeÇ_HE ANALYTIQ!lE
TYPE DE SOL ~ ~ 1Emplacement: .ZQUV.OUL._.. \ N° Profil: .t.GG :~-=.'-J-.-3---..-----_.--.:-:1~-:-:-:--=D"""'os"""'~i:-er~:-_-._- -._-.o-..•-._.--•..-..•..-. Son de Pédologie YAOUNDB
___. ---:.- ._.._ _ 1 R~~lIstre_:_-. .-_-_-_..-_..-._-.-_.............,........~;___;;;;;;_;a~..___--------
._ ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE
~;o~~;=~li~~ .:: 1·-~~!··~JI··-:~;~=I=·=I====~ -·-·-........-1····..-..........·..·+·· _....·..···- Numéro ·········1 331/ ~32 1 1 1 1
Refus 2 mm % ..~ 2 1 ·--·--·-, ..·.. -·-T..· ·-··....···· Bases Echangeobles M. E. pour 100 9 de Sol
1 1-·--;-------.---
ANALYSE MECANIQUE' Ca ~.5.... .1~._ _.~ - -! ..- --1---..-.-. -
Argile % • 22 38 Iii .! Mg --0-"- _ -- _.._,1 _--'
• 0 "T6-'~ ·..·-Të- ·..j---··-···..'--·_- ···.._·_..-·..·I-··· ··..····- :i· K _ !_3. -.~~.-- - - ..-_:__ - --- - --
L~mon fin ~ ---'-" •·..·....-......-·.."1-..·-..........·......1- ·....·--·.....--- -··1· ·-....··· :........·-....-·· Na 0,2 0,6 -_._..... --
~~~:nfi:ro;l~~.~.: =42_..===~..:..·:::::~-=·:::::::~:'~~ ~·.·:~~.=~.::·.·.· ..~I~~=~:~~=i== =·.t=-:.=·=-- -~-_ ::: :::==:=~: ===~'.== ":'~==:=~: ~:~:~~~~=:~I'==~ ==
Sable grossier % 13 . e i 1 .-- -_._.... .--- - L:._ .----- -_ - " - --
Mat. Org.· % : =====. :~~ ~~~:~~:~:.~~::::~===~~~=.~~.~'::'-~J=-·--·- ·C=~= .'.' ,..4'._- -.'-2--'---" --- 1·-·..- ··..·..·.. --.- - -.-=--,
Humidite' 01. . 1 1 8 ...•.........•.. ---.-..-~•.1__ .._._- - ....--- -....--- --
/0 ••••• --"'- .." --_._.- _.-.- - - - _. • -.--- -.--..-.--.- 18 6 24 5 1 -_. - ..-C03 Ca 01.
0
'. O, ~2 1 T ..............•...- ? _ .._._2 _ -.---.. "--"''''''-''- ----.. -- .
. l'········· 1 _ _ --- - - --'-'---. - li{ 74 . 1 1 . -- -._ .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . _...:..__._.. __. _. .._ _.__ _ __.1. 8/T - V . ~ -- - _2..7... :..__ __..-- ..-· ·..··-1·--..- ..·, 1--
................. . .. ..·1----·..·--..1-..·-..·....· ·..·_.·_ _I _.~ J == ACIDE PHOSPHORIQUE'
• 1 1 Î
MATIERE ORGANIQUE Pz 0, Truog -/ ·t------. -"'-""-"-'" ...--.- ... "-"'--'- -._-.
Carbon;. % ...... 0 8 ~02-.. _-~_ .. _..-..·__..·..I---..- -.. _.....-._.l ~:~:t~~al:·o:.·~· ii.·15....- 01-==....·....·........·.. ..··--·-·..-·.. -----·
Azote 10 ••••.' •••• 13-'-"- -13"'-"-" _ -..- ..oo - --11 _ - __._..-.1 .. / .. ()Il • 1 i -.- -.--.. .. - ..-.- ..
~/N : _ - _.-- - - - _ -_. ELEMENTS TOTAUX
.~:\;.I~~l:; ".L!L I~O:î··..·I-· ·: -· ··- ·'·--_·---· :-·-- - -- Ca (2) mé -..2..Q__ ....24-. _.-.-- --' -..----..-.-.. --
:.....::....:.. ::::-·~--..·=I-=..·..---·..:~~I~~~:::=··:~~~= =:~:.-: ~:==F~~== ~~~==l- ..---- ~g.:::::::::::::: ....-~·:3-.... ~~--.. ==::=------I--~
___---;- .--..:..:.A..:..:.CI=..:..DIT:E ALCALINITE Na 1 2.& .. '-'--"-----
I
)H e~u ...6-,45 1 8.I "--]---. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . - _ .. --_.-.-_. "''''-''-'--- ----..--
••••. •••. • - ...-. ., _ _"..._ .. ,1··.._·..·..·.._..·_· ..- -...- _.....--._...----. .... -_........... --'---
pH KCI _ .._. _ .....: - ..----.1..-..- - _ _.. _ Perte au feu .% -.8.,.;4.- 10,.7 - ------------ ---"-"" ..---..-
: ï ~·~:::·:~·=~·=~~l=·~·~~~--~F·~~=..~~·~~I=~~ ..- :"-"--.._- ~~~1:(3~"" ":"":":::"":::~== =_.=_~~=..~ _~_.. ~ --- ==
STRUCTURE POROSITE Fl'2 03 I-~~I --....:.1---- -'-
Instabilité Is .•... \ ._"_.._. :....__._._.1
1
-' ........__..._._..1.__....._ Ti 02 . '. '. '. ~ '. '. '. : : =-.-=== ~~-"~~= ---·I-_-.....-.~-+~==-_-I---I
Perm. K cm/h ---- --.- ._- -......... l' -.. [1.--.. -- ---'1- -.-- l\ln 0 _ --_.- ----............. - --- ---
:::: :: ~:~a~":: ==l::-. -1=-== I~·~~:·:~:~~·~::~= :·~:==~·..~~]I=~~~=:~:~~ l'~~ O~ i'~~i: 0;.·· ·:·~...- =~:·..~· ·~~I===·===-=------1--..--.. =_......
Porosité % ..----:..-.."1 ---. .... _.-..-.~ -....: --- ..--·_·--..··,···_·--·--·_1 Si 0;: 1Il;: 93 .•• ·1 ··· · ·..··-.--.. oo ---~.------ •••~-=
pF 3 •.........•.. f---'- .-..·- --1· -·-·..·-1 ··- ·-·-1 -..--- -'-- 1 ·--·_ ·..· 1-· ·-..·.. --..·----1--1--
pF 4,2 :..... ···..---·.:...-1-·---·-·.. -·..-·-- ,-·-..-..-· T - ·-~l· -: '-, ~~ ~~~rc - ..· --·l.- ·---.. '-'- .. ~_ ..===-~==
... ................. --1"-'-'''-''-'' - --..--'l-·..· ·..· ·..-' -..· -· ·'---Il' ·1· · ·..1· ·· ·..-..·..·-_ ----1·-..·-..--..-1---=---=
•••• oo -.--- -j"'''-'--'''''- - .._._- - _ -[ - '--"--'-- W :\léthode : . (2) Au Nitri ne . . .'
,,,..,,.. , _ " , .-_ - --..- _..- : -..-- l '.};-..~ .: _.... . . . q .' (3) TriaCIde:
#- ~Séri@ RAMAr.DA FICHE ANALYTIQ!2f o. ~ s. T,.;U. M. -.1. 1(. La..
G. \ . 1 -"TN- D • S d Péd l . .TYPE DE SOL F; -_.".". EmpIDc~~~t: .H.!.! ,,~AMANPA. N° Profil: _•.MSG .>..L72. _ _ \ N~ R:~~~~:e\ ~~=~..=~~.~.:_~:~_ _._..... on e 0 ogle YAOUND~
'N
p
' 0 fEchdantillon .. '1~.2·?l- J.~f~l~-~~~.~..: __ I __ ·I _.. INum~ro 11721 h::AL1SE CH/M'IQUE 1
ro on eur cm .. 10 170. l 'Refus 2 mm % ., -"'1-'-' -"-r- .--- ..----..1.....-......--(.................... Bases Echongeables M. E. pour 100 9 de Sol
. -- ?o 1 26 l '-------.--1--.....--ANALYSE MECANIQUE Ca ...........••. """1"8"5 21'" ·"'·"'-'-1"'-'·-"--- -----
A 1 %. 53 56 i! 1: l\1g ~,-.- - _ - - .-..-_ --- -_.~gl e 0 •••••••• 29--;-. ·..·-·27-..r-·--·-..··-,----·--·.. ,·····"-..·i··..····· ·..·..· ~~- K _.0,..5 _O..d __ ..- - _- ·· _·..--1 - ---- --
Limon fin % --.__. _ __ 1_..__..· ·..·1 ..·_·..····..·..·..·--- -..i __._. N Ci, 'f '0, l -
Limon grossier %.. 15 14'·' 1"._..- - -, -- - _.._._- ;-_.- ..1..:.... _..- ~...•....•..••......•...•....••==~~ =--==== ==.=~= ..~::==~= :==~=.=~a~~e fin ~ ..; -;- -..- =-.i -" -- , - _.__ ·-··-..··-·"1:-..- _\··.._·..· _. :...:·_1 .._-__. 1---/-'-
a e grossier 10 • _.-L-__._.' - __ - _ ..- --- -_.-. _ -- 1 -----1\1 t 0 .% 1 ---- --- --"-" ..""--,,,- - --- --.._---
a '. ~~. ~ -------"" --_ -.- ---"-- -\ -1 ..---- s ~_._. _.1ê..._.. ---- - .._ -." - .
Humidite % .. , .. -"""..--. --'-"- -_ -- _ - -.-_ ---.- .._--. T' . 57 57 1 --_. _ .._-
G03Ca 7~ :... . 1 ..- ---- - ..- - - _ - ~.. SfT··~·····'Jf;····- 68- _ ..8j ·--..-·-I··_..--I-..-·-··----
. ' - V --- _ _._..-- ---- j.- --1---
..........................:.......... ·.._;--~~I~~.~ ...r=..-··-:.~~~ ::~ ....~::~=~:-I.·=~~:~==·:·:~: .----.,--- ACIDE' PHOSPHORIQUE' 1 1
..._--.._ _... _._ - _.- _- -'-
Azote 700 1-2~- -~( - -.. .._.._.._1. .__ _- P2 o~ .totale/oo (i). '1 • '-1 , - ..-- _.- _ ..
C/N : _.__ - ---' - _.---, ..- _ - ..;_ -- _..-~ . ELEMENTS TOTAUX - .
MM~t~~~q.u% .. 2"""-- -- , \ - ·····"-·--""-i-·-"·--- _ :._---- Ca (~ mé ......• : 1_44_.. - -..-.---..-. . _- ------
::'. :'. ::::::::::::::~:==I=··~~::=~-=::=~I==:~=:·~:~= ::~~~~=~=!~.:~:==.=~ =~==i:~~~= ~g.:::::::::::::: -"~~5-=I~_==--=-_.~_..--------
ACIDITE ALCALINITE :. Na -_.. --~...!~- .._-. .. _ -.-.- -----
pH ean 6,2 -··-l·_·?·! 9 --- ·"-"'"-'·"-:-~=1·~"=-""·"- _.=I===--== : ~ -- 20·..· .'----
pH KCI _ ..__ __ ..:.._.. . .__ _ _ _ : _ _... Perte au feu % --..__•._ - _-- -------- .--------
.................. __-1_ _ ._..___._ _..__.. .Résidu .......•••• .. - _ _..- --- ---
." ,----1 - -..1- -·1.-..-: - 1- -..-..:. . ,_.~__ Si 02 (3) --_ - -_. . --'
1 A.b.OJ '. - --- - - . .
STRUCTURE' POROSITE Fl'2 O} . . . . . . . . . -- -.- -.-.-
l h 'l" 1 1" 1 1 l '1,. 0 .nsta lite s..... .. --_.- .:...._ _1 1 2. • ••••••• '.'-- - -._.. - --~
. . . 1·Perm. K cm/h __.. _ _ _._ . 1 .i\oln 0 _ .._- - .._ .._....... -"-_.-
Poids sp. réel .;.. _ _ ~__~.._. .._ ~=:::~~~ :=~~~:=~·-]--·-I·· .1. _ _.-..-.- -I--~::----l·-
Poids. sp. appar . I_.....~._·_I.. :..~__..~ _..-~-r=;= S~ 02{ Ah 03 ·-··· - ..-····_·-_·- 1--- 1----1---1---1--
PorOSIté % _ ~. .._~_. ,.__ __._J_ ,I_ _ SI 01 { B.2 03 _ -._- ._---_ -;:;,{ :: :::::::::=-I==]===~-=I== ----1=-.- 'F~' i~h;~ .:: ::::: ::~=:~=:::== ~~::=:=:=~ ..-..-1---1---1...---- .........._..
pF 2,5 ..........• _ .. ._1 ._ --..-! _ _ I-..-._ _== Al lihre _ - "-'_ - -.-----~ ------
:'::::::::::::.':::::= i=.:·==C=-=-..J=-~~=:~·~.-j=~~~:~:·~~·:~== .. ~~: ';';é't~:O';~ ':'" ,·......·..·· -.._··~~·; ....·~~~~~q-U~ ~_.- -·-..·--..·-1----1--
...................1. l-----:---~-....-··:_·......l-_:_-........ +·_:_-..--.... :-·..-......·..·.... .}lrélevé par : 1~3): Triacide:
Vertisols degradé'! teXtl~~ale~!ÇHE ANALYTIQ!lE o. R~S. T~. M. -- 1. R. CAB
TYPE DE SOL ~ :··············_···..··.. 1Emplacement Ent.r.e....Mgy,Q....K9bN° Profil : ..._....~~~~:-L_ .._.I NN° Dossier: -'---" ".'."0.""" Son de Péli01ogip. YAOUND:e
. .._~-t.-os.ka---Ak.o-T. 0 Registre: . ..._
___._ ANAlY~!-PHYSIQUE_ ANALYSE CHIMIQUE~;ot~~:~~u~~ .::l'~~~-''''-'' -i~72_-·:···I-·_··-I··············-····.. · -._ -. "'·'·--"---'1·" -..- --. Numéro ·1 2371 1.""'":2=-=3=72.=:-TI---r1=----I~---;I----,---
Refus 2 mm % .. Z-"-- -lr---'- 1-'--- --.---.-- ......-...---j-- -.-... Bases Ethangéobles· M. E. pour 100 9 de Sol
. - 3, l 1 10 5 .---,-.----;---
__ ANALYSE MECANIQUE , Ca 1 3 7'5 ._ -..-- _ _ -.1 ·---..-·--1---·-·..·.. --
Argile ~' 8 20 1 1 1 1 - l. Mg -,--.- --.--~--- _- _-.- _ .._._.- ------..-
• . o, •.•.••• •~:- ..,2·-··········1·..--·--..- -1-----..·· ·..·.._·---··1- ·....· ·..·· '. K 0,2 0 3 ,--- -_.L~mon fin ~o •••• ---.- --.----- - ---.- - ---~..--.-..- ._-- - - --- -! :.-.-~-:'- Na'::::::::::::::"o:-i _=~. 0:1 =- __ -- "--"- - ----'-'-' ---
LImon groSSIer % 1 • --.--._-- ---.- -- --_.
Sable fin % :: ~..:__ -4Q.._.~.~~ =~=~~:'==.~:.:.:= ..:::~..~ ==-"==:'II=-~=~:=:·I:·~·~~~==:·: --"-" ~ -----._- -·-·-:-·--1-·---- · --.. .===
Sable grossier % 20 22· ' --"-- _-.- ._ ....L..- ..------ -
Mat..O:~. ~ : _ __.. --..=~ ==.=:~~~ ==.::~ =·=:..:~~·~:·=I ..··..·---·..r=~~= ·S··· · ==~~.~..~~ ~'r8!~~~~ _--- _--.- ----====
HumidIte 70 •••.•• -- -" -_._ - ---. --'--'-"'- ._ - - -._..--' -.- - 1" . 9 19 6 --- .. ---- ----- .-.._-,
C03 Ca % ~' _ 0 . 0,07 ,. . 1 - -- _ - --.~ --- - -_.-.- --.-- - --.---. --
.................••. ~_. ...I__~~" --=~.....-.....-......-..-......._........_-.....-._......-'-'---11 S/T = V .. %. •••• _..1.3...__._ -.9.6... _ :. ----..-··1 ......·..·..··..··-- _ .._..-- ~
..............'. . . . . . 1 --I=--·=·~ .:~~=:===:= ::~.:::.~:.=~ :.:t=.=~~,=== ACIDE PHOSPHORIQUE 1
MATIERE ORGANIQUE P2 05 Truog 0/.".. .-..-.---.. . - - _... . _ - - -_.._-..
Carbone % ~__ . 1 1 - P2 Os (1) - ---.- --- ._..·0 -_ _.- --_.- .-.-_.
Azot~ ro ~29 ~34~ _.._ __==~=:=:~~I=:=.=== .~.~~:~..~~~~:::: _~..=P2 05. total 0/°" (j).. _.Q~1L. .JW.LI---: _ --._ .
CjN ...........• . .---- -..- - _ ~ _ I ElEMENTS TOTAUXM~t. t HÛique:, .. 1 '8 10'-"-"-' -:- - .. ,1_.._._._0 _ ·_·-:-..·- .. • ·1..·· ..· -..· ·..· 1
•••• Çl ••_••• +9:_. ./P... , _ 9_.._.. ._.._. Ca Q) mé -8..... .2.Q.- - - -- - _ - ' --- - ..-_ _..--1_-
................:.~----I-·---..·-i-~ ...".-"..- =:·~~=:~·~=i ~~~::..~--=.=~ ===Il~~:·~~= Mg .•............ -..~..·T·· ~./5·" _.~_ --_.--- -----1----1--K --'-_ - .!-_..--- _ __._ 1 _
______--;--__ ,.----:.A.:...:.:Cf~DITE AlCA~)NITE .' ,___ Na ....!.------ -~..-:..-_.. --'-'-'-''''' :=-====---
pH eau ~-·I·.._a·--I ..·..·- '"·-.···~· ·-·-·-i ..· -·-·--· _.--1-- : -~'2"'''''''' ''''8-9-'·'''' _._ -:_.-
pH KCI _._---..-: I.----.--.-j , - -I ..-- - .1 Perte au fen , " - 1. "------- ._..- ---- - ..
::::::::::::::::::. ··===I===I=-~~=== =~=~~~>! ...:..:.:..::=-~~~~ ==-'-:~::== -.~-:-====
STRUaURE .POROSITE Ff'2 J . - ...----.. - ------ •.--- _._.....-
______...,-_o_...--:....:..:..:=.:..:~.~.::.::.; 0 --_ -- _..-.-.- -·--r------------J.-




- ..-.- Ti 02 . . . . . . . . . . '-.--. - _ --_ --._- ----- -~--- ._.- -P::' ~. :;:lh. : : : --= --.~:=::~:~~~~.~~ :=.==--= :..~::::~~=~:~=:. ~~==:=:~II· ......·---I·~~~ .~..:::: :::: :::==..=::~~~ ==~~::::=~~~: -_._- 1"'''-''-- '_"'_"'-'- -----
Poids sp. appar ., _._. . _·_1 ...1.: .. ~~=-=-~= Si 02/ Ah 03 , - - - - ..-.._ - - - ---, 1 - ..~=~
:;r~sit:.. :: . ~ : : : : : ----I=--=--=:=-~===::t·:=== =:::!==-=-= .~~ ~'. ~ .~~ ~~: :.- ::::::::::: :..._-_::==I=-- -===
P: 4,2 "1 _.. .......,..1--.- ...1. -; 1"- _---' . _ F~ l~hrè , , ·-·-·-·..·· --·-·--·- ..-·-·--·---:---1----
.~ .. ~,.5. : : --l-..- ·- -)I=~.~~~~~.·~~.~ =-:~..=~=:I~·:::::::::::==C~~:.~=:~j. .~.. ~~~~~.::::::::: ==--=-~~=·=: ..==·~I ··_ ·~==-=~-==- -'-'----
................... --- -----.------~---J---~(~l~)~M~é~ili~o~&-:-~-~~~~~~~--~--~--~~
............... ...-----;-.---1- :- - , 1-..- 1--..-.--._.1 _.. __.._.. Frp.lp.vp. nar ! (2) Au. Nitrique: (3) Triacide:
1... •
O. RilS. T~O. M. - 1. R. CA.~
Son de Pédologie YAOUNDll
Verti~~~~ ~e ~ei~: cla~re FICHE ANALYTIQ!lE
TYPE DE S'Ol G: _-- - 1Emplacement :Entré GonoJ' 0 1N' Profil' lIt"G 4 4 JI 1N° Dossier: ------ -- ..F ' . -et"'ï3IlI-" ..--... . -~. ._.__'-1. .___ N° Registre: _
:;-;---;;::-::------:- ,-;-_-;--........-;J,.--,---..--..-A",NA,.-LYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE·~;o~~d:~lI~: . : : I_L}~! ~..~ -l~--·-I -·-_·-· ·.---- _--·-·_·1..·· -.._..·--.. Numéro ~11141 h 1n 42 ',--------.I-----rl---'
Refus 2 mm % .. -'tt-..· _.-t-r-- 1----- •....----- ._.-._j-- _......... Bases Et angéables M. E. pour 100 9 de Sol
ANALYSE MECANIQUE' Ca ~8 1 6,5 .._ ._ .~ __.__! ---.-.. -..-- -=----.-=.,.-_-_-_-1
.Ar') Of. ( 18 34 1 l ' l ' Mg _3-- ~---.-.- ,...---- .-._-.~----------
gI e 10 ---- -;-·..--..·..·-·-·1-·-----··-.--·-- ---- -.--..- _..... ". K 0,6 0,6
Limon fin ro _1_1_. ·__.1?:..·__·I ·_·_·__·_I_·__.._·.. ·_ _J ..:. N -0-;-.,_.... 0,4 -..--..--.-- -'-'-'--"- ---._--
L' . Of. l' a - • . . • • •• •• . _. ---- _ ..._-- _ ...--- ··..·-..·-·-1·---1---
Imon groSSIer 1°'" ..-.- - _ - ----......- - ..------·-..·..1·----·-- ..
Sahle fin % _..~9. ~.? 1 -.-..- - ~_ - -.-.-..- __··__..··.....i
l
__·..__ --_.- --- :--- --- -'--'~-I--"--'" -..- --- _.-
Sahle grossier ro . "'J.?- _..-~ _.. --·-·· _1_.. ·---.--.- __._ J__ __ --- ---- "-'-~I'_..--- ----.- --
Mat. Org. % _.-_ - -- - - -----.-- --1 -_- ·S ..· · -'-2: 5 .. -"'9"5"-- --._ __..-._------ -_._--
Humidité ro .. : -- ----- -11 --.._ - ..- _- - -...1 ..__ _1 _._.-.--- 'T .....•........... 11 5 -'16'-- .----"-..----_ -.. --_.- - ..--..
C03 Ca % ~'.. ....,-_.__. ;-_..-- -- - - :- --- -.-._ - - -..--- -"'''''-- ~: 8:2 -.. 59"" ----- -,.--.--- _ -- --- --_.
, • 1 . . S/T= V -...:_-.. ---- - - -----.--- - - -.-._.------.--
·... ·.·.·.....·.·.·.·... ·.·..:·...... =-==I====-I===:=·.~::===~=~:··~·:·::~~~··~::~·:·~I~-=~I ..·-..-- '. ACIDE PHOSPHORIQUE' 1 1
MATIERE ORGANIQUE Pz Os Truog °/00'" -- - ---- _._-..- -.. . - - - - ..- -_ ..
Cl\I100ne 1< 1 1 P2 Os (1) - -_ _- ..- ----- - - --..---.-..- " ---'--'- ---.-
.Azote % .~.:::::: ~!}_~~~-= _. ~~~~~.': ==~~~~ ~:~:=:::==::~:::J:==.~::~-= ~::.:~:::~::::~:~::.:~=:=:=~ P2 Os ~otal °/00 (2). T··Q ~--- -Q~?- - --.----;-.---, - - '1----- - -
C/N : -.--..--1-.-- ·- - · - ·1· - :.- - ..- - . ELEMENTS TOTAUX' - '-.-
Mat. HumIques .. 1-· -·..· · - - --..- -._-, .._..- .._._. _-._..-.- ~ 8 5 15 1 1Mat. Or. % 1...2..-.°
1
3 1 . . -................. Ca \,) mé ~- - - -.._ · -- , 1_..:.: _. ...-.--- ------
••••••••••.••••••••• - 1-·..---· - -_ - - - -·-.._· -..1- .-"_'''-'''-- '1'''-'-'--'-'''' _ - Mg ; ? _....!~ ..-. '--'- -_.-.- --_.-. . .---
................... ·----I--..- ..·-I-..-·~·-· ..· - - -._..-. - __ ..- .---- K 2,5 3,2 ,
______....!..-__...:.--~=~.,...,.--,-__.__!.---.....,......'.I-----!.._ . • • • . • • • • • .. . . •• 1 ---1" -.- -- -. . _ - _--. --"--';-1---
. . ACIDITE ALCALINITE :' Na - ----.-..- --.- ..- ----. ----- -._ - -----
pH eau.......... 6,8 '1_~..9_.._.=:-=~ -_ --.-.~.--..:.- --- : -_.._..-- -_ _._-.- -.._-- ..-------._-:--
pH KCI °0.. °°°0- . 1--...:..__-\: -_-- -_.. Perte au feu 6 _ _9. _..---- ----- "-"--- -'--'-" -.--.-.
:..:::..:::......:::..:... --- =--==:==!=-~~~ =~==:===:== ~~~>; >°°:°:°°:°°:°: :::::.-::= ==~~::::= ::.~==__::. : ::=- .
. STRUCTURE POROSITE . Fe2 Ol --_ _ _.-. -_.__~
Instahilité la 1 .I ~._ ___.._.._.._1.. _.. 1_. l:i 02 /.._-._- -.-._..-_..- --.-.- ~ -'--- ---
Perm. K cm/h ., .1__._._._.__ __ __. . ._ __1 __ .1 _.._ __ ~In 0 --_ -.- --..- -.. -'---'- ----1
;:~: :p. :éel -'--- .'--,-- _.- --_..\._ ---.--.-:- _-.., :..- --..-.-1 ·.._···--..,..-1·S~ O~ .·.~i;0;.': ~ ~~.~~~~= ===--.-~-- -- 1
p. ppar _-.-------- -_-.-__1 _, .1 _.. 1 . -... -"I---I'---!'---1----
Porosité % . _.__..:._1 _. "-"-"'-'-'-- ..-~ - -..-..- _- Si 02 1R2 03.~ _.-.--.-- .__ ----.I--,I~I,--l_-
P
F 3 1 _ ..-._ - -- -- -
.; -----, -.---"1 ---.- -- -.-..-- ..---- ----.-.'-- ....,. --- ----
pF 4,2 . _._..:.. _.__._ ._ _~..__ _ _.._ .._.._.._.. . Fe lihre' -'--- --. ----- --
:~~:~:5: :0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: ----C.--'===,=-l:=_:i- -=-= o~7~1~~~~ :::: ::- (2) AIL=.: -~~~Triacide :
......... .--'- ------i .._ .. P .;lAuJi na. • 10 •
__--.MOUDAL .. - FICI-IE ANALYTIQ![E o. R ••~. 'f.l}. Btl. - 1. R. CAM
fVPE ~ SOl : ~ .- -.- ..-..-... 1Empla(e~_ent :ve.rs ..xaf.taka..! H" Profil : --Msa.-.--.12-9----- I~: ~:;~~::e \ --- - -=~~~.._. Son de Pédologie YAOUN01!
____ ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE~;oi~~~~:;li~~ .::1-·-]··ï6·~..·-I ..~~-· I---···- ···..···- -····-··1····-·-··-·--····1 ····_··--..·1·- - -... Numéro , . ,,1 1291 '1 .',292 1 1 1 l' 1
Refus 2 mm ro ., :-"'-ro-- '-0-"- .----------.... :..···--·-·-·-1--·-·----,--··-..··-........ Bases Echongeobles M. E. pour l 00 g.. de Sol .
. ANALYSE MECANIQUE· Ca .. ,." -4y-9-- 1 II - .-.- - - __1_·_--..-· ·..1··--·-.._..·-
A~gile % ., ..' , ....1..8.-_.__ ..: 25·....· ·j··-·--....·- ·! __·--..-· ·.._·--·I· ~· ....-._.....~ . .- ~g. ~ ~: ~ ~::::::::: __g:~= _~:1:== ~~.==:~::~=~~ ::=::=::.= '-:~=::=~=I'=-- ---
LImon fin % _1.0. ._. _ -1.3__ 1._ _._.__ 1_._ _---- -'i -........... ..-, -.-_._ - N 0 1 0 1 _ .._.- --;~~:nfi~~w.:"~..:~F=~:.I=~==r~:::~==:=~J~~==1 :.:~: :.:":":":":":":":.:.:.:":.:.:~2-=.=:==--=--==-=1 ---
Sahle grossier % . - _.._ -_ --_..- -._- -1-.--- 1 - - ..-1 - . 1 . 1 '-"-1--
~at..Od~~· c:: ,---··--1----- --.- -- ------.- ·..·- ·..·..1---:..---- ·S· :~a..i~~~ ·ï5::î.=·~ =-:~-==_--- --- -T
uml 1 c /0 ••••• _ -'" • ----- - -_ - - - - - --..-- -_._-- ' . 1;3 2M 1 --..- j---- -- ---
C03 Ca % ~ .. --:-0__. --..0...._ _- _ "'-'" _ 1 ..- -._._ 1.___ T., ..:..:. ~ '%' ·'67 · ·74 --'-"'-"-1--'-'''-- -- -----
. 1 8/T - V ••.•. '., -_._ -- -..·--_·..·---1 ..· - · · -'-""._..--.. ----'--
...· · ·.· ·..:·.·.·.I===~.~I==~:r==~.=::.~ ..::·:~:~~~=~=:::!::~::::·~:~~~·:::::~l====--=!=~-= . ACIDE PHOSPHORIQUE'. 1 1
MATIERE ORGANIQUE Pz 0, Truog °/00 " -_.._.--+-._.-- -_.. .. - -.- .- -- ...
C~rhone ro ,..... ~_. : 1_._ __ l ._ Pz 0, (1) ~ .•.•. ,. · Ô·..2· lë)'·..1-- --.---- - ---- ----.- - -' -.- ...
Azote % ,., 'h ~JL. ï~!:.·-""· - ...1
1
_ _ _ __J_. Pz 0, ~otal Jou (~). T--.c-T..-...t..:..-I--~-"! ,- _ - - _.. - -
CjN ': -.-_._- .. _ - _ , - ,_ -..- :.- ----- ELEMENTS TOTAUX
l\:lat. Humiques ., -- - _ - -...... _... ..- 1 15
' . .tAP.-tt, , 9.Z:• .~.••. , .5 -Q,-~..- _ _ - --: -·--..-1· --:----- ·..·..· · · Ca (2) mé -IQ_.--_.._ - - -,..- _..:.- .
1 ----·..--·1· - -.. ·_·-1··· ·-·.. Mg , " -..10 - --14-.. .--_ ---'-"- _· __1·__-1-'......-_
, , '.' , --..1- _·-_..-(··--:- • · -.-, --..- ..-..- _..- -. '-- K 2 _ .4 _ - -.-.- - __..__' 1 1.__
__.. ~---._ ..A-C-ID-:ITE ALCALINITE Na ' ...2...J!_._ -.~.:__ ----·' 1
pH eau , . 6,2 -l..6r 4......- '=;'::-1="-='=~" _ _. - :.._ --- .. ; , --_ ---._.- -"'''_-.. ---_.
pH KCI 1'--"-'':'' .__ ...:.._~_ - _ _ _ __"__"'''_, __._ _ Perte au feu , 6.,.3 .l.Q --- - -'- - __.. --''''- ....:....--
:::::.. :::::::.. :.. :.. '1==---1:::~=i ::·===I=:=r=::=:=====1 ~:~~: (3j ~ ":"-:":":"":": :::::=: ::.::=-:=.=: ~~.=---_.._..-:=
STRUCTURE POROSITE Fe2 O) -_ , __ ..:.. .I__~__- ..~ -- --.-=
~::i;~:j:::I=~~_ =---.~ :-.~:=I~-=J~~=t=:=3~ I~~~~~: "": ::":": :":":")=~= ~~~=~_~===I==I··_:=:~ ~......_=
Poids sp. appar __ _.__ ._.._.'''_1 .- ___ J J.~ __ _J.._.__.~~~~. 1 Si 02 / Ah 03 _..- -..- ---- · :--·-1---1--------1---
Porosité ro ,. 'L .-_· ··:-l-..--..---I·_· ·-.._ I ·..···· ·I~ ..·..·- .1.-..__ _._1 Si 02/lh (h _ -..- -. .1_..-.-- i ._-
pF 3 .;." r-- .- --.- _..-···..··..·-·,,· ·--· ·-·..-1 --·-- _.-_1 _--II· .. , ' ,,_._ _ - -- - -----. ...--.---- ..---..
pF 4,2 _ ',' . .. -..- ---,1-.._..- -· ..-- ~.._ - !_ _ _.._11 . -! 1 Fe librc' ·-·_·- _· 1··-· --- ----.. -'-"'..---- "'---'-
pI' Z.5 ----..·• -· --·..·1--··_·-·- - ...1 - - --._ -.... . ~AI lihre 1-·--· ·.._..__ --_ -- --j--- .- --- --.---
.... '.' ............. I ·..-·..·--l-----' -· -·-·---·-1----·..- ·· , ·..·..·-·-··-,_ -..·---1---··----··---·,-1---1---
.. , , · - ·..-..· _·---, ..· ·..·..·..· 1·_ ·-.._..[·- -· -1- ·· ·---- ---"-- (Il Méthodc: (2) Au, Nitrique: . (3) Triacide:
. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .--.--~_ .._--~.- - -- --._-.- -[.._.._ ..- -~ -_ T~réle"é var : le :
- -
~-~
ANALYTIQ!IE o. R.. S. T~'t.O. M ..::. 1. CAl• ". FICHE R.,
G; ~A~FC""I Emplacement :-~......_....-~.1 N' Profil ~. 1N° Dossier; --- ._---~.._.- Son de Pédologie YAOUNDSTYPE DE' SOL : ~.J.:Q.e.t....2!L. N0F: Re«istre : __.___..........._




1 1N' E,hontillon .. '1' Dl Hl!
-1 ëtî1> 1~14~~1---'- Numéro ..... ····1 101' ,1 102 201 202 1 203 1Profondeur cm .. 0-10 40-50 Bases Echongéables M. E. pour 100 9 de SolRefus 2 mm % :.~ .. 25. 1.J 7 2,79 -- 26;5-1-'-._ .... 3,1 6,1Ca .--.4,..L '~'--I 5,5ANALYSE MECANIQUE ............................ ....._....._..._- --
A.A __~11___112~2 . 3.? ,8_.__.~_!.~..J." Mg .. .......................... 1,8 ___L~__ .._~.!~ 5,1' --Argile % ............... 8 4 7 9'1 <'" K _0,21_.. 0,11 ._J2..2.4... ...O..tL _0.,.1.5...
9.2 ._ ~.~j==I~~.~____ .............................. -'_'___0_-Limon fin ro .... ~_ .....__....!....- .•_- Na 0,06 _..10.OQ -Q~ Q...Q~L-..QJ_............................
------Limon groBBîer %.. 27..L:'~j=-- ..:. .....------ -_._--- .--Sable fin % ...... 43 _'._ -12.~_9..____,____._32____. ..................................... ,
.'41 34 43 5 ~:94~·.~ H=== ..................................... .._--- ----- -V-~8"- 10,8Sable grossier % . --'--- -_._... ------_.~._. . 5,2__ . --~.-1,27 ° 72. 2 3 .................................... ---- -_._-- ----Mat. Org: %'..... , -.- --_..._---~.- S 6,1 11 ,9 7_2 .1.~.___l.1.&-==l--d~-- - --Humidité· % ~:... .... 1 " ..................... _Q,.!!~ ....Q.,94 -~-I 1 0,79 O_Q::I_.___ '.__ '___0- TCOl Ca.% ....: .... ............................ If ---I-~.._·..·_..~·..·'-.. J-=~ =- .==.=~=-_--= SjT - V --_... .. .. .. .. .. .. .. 1...................................... ..-:-....._.._.. ..
. +-·-1-----·_- _.-.:....:.-- ....... ACIDE PHOSPHORIQUE.................................... _ .._-".... 1
I,\ATIERE ORGANIQUE P, 0, Truog '/•.•.~ --_._. ....-..._.._..-... --~----
o 74 °42 . 1 34 !O 55
.....1...__ 1.. Pt 0, (1) ....... -__ ._-- _._..._._-- -_... -_. - --.C:ll'l)(me % ...... ..::::..t.__•~.._.. •__._-f__._.~=--
Pz ~', total '/... (l!).. .~,2 . 0,2 0,2 _Q...2.._1_°,1' ._. _...._-..Azote % ......... 0,71 ......(4.48. ."..,;.,....-- ,..:1...,.08..- {4.62_--~-=~ l 'C/N ............ ~_9..... 4_..__ 8,75 _..-:_....:..... _.e.,.Q._....... 8,..9...._......:. . ELEMENTS TOTAUX -Mat. Humiques .. ---!~-==i=-~~=-~=!~=~ Ca ( ) mé ~,8 ._. -1..,4..... ._--_.-- -..M!... 7,4 --1...Q..- --............................................. -- ---- Mg 1,8___..-.!..U. 8,7 10,,9 1-4 ....................... ---- --................................... --_..._--- K 3,1 5,9 3,1 .~... 4 4,6.. ............................
. - ---'--
-
ACIDITE ALCALINITE Na .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 0,3 ._...9...L~----_. -0.,3- _..9._t.~_ 0,6...__
--1
pH eau .... , ..... ~~--: 6. '=i==~~~!:~:=--=-_ ~~- .. . .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .' .... --_... _ ...._--_._... ..---"---- Perte feupH KCI ........ su .......... _.._-.- ....._._.__.- ---- ---_. -.--'-----




-.- ·..···..---....-1--..--..,-1-·-:- -...- :"6·"--"-:-~· -''7 . 1 Si 02 (3)
.'..Condue ti.vi té. .
.. t 3 ..-....·-~-·-l :-..--..--·-·1 ....·..~·2..--.-( -·---..-·--I-~ .. ............. ---_......- ...._.....__ .__. -_.-------- Ab OJ -_.._--.. ...._--_..._.........
-----
-_._~
STRUCTURE' POROSITE {<'P2 01. . . . . . . . . .......___._. ___._______
--
.. " . liT" ' .• • • ' 1 2.· ........ ___ ..__.__. ___~
----InstabIhte 18 ••••• --- --.---- ----.-.---1----- 1
P K /h . 1 1\1n 0 ....... ; ... -_...- -..-.-.........--... ._-
--
erm. cm ~ '.' .--- --_.-:._ ..~_...__.... ._.___ --.........._:.___.___ .'
P 'd .. l . ~ 1 1" ..................................._.- -----.-.-......- _.--
"---01 8 sp. ree .... - ...-..- ____ '-'-.-:__.._ ......_ --..---_ ____ '. 1p .cl . . ~ 1 . 1 SI 02/ Ab 03 . . . . ...-...._._-- .----. ..... .01 S sp. appar ". . '. .,,____._ ._"_,,..__,,_ -_ ..__,..____ . .
., . 1 . s. °'1 R, 0 .. - .. ·---1·-'---..·----·--PoroSlte ro ...... --- .----- .--_...-......-------,- --.----_ ; .
F 3 '." l' 1 ...................._-........-.~ --"--"--"- --..-.--- - ._.'----- .-..---p ...................... ---- -_._-- ---- _.....__..- ... _._._--- ...
F 42'· '. 1 . . 1 . Fe lIbre ......... ---:-'- .....-......_- .._ ..------
--------p , . .......... ._--------_.._--_.._---_.._-----
F 251! . Al libre .........--.........--_.--- ..-_....-.. -
p............ ~----I--=j--.....----I·--·..--- .................. ··..,--··-·~··--·- ..·..·----·-l:....-- ----.---
:::::::::::::::::::-- . ._.. :==C-=I-= (1) Mélhode , (2) An. NItrique,· (3) Tri4çId. :1 l ,--.-- . ~
.. . .. .. .. . .. . .. .. .. ---1-------- -----..,---....- ... I,Pri>l,.,." '7lA, • ..', 1~ •
..: '--0:1(" Se T.tO~-M. - LR~-CAl
Sou de Pédologie YAOUNDa
; .- ! . u.. :r ._- _..~_. fit,jHE-ANALyTIQUE-.-----------. .,' .
i 1 ..,~_ ~~ri•.Bourha .' e • ~ •
. IL 1E 1 nt . 1Na P fil' BKL 26 . 1N Dossier. ---- --.--....mE DE SOL F.: ._-_. mp aœme. '-..----..----. ro, -.-.----.- N" Registre: . .
ANALYSE PHYSIQUE' ANALYSE CHIMIQUE
:N° Echantillon ... 261 ~;3 ij;2:3~.264. 'r..~ ~- -l--· Numéro ......~ 261 .1- 262 1 263!. 1"":""2-64-'-1-2-65---'::"""1---'1--
;Profondeur cm .. 0-5 _ 15-25 50 90. 30-1 _.~_ _. Bases Echang60bles M. E. pour 100 9 de Sol
. Refus 2 mm ?h ..~ ,.., 340-..7 45,5 1. '6,6 2,Q 3.0' 2,5 4 ?s:.
ANALYSE MECANIQUE '. . /' Ca........... ..• " -15 - - , ~--I----'-I-
1 • M 1.5 ., 4 ~ .2~1 1.'010 1 15 2 130 123 9 21 8 - I~ g '.' - tt!:. ----=-..,-~--1---I-Argile' % '-.. ' ..' __.:...t_ -.----- - K. . 'fQ.~' .0,35 0,56 0,38 0,36
'. 8.1"C) 8 2 7 6 1 9 9 14' ~ , '.., ". - - --- --Limon fin % .... " . .' . Na ,............. ,0,05 0-05' 0,05 _ O.œ- 0 65==--1-_-1'--
:Limon grossier %..' -- '. . . -----II:Sàble fin %' , ..... -4t-._..~_._ ..12....._ .2.3..:1- 22...i..~1_·-.-- •... ... ... .. ••......- .._----- --Sable gro88ier % ~ ~9__~.~~ 43,;>_ 43.5_. ~_ _ ----._. .._L-. -
. 2-.30 O,D\J 0 36· -------:-6 _. --4:T5-- 7 8 6 45--1---1---
. Mat. .O~~'% .~.... " . - =ri _~-- S .. ~ 8, 5 • 2 5.0 , 1__
Humldité·% - -- ' ~'~::---r- T : JWl 4,9 .L.2.-- 7 .4 8.6
'.~~).~.~..:::':'::::: 1 "'---~~:--j:__'_ S/T = V 0;98 ::p:;~~;~-" Q,7S ~l ..
i~~~·~··.·.·.·.·.·.l.341 o~ElEo~:~ANIQUÈ 1 _ ._.__~. ~~: E::i::~:·,,~ 0~1:,41 lQ036·I~~~I-I. __
Azote % . .1,...... .1 ..08 0.54 __0.39 . . t'li 1; 1==1
:C/N ~ . • 1 624 6,5 5,4 .__. ._._ __ - . . ,tF. . ELEMENTS TOTAUX
Mat. Humiques .. ---- .. -.- ---- Ca ( ) mé '11= ._~1._ ~-.-..!é.-. 6,4
..........., ~.... . ----..--..--- M " .' 1 ~9 8,0 7,4 6.9 __--=-1" _
1 g -. ---"-_ .
.. .. . •.. . .. .. •.. •. 1. 1--- K , :. ..2 2,0__.5-',~_4._.1_4..:..,2_.. 1._4-=;J."---1-'__~__
pH ea~ .. , ....•T; > "1 b:i~Dr6~~~l~~35~' ~.4 1-'-- ·:~~··~~·L'·:·:·:·:·:· ~~ .OL3_.. 0.5 0,4 -.M_1.-__1-_
pH KCI ........ . ---.. _-- . R"d ..
. esl u •••••••••• ~-_ 1 1 1---.-1--_.1__
""C~~d~~ti~it'" '-/ -41 -..1Q.J39i·--3'6-:----- 1. Si 02 '(3) \;. " - _-- ----~---I---_l--··-_·-
•••••••••••• •••• •.•• 1- 1 l . . Ali 03 ·.1-'· ----l--'---1----1--==--1!--~.:..1------
SIRU.POROSITE . F~2 OJ .; 1-11-1 -I----I-~-.I---l--",.-_I-----
1 tab'l'té' 1 '. . ~ 1 1 Tl 02 . ' I---I---I---I---~ --'1-..,--1·--.ns Il Il..... _. '.
P K /h ' -' 1 Mn 0 . . 1
::::::~~;. · .--._.,~ -I~ ·~~-I~_i·:~=r·--.-.-I:~;i: r~:;i:.::· :'=====. .-.1---1----1----1----1-
Porosité ro ' - .----- --'---- - .PFF43~ : ..•• '.~.- _._-- ·---1·· 1· ---.- 'F~' ~~;~.. ~ ~ :::::::=--= =====:~======:;=====:::':d====::===--.--_l ..===p :~ : .----- ,··----1---- .
.~~.~,.5. ::: :::..:.. --_=-=_. =_ ..::1:=1== .~.~~.: :::::::: ---
~::~::::::::::::::I~I~!·--~~l~---~Ip--:-~-~-.e-:-:-d-:-:-~--~~(-2-)-A-~~!-h-ri-~-e~:-~--~-~-.~~-~-c-~-e~:--
Série Bourha ~~ ~ FICHE ANALYTIQ!!E , "-'
G; 1E 1 t S. de Gili 1N° P fil BKL 24 1N° Dossier: --- ..-..- .TYPE DE SOL F·. ----.--.--...- . mp ocemen : .--._._-_.-.-.•_-_....-.... ro: -.' - N° R Isteg re: _.._
Sou de Pédologie YAOUND:G
----1----1---·1-·-
ANALYSE PHYSIQUE' ANALYSE CHIMIQUE
~~~:o~~-~-:-:ur-ti·ll·--:~-.-: :....,....,~-.:4~1-0-·-...2-0-2-:::2,.....,4=~-[ ~~~lt~lJ -------1·...-·---..·:..- Numéro .... ; .~1241 J ~ 1243 1244 1 1
Refus 2 mm% .. 37,8" 44,5 , 33,71--'-- ---1-"--'" Bases Echangéables M. E. pour 100 9 de Sol
· ANA'lYSE MECANIQUE . Ca -.. 2,4 13.9 .;hf>__.~,75 '-- 1--
:-.----~-.....,._.,.......,.~..,..,.....~-.,............,............-.,.......:,......,.._... . .....-----:----=---:----II Mg _.. .. .. . 0,8 1.&......__ .. t,1 _~_.!.Q.. 1----1
Argile % .. ~..... 4,0 .. 24,1.-_-.1 26,9 1 24,6 .,. __...._..~_....) "'. K 0,21 0,18 0,29 0,32 --
. -4 10 2 1" l11).5.- -1 ". .. _ ----- - -"--"--. . ---- ----. --
Llmon fin ro 7 ---,.- ~_.-.~ --_ -··-··-1·:----·- Na 0,05 _9~05 __~05 _.-Q.~__ _. .. .. _._
Limon groasier %.. -. ----,------..- ---- _.--....~ .._-_46 26,5 23,5 19,5 1 .. "'---"-- ---- ----- .--. .-Sable fin % -,....-.-. _.---..- --_ --..---------1--..·--· - - I ~--42 38 40 44 ---_ou .._-- ._.L_ ..----
Sable grossier % . -'----'-' ----.--r----_.- --.---._.-,,-- 1
. 1 20 -O.,..'I2. -L 1 1 ---..•-.--- - .--.5:1.-----1---1--
Mat. Org. ro '....., ~-- -- ·_··_..·..-1 1"--- s 3.4 ~_.~LI" .- ._
Humidité.% .".•.. - -..- • --_. --- ---.- ---..·-··--1 ..---- T : : ..1.I.P..__ J!.r.~_ - 9. 5 --~.~~3.~~.~.:::~~:::-:.-- .===c-==--=-= =-~__ 8fT = V 0,74 ~'tt. --.Q.L.~·I.. ·~·9..lt~.!-._-. 1 1
· ,--'-·1 --..-.---.- ·_·.._·-·..-i--l ACIDE PHOSPHORIQUE
, MATIERE ORGANIQUE P2 Os Truog °/00' .. - '1"-'--' I·------·I-·--~
. 070 0 46 / /.' 1 .. 1 [ P2.0S (1) -_ -- --- --.- --"- . --Çarhone % .... .... 0:63' 054- .. ---._-_.. ,._ -.-- -........._...-.... -----. P2 Os total 0/0" (~)•• _0,~7 0 135 0,33. 0,33 .__- _. _
Azote % ........• .~-_.. _ .1.. _.. -f·_·--- -----..-.-.---- .. 1 ; l, .
CjN _!.L.L_ 8,5 -1_-_ - ,-_ _ __ --_._1-__· .. ELEMENTS TOTAUX _
~fat. Humiques .. ' --..- -.- -.-- - ---.--- •__._-.-- - ----.-...... C ().. 3 7 6 4 4 2 5 3l' a me .' - _..l:::.I__•. -- ,.~~-
.................•. ,--..-- ---- --:--: --..--- -..- ..- \..----- - llf . ~;5 ·3,1 3.1 _.2=:..!,2=-_I__-t!__--=l _
1
1 l' g --~ _._- -_. -L-._ .
.. .. " ---. -..---i-~---·--·r··· ..-·..--···! ..·..·-· ·_·..· ..·-..·- ·..·T·------ K ......•........ 1 ,3 ~ 11.3 3,2
ACIDITE ALCAliNITe . -- Nu 0,4 _-6.,.5 .o~. 0,8 .. ----_1---1---
-H------~6~2~5~~5~85..--~.5,35j--S:-30-' . 1--.--'--- ~_ -----.- ----peau __.•_~-- .."._. .. '- _ __ '''_''_''__." p . . "
pH KCl . ..: __._. _ __ _ _ __.. ~_ .._._.._.. erte au feu --·-·--~- ..··-··---··---_·-'-__I--_..I--_I.--
· . 1 Résidu ---- · ·-·..·..·-..·1---1----1----1---.1--
·:C~~~~~·ti~i't~' --:47- ..· 42-·..··· _..3'f3-:-1·..- 3'5·..--' ..:..·-_·~ - --.- '----;- Si {)2 (3) - ..-:_.- -_ - ----1----1---:.---1---1--
· ~ï . .. _--j _.._.._ ..·~--I ··_ -_..·-\ ~.--- _- ._-..---;- - -_.-- A.12.01 ---- - - - -.---1---,1-- -1---__
STRl!CT(jR~"fûROSlTE Ft'2 Ol .....------- __'1__-1__1 1_._.__
-I-t-h-'l-'-t-'-I---....,...---·.,..l--~..,--·± 1 1 Ti 02 . . . . . . • • . . .. ..----...ns a 1_1 es. . . . . - .__. _.._.__._ : __._..__ .._.._ __._( _
P K Ih . 1 Mn 0 --'--'--I-~--I-------------erm. cm -_.-- __ _ _ "-".,,-,,. - . -- - ., ..__ _ .- _ __ "_""'_'__ .
1--_1_-.--1--~1~----- ---
OL s sp. appar .. '---. 1 --.-..- .....---....- ...- ...-.--..-- ...- ..---- . _ 1
1
- ---I---·i---!---I---··
Porosité %....... . .__....:.....__ • .__.__ .__. . .___ SI 01 1R2 C?3 '--'---._..-.- -----1---1---1----1--·-·.
pF 3 Ë'--------"._. .-._-----1---- ; --- - - _-.- ------1--1..·--1-·----- - --.--
F 4,2" 1·· 1 Fe libte ----- ----..- ---.--.--:---- ---- ----p . . . . . . . . . . . . - -"""-.- ----'--- ..._._.-. _._._. . "
F 2 5 . liAI lIbre .. ---- ··..·..·--..--1---1·---- ---'--- ---P , - - --- - ---- ----.--.---.. -----. 1
............-..... ... --.. ---1--·- '--'--'-'- --·..-- --1---- --'-- -..-_.._ - -------'--
...................1·..·-..-·--- ! -- -----.. ----1-·..··---- .---- (1) Méthod.e : (2) Au. Nitri~le : __._ (3j Triacide ':
..... .... .. . . .. .... ---1---'-'--'-'--- -_.........·..1- --_. Pl'p.lp.v" nAl' ... ·r.. .
YAOUND~
O R S T t.J' ;.... Ii ~.' iiJ··1!J. Ii:o.• • • 6 ... ... ~J!. • ...." _. ~(. '!... l'3..L"Y.
,. '1;
Son de Pédologie
_.série Gertode t' FICHE ANALYTIQ!IE
TYPE DE SOL' G
F
~ ._......................'1 Ell'plocement : ~Eg ..g.~.!...~~~o Profil : __~ ..__.1.?.~ ._ 1 N° Dos~ier : - --.. - .
__..' .._....._ . ...... 1 N° Re!llstre :
_----.: -;-;-------Cc...::.:..-:.:..:.::.:.:::::...-_-========::::::::~=-'=-==~=::_:_:_=_-----------
.__._ ANAlY~.E PHYSIQUE . l' ANALYSE CHIMIQUE
~;o~~d:~~li~: .:: I···i~·!···· ..··r··~t~- ..·· ·I-..-···-..-·..I· ·· · ·"1""""''''''~'''''''''1'''''''''''''''''''''+'''''''''''''''''''' Numéro .. , b 521 . 115~2 1 1
Refus 2 mm % .. :-zcr--··i-..T3'-··" -·-..--l-··-····..·-..·..:.....·---..·-..:..···--....·-j......·......_........ Bases Echangeables M. E. pour 100 9 de Sol
. .-------- 1 1 1 1 ····------;.'----,-1--
___--.-----;---:-::-_-----.----_A_NA_L_YS_E_M_E_CANlaUE 1 Ca , "1-5..,-5·,,·-,-j2.,.3.- - _ -..- -'-
A~gile % .~.: +; _.-.. ....~.~ + -!----·- 1·-.._..·-..·..-: .- :-.--- ~g.::::::::::::::~~~~:~:~~ ~~?.:::~ ~:::::~:~::::::~~.:~ ::~::::~::::=~: ::~::~:::~:.:.:~II=-..-..----_.
Limon fin /0 ., --- · ·-..· ( • •..·..1..·_..·..·_- · -- : : ---. N' 0,2 0,2 1 --_ -'--
~~~:nfi~o;i~~ .~.': ..1~_ ...._ =..4~..~.:=....I :::==::.=::::=i :.~.:~..::.:..~...:~.~:..:..=~=~==~::~~::::::=::~::~·:::·::·~J:.~~~..·~=·~~:::II·-· ~.. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. -- .._.=~:.: ~~::=:~.~:~:~:~ ~·:~::··::~·~:·:::~=~I ~:::::~:==::::~~~ ......·~:·::~:::=:~II====
Sabl . Of. 35 15 1 1 1 1 ·1··_·_·_ ·· - - .,;-- _- - -_ ..
e grOSSier 10 • - - -_ _._ --.._ ,..- - "'''''''''''-'' 1
Mat. Org. 70 .. , .. _.._.--- _._ _ :__,._._.._..J !_.__1 __ -= :.. , "i·'6--· .1·6·..·1..· ·.. -._ _ - -_ ---..----
Humidité 9t ,. -.-- 1 .1 .._· ·.._· _ 1 1 _J _ _ _ S : : . ÏO··S·· ·22· 6- ··• ..- .._·..·_..·-1·..·--·- _.- ----.- ._ -~.
C03 Ca 70 ; -Q.._'1-0......_ 1_ · · · ·..· ·..1· ·..· .1 -1 --.- Ti········· % 72·' · · · ·::16",·- ·..-·..·_· ··..1 :·_ -1--·-..·_.- -'.....:..IlS'T = V ,. . - . ·1 ..-·..•· ··..· _ - _ "1 - - -_.--
' '.' - ·!~==~~·.~..~I=-~~:: ..I=:·==·~,·::::·:::·::~:..~:::::::~l·..··:.. ..:::·:·..~·::·:..···~F..==-~~~i=--== ACIDE PHOSPHORIQUE' 1 1
MATIERE ORGANIQUE P2 Os Truog °/00" .._ - - - ..--.\ \---- _- _ ..
C~I'hone % , -_.-_..-_ -._.__ _ ·.. ···~· ·..··..--I- 1._.._ = 1:2 Os (1) ····,·,··0 ..2 · 1-· t·..·..·--r.. ·- ·..· · - _- - - .._ -
Azote C{;o 0.,6. Q 2 1 12 Os total %. (2) ",..__ _.Q..15.__._ - __ _ -_ _ - ..
~/N : .. : ~::::::: ~ÏO...~...~~:I~~~::I:::.:::::::::~::.:~:::::i::::~·:: ..::.::.::.·r..::::~·:.:~~:::J.:..:::::~::~~~::::!~~~~::~=~~=I .' 1 1 ELEU~NTS TOTAUX .'
Mat. HUlDiques .• ----- - ·1· ·..· · .. ·1 ··..·· _ ....1 [............ 1 1 1Mat. QJ;'. ~ ~L' Q~ : 1 l' 1 Ca ~) mé _...9 , _ 1.6 - ----. . - --..-. '''--''-'--
.... 0: : : 0: :: 0: : :: :1---=1:_-=:=:::::.:-:::r-::::-~I :::::':::':::1:-:::':':-::::::':::- - ~g 0: : : : : : : :: : : : : : =1~_= =~~:L :==1
1
====_.. __
________~--.._~I~TE ..!~~~~IN..IIE . . __. ..__.:._1 Na _ _.- - - - ..- --_ - _- _._ -.- '-'--
?:?~oo:o:o:o:oo:·:.·:o·:ooo ~~I~~]~1~~_~~~~!~~:.=~~!~~~-~1=-_=~~_~:I~~~='I~~1:::)f~\oo~ ..;o/I~~~__I~~~~= 2-1~--- ~= ~~~~~
____. STRUCTURE FonOStIE --- Fe2 Ol . , --_ _ _ ..-=~I~==I==-~~~ ..~=== .=:=~.~~:~tf{rri~:,:: 0~~~~~~.-~=~=l~;~!.~~:~-~J~~~i~~~ 1::n:~J 0A" ~,:: 0:0:t~=~~~~:,~I=I==!= ~~
PClOsité % - - -_.1.- 1 _ :1 ..-· .....I · ·..: -I .. ·· · ·..·J · · · Si Ch 1lh O~. . . . ·..· ·..·..· -1··-· _···1· ·..· ···_;· - --..[..-.--.-!..----~l ..· ·
:; :..•:::::::::::==1=::::::::':'::::::-~=T:=::::=I :::.:::=c:::=:-..::i::::= oF~ 0 i;b;~ 0 : : : : : : : : : =::'::'~I::::::=::::i:::=::-l==t~::::=I:::=-:::_-':~I::::::=
pF 2;5 " ' 1" 1-._ - -1 _1 --1·..· · · li--- Al libre ,'--- 1.- -- 1 -i..--··-l..· ··· ! _ _ :._- _ .
.;................. 1..· · · - -_.--_.._.\. J _ _....... . . , , · ·· · ··-r..-·..· ·· +_._ - i--· - -.; ..· ·_··..· -1---+- _..
• , - -- 1..·..·- · ·..-1---..-·1-·..-·..-..···1- ·..·..-- .--_..... (l) Méthode: (2) Au. Nitrique ~_ ·_·--(3T 'rriacidfl-:--
............. -..... ·-·- .._·····-\---: -··..·..· ··,_ ·..· ·i·_·-- [ - Prélevé par: ------.. le :
YAOUNDS
o. R. S. T. O. M. - 1. R. CAl
.. fi
SOD de Pédologie
Série DOHReuM~' .fICHE ANALYTI~Jj
TYPE DE SOL G
F
: \ Emplocem.ent : - -.- __.\ W Profil: _..MS.G..2.1..7__.._. 1 NN° RDos~ler: --_._.- ._.--
• • . 0 epistre:
.. ANALYSE PHYSIQUE . ANALYSE CHIMIQUE
~;o~~:e~;H:~ . :: l~i61 .... _~~72-·"I·~ I..···....·..·..··....·_· ·..-..···--·.-......·1· --·----/-···..·-·_····..·· Numéro ...... ~l 2171 12'72 1 1 1 1
Refus 2 mm ra .. ,-4---rr-·---- ----1-''''-''--- -... ------ -_..-1'.......-............. Bases EchangéobJes M. E. pour 100 9 de Sol
. ._-- l 7 2 1 ---.-1------,--ANALYSE MECANIQUE Ca .............• -,- .--.'-'-'- ----- ---- --_.-
A
'1 Of. • 14 18 ~ 1 1 • ! . Mg .. ,. - . :. . .. . .. 1 ,2 - _J...~__ ...--.-.- -...----...- .-.__.-- . --
rgt e /0 •••••••• '--.- _ ..-..... ..-.--- - --- -------1 ·..- ·· ," K 0 1 0 1 .L'm fi Of. 8 5 j . l' -~.-_ -~-_ - ----.- -.-..-.- - ----
il on n /0 ••••.----. _._-..__. -._.-.-.....--... --..-..--..·----··-1 ..·..·..··........ -·- ....._._-. N 0 06 0 06 .
l' . Of. . oId . l f"'tal. .1 a..............' "'- -,.!-- -.----lImon grossier /0.. • ---._. ~en-,Il:1-, .'- .eur. f"W' --..... -----.........,' ..--••---.- . ---- ....-_.-
Sable fin % ~~._..~_ _.. __ --_ _ .. ...J ._.... .- ---~- _.- - -- ..--..-
Sable grossier ro . _...42...- -43...... - ----.--- -_.-..----·- ·1 --_·.._-- , _-_.- .. ....!._- .
Mat .Org· Of. , : " ----' ----.--.-. -----------' ; ----1.--
. . /0....... -- -------_.- -_ -; "-"--. 3 05 3 7 'H "dY Of. .. Ils , - ,--- ---1---
uml 1 e /0 ...... - -- .. --..------ ""-""'--"- ._..--......~- "-'''-'-''- ....----..--... T . 6 2 7 -------
C03 Ca % "'~"'." , "'_" .....%... '" ·-4·9····..- ........~3--- _.-..-/t l'''' ---- - - - -- -.-- .--- S ..J 1
...................., _--' /.IL _ V ---- _ ...,....-- -_..-- ----;,-- __1__
.................. 1-_·1 ... ,== ·:=~:==~:~~:~I::~ ..........~··....~:~~·=·......,~===--.:= ACIDE PHOSPHORIQUE
MATtERE ORGANIQUE Pz 05 Truog °/00 , •• ------ -....... - ..-.~.•- -- - .._.-.. -._..- .
CaI1hone ro ~ .. __'''_'_1 '_' ·..·_.. ..·_1··.__.__ Pz 05 (1) : ·0·..1........ ..---- -..- - - -.. - _.--_. _.. '''--
, Azote % .9 _ 0 6' ~t~ , _.•_ .._ • ._._1 ..__ __._._ .:.. _ ..__ P2?S total/ou (j). . '. -.o.,.l-,-----.,- i·..·..- - .._··.. --.--_ _ -
C/N : : 10 9 _-_.__ _ _ _., _:._ ---' ELEMENTS TOTAUX
Mat. Huuuques ". --_...- --......-...- -.- __:._..-- _- ---.-......-....- ..-....... '" 6 5 3 .~1; 9.I:g ~ 1 . o...J- l ' Ca ('1 mé -'"-''-''' ._..-1..-.-.--. ....-.~.._- -_..... -----
• . • .. t. • • • 1-''-"--'- -_..·_·~-I· .. -·:-·-..·-.. ,\- _-- ._--..-.- - Mg ---?.- - -~ -._.. --'----1--1--·1--
............,' . .. .. -----1--......- .....·....·---1-..--·-_· ...·..__·-..·_·1,·---·_- 3 3 3i K .....•......... .....__.::..t_.._ ......__... , ,_._-1 '1 ...-----
______...-::--=--_.--::-=-:A~CI:::.D::.:ITE ALCALINITE Na : ---- _ ..- ...__.- ....-_..__. -_._------:> 5 1:> 6 --- ---'-1--- ----- :.. .., ..pH eau ~--.-~-- -"-."'-"-'.- - - _ -._ :.- - - -----. . 4-::;-·..·· -'5'-'5'-'· .---- ---- --.._.. _-:~~::~:~:::::.:::::~==~~==-=l===~===--=~i:::~:~.:::.::.:.. .§~-~~;~~;--= -~_=; ~ ~-
STRUaURE POROSITE Fe2 01 . . . . . . . . . ... -..-._-- _.~. --'-'-
I bT' 1 '.., liT' 0 . - _. -'--"---'-'''---
œta 1 Ite 18 ..-----..- "".---..-..- __ _.__._ _1 __ _ _
1
._ __._ ,_..__ 1 2. ••• -._-- - ----.- ---- -._•._-" ---- . ...----:::..~.::,::: -==- --= -=-==~====:I=~=I:==:= l'~~~ .~.. :~:~:~ :::: :I===::=::~ =~:~~:~=:~:_--- ---- ---..__....- ~..~~~.- ..--~'
Poids sp. appar ., __._._I...:.. I __.\ __~._._I, _.._ _.__ Si 02{ ~~12 03 - --_.-_ ---- _:-
Porosité % , ,' .._----- __ _I _ ~__ - - -- ---' Si 02{1\2,o3 _-- - '_-- ---.__..
pF' ~ ---- .--_.- - -:-._--·.._ , - - --'1-.-.-- J : _- -"'.'_-"'-'''- _'-'_--. ---..1--- .-.-.---- --
pF 4,2 1 A.~__I._._.._ .._ .i __ __ _._.._ __ _.... 1· Fe hbre - -,,-.-.-._."--"- ----- ---
..~~. ~,.5 11.---- --- __ .-1===.:1:::::==::::1::::::::::::::=' .~. ~b,:". _: : : : : :: : :==:-.--..-- _.----~ ._. 1__-1.__
" _..---.. T· ---·-·~·· ---·· _ _ --\- _-.-.-- ..--.---- (1) Méthode: . (2) Au. Nitrique: (3) Triacide:
..................+.---_..... -·--..·..·-I----·-T· ·=..=·==_-..-~..·~:.._· i..- ..-..---..,-·-- .._-.-. Prélevé par : le :
YAOUNDll




TYPE DE SOL GF: $..~~i~ _ 1Emplacement: .-- - - - - 1N· Profil : ~~ ~'-.e~·..~·~·_· ..·1 NN: RD05~ifer :. --_ .. GIR lIZA 1 P.p15 re . --.- - _ _..
....._. ANAi~~ËI)tiYSiQliË- ---. . ------;-I-;---'---=----------::A:-:-:-NA~lY:-:-=S'=""E-=CH:-:--.crM:-:-;-la~U:=-E -------
;';0 Echantilion '" \ -5.L_ I.__52.. _ I__ _I....!..~.L. l~_ I.JJ~L + :._ 1Numéro · .. · .. · .. 1 51 1 52 1 1131 1 1.32 1 133 1
RProffon2deur c: .. ~IQ__ \4,0,-50-_.. l-o..J.CL ..30--4Q_,8O;ç1..00..._ 1 Bases Echangéables M. f. pour 100 9 de Soleus mm /e .,. 8 9 : ';4'- __.7,54 -~~,3u, 1 1 1 3 3 2--1 1 ---
, ANALYSE MECANIQUE 1Ca _f.:3__._._~ .._..- - - '.12 ..-.-..-1..~45 .._r_..J..•.3.:L. --.-
_. , 3 11 8' l ") 1 5 3 ; 7 8.' IMg ·i-·9.,J·ê.·- ...Q,..?J. · 9.·..?__·.. I· ·Q.t}_JI~·?__.---
.I\.rgile 9'0 ...•••.• .. -.-.-- ..f· -.i - .' 'a!_.._.... .."",,- - : : K - 1 0 1 0 15 0 4 . 0 06 0 10
• C1. 3 3 5 i !' ~ 6 0 '5 4 .! l" - _ -~ -.- , _=.L..__ _.-
LImon fin 'je •••• -.1. - •·.._..·, ·..· · _ ·..· ,· _O' ·_..·..·I~· _..; "' - - 1 N ~ ~o.,.D6 ~O.6.. !(0 06. ~6.
Limon !rrossier % ---- _ - ! ! -..-.-..- :-.- - ;.- - -- l,. a .. · ·· .. ·1 ..- - . "·1 .,. '1· --..-
o ri. 40 5 11 9 5! i 37 i 31 5 :1 4 5! 1 ..............•...• _ _ : _ -:- - - --'-' _ ..
Sahle fin /~ : : ·..··.." ·..'I····..· ·..·.. ·r ·· l··· :;.-'-·..· ;-..·-.t·- ··· r-_·..· ·..·..·..·, .1 __ _ _ \:.._.._1 _ _ __ ....1_ _Sable grossIer 9'0 54.•.5..
1
...5.9.,.5. ..···I_ _ ..· ·.. _52.~S 5:~_ ,73 · :..· _..·_.1 1 1 1 1 1o 48 0 32 ! 0 g'2! 0 32 . l ' - -.......... . - - --..- -·..·1 · ·..··..- --..- _ - - --
:.'IIat. Org. % _ _.f :: _ •.I.-.." I , _.~" -- _ ..- ··--·..·--..-1' ,., 1 8. :4 1· 1 3 2 1 1 or... 1 7
1
1 lit 1 .;:) •••••••••••.•.••• --..f-' ",.......... ....-.~._- _ ..·..···!J·""..·..·I -'-'_ _ _-
Humidité ?,c •..... -- - _ ..· ·1 ·· ·,··..· · · - _- - ..- i T . 2 1 6 3 1 3 4 1 3 2 3 01 1 1 ••••••••••••• " , , - ,J __..~ __,J _.... ..-- ..
C03 Ca % ; ' -'- _._ ··_..·--··· 1·..· · ·-·: · ·-: - ..-_.__..- ST _ V 0 86 0 65 1 1 0 94 1 0 58 0 57
• _ ....1 _ ..__ 1 ..1 _.....1 .._ . - . . . . . . .. _ ,..-_ - -· •· · ·..1-· · · ·1· .f. .1 ,_..:.I.;_j----
. 1 . 1 Iii : 1 OS OR au
................... ,---.)..- --·.._· I..· ·..·· ·-..·..; ·= :··.. j ..· _· -:--- ACIDE PH PH Il E 1
MA'r1ERE ORGANIQUE . 1\ P2 0,. Truog 0/00 .. .. _- - - ·..· ·..·..·r-· ·.._ ·,· ·· ·..· -_..- --..-
Ch CI. 028 0, 19 1 104810191 1 -,rPzO,(I) _, - ----..-- -.-.
· ar on~ jO •••••• ~-6..·'·.. 0 21-'" ,-_..· T()·:42 T·o~21-·-, - ! -- i1Pz Os total 0/0. (2) _! _1 _1 9.1.2.__ 9.f·~ I-..Q.•.? i .
A~ote /0 ••••••••• 10-'8"-- -~6"'''''''''1' .."'-' · 11..0..· · !..·· 0 1 /_ - .._.-
1
_ .' 1 l ,. 1
C/N -_1.._-..- _ .._ --.- 4 ; 9.,.._ -.._1 _ __-.- elEMENTS TOTAUX - .
Mat. Humiques .. - ..--1 ..· ·· · ·..· i · I· · ·_·I- · ·- 1·· 1 C ()' 3 7 i 4 8 1~3 ~2 3 7
'.::::::::::::::::::==!=--===i=--=I==:=:=::·:=:::r=-::=:!=:=.~:.:::~~::::::::,=~E =a:~_I==-~=II=~~~=~=:1I===
ACIDITE ALCAlINITE'- . Na 1....9 4 Q.l.~2 - _~.__ 9..,.2 _-...Q·..·~· -I--
-----------......,.-,Q--=2-,--0-'1-----=-5,---:80 --'. -6-9.5 '1 5 92 .' 6 10--1---- -·- ·..·.. ·I ..· · · ·.. ·!·..· ·..· -..-I---- -.,,--.--. - -..- :.. ----pH ean ~-- Jo.:. _ _ - , - , _ --- P f.. 1 1 1
pH KCI -.-.. - _- _ 1 _ _ _._.1 ..1 . ~r:e au eu ·1 ·..· ·..· ·..· ·..· 1·-- -..,..- '..'-"'''_ --_ - - _ ..
çOI')Q.\.lç·Uyj.té 25 7 25, 4 7 1 ResIdu 1--·..·_..· · · · · · r·..· --- -------- ---..- --
'.::.... :.': .. ::::::---'-'_. =~T~~;~~~;;==::=::==II:=::=~=::===' f~:~: (3) ~ :. ':-: : ':-r~~~:~~~~~I=-.J~ -.-=~
InstabIlIté 15 ,1- "-'-" _ -:-·-1- ·_..·_] ..·..-· ·_, ..· ·..·_-)..__..·- -1 1
Perm K jh l, 1 1In 0 - -- -_.._............... - ..-.- --- - -. cm - -- --- - --- ._.._ _..- ·..· · ·..·1· - _....... j, ---
P 'd . ii l , ·1 ·..·_ - _ --'----1--1'"01 s sp. ree .. _ - -- - _..- ..- -..-........ . 1
Po~ds sp appar \ 1 1 1 1 51 ()2/ Ah 03 - _ _- ----- . ----1---,.. .. . '-1-""-- _.-- -- _ - -- - -----. . 1 1 1
Porosité % .._ _0_,._ _.._._1_ _
1
'_ _..1._.._ __ 1 51 02/ Hz 03 -..·..·-.._ ..T---·· ---- - -. "'--1 ._--
P
PFF 43,2' •••••••••••• --..-- -.1.-..---...1
1
--., - - ..-1 - -,--.- -[_.-_.--, 'F~' iib;; .:::::::::=~:~~~~::::~: ~~==~- --. 1 ==--=~=~=
• • • • • • • • • • • . .-.-..- ..-. _.--_..- - - - - - --.' 1
pF 2,5 1.__._--'__1 __1.__ _ _1._ .11 1 Al lIbre --- "--""'''-' _-- - --'1"-'''- -'--_..-.._-
· 1 1 1 -- -.- ----. ----- -_..- -_.._ ..· · ·(--1--:::::::::::.. ::: .. :::--~l l----i=-Jr====r::=.~===~:~= (1) Mt-thode : (2) At~ Nitrique: (3) Triacide:
............ ....... ---;--i---·---..j--·-·..·......·t·--..--·..·-....- ..-.... Prélevé pal' : le :
YAOUNDESon de Pédologie
il • -,,.. ..--,.,..'~..,1 .' ri' ~ 'V' 17n-'I-'U'l"'
'101 "Il '--<' "'i 1:..' '. lt. ... ;;t" , ...Série lI1.1 GAW.t.R. . -"- ~.... -'.----J-j cL.. 'C;i ë.A~.l l~V,"-- ~'Li
'YPE DE SOL G: 'Ii Erl,'.L!~C'.1:!.:i~~~-_- - - -_- -._-__--.. -.'III-~.-[o-.r"-fl-·,'-,-:-.--~=------'I-;-;N::-' -=-Do-s---=-sia-r-:-_-_-._.-- -__-..-.__-.-
__ F : . .." - 1 r" l '~--......- ...- ....~ ..-.-...--...- ... _-- N" Rer.islre :
--- --------_.._--- .. - _ _ .
.. '1;\' "c"C ["'\'SI"""
_____ ;'1·.;~L\.).. i't', I\.~~.I: f.r-!!tLYSE WWlIûUE
~;o~~:~~~ll~~l ': :\--·Ië- ···l ..··ioo-·..··II=..·-·-{·=~=·I ..·_· ·--··..+ ·-- -···1·· ··..-·-· lXuméro 1_ -! 1 1. 1 1.
Refus 2 mm % .. 1-··1-1-""·-··:r-- ------·--,------..·'l'....-··---··-I -·....--i--- -....·..·..· GlhCS EC,1@:m~é(jbles l~. E. pour 100 :-g--d'e~S;:-oTI-----l.--
• t,NAlYSE f!.ECANiOUE ~: , .•. ,., ••..... -5'"7' ~.~ - _- -.- --'.:.: -- 1_-_.- ---'
A.ro-ile Cf. 11 30 1 1 . 1 i 1 ~I", .. ,., ~.-- _:..1 _ - -.-.-- - --. -- _ - -.- - -_ - ----
." /0.; '8--'--:-- -..-1·., ·1·..-· ··· ·-..·-1---· ·.... ---_.-, : :. K .. , 52.!3.?-. --~..~_.--- - _--
Llmon fin % , __. _.._.._ j._._- --_ --- - .1 _ :.1._-._ _--. N 0 06 0 06 -_.- - -_._.-. ---
;'a~mhblloeCn figr~Os~s:I.!Je;~~t:-:---- -~I- =---=C=--==-=:=i:==~:····=·~!'I=-== ::~:: .:.:.:':.:.:.:.:.:.:.:.:.::-=-~ --ç.== -=-==-~~==--::-- -_.
..J ~ 10 • ----- ...•... -_.-_..- ---.. ----.... 1Mat Org % . -·-----1-..--- _.-_._ ----- --- - --.----.- -----
'.. : .'--j--'------- ·-·--..-··--·1 1"-""'--- S _.._5_.. 2L5__ - . 1---1---
HumIdIte % --..- -- - ..------..--- ---- --- -.__.- -----.- . . . 6 ra 3 - --, _.._. ---- - --C03 Ca Cl.
o
0 . 0 . 1 ~ T . . _.- - -'.-.- _.- - -
• l' ... , .... : . ---'- ---- .-..- .........- ..- ----... 84 53 1 .
1 1 8/T = V .% ---- - ------..- -..- ..---:---1--
• • • • • • • • • • • • • • • • • • - 1
................. ,--I--·I==~·=:==~~=I~~~::~~:=·~~~I ----·-1--·-- ACIDE PHOSPHORIQUE'~a"bone % _;;_~_+-'~~~~I~!---_ -.- --.. l--.- ~:~: ~;o:..~.,,::. jOï-5--01~==--=----::-..~.~-=-..~-~~~-.:::;- _-.--.. -- ~-.. -.---..--=
Azote % ........• ~-.Q...L... _.__.__ 1__._.._. .. J_'.--- Pz Os total·'•• (2). r~---:'r ' ..-- .....--....---... ----..- '''''''--'
~: H~~·:: 11,6 I-=--=====1:=::.::::':== ~ . ELEI.l~~TS TOTAUX
..ly\p.~.. •9J'g, .~... 1 ,3 _~2.... _.. .__ _._1 __ ___..__.:.__ "'_"'_"_""_" Ca (2) mé _1·3...·..·_·1_13_._ - - :---- -'..-- __ - -- _ .._-
· ;.... 1-----
1
-.__. __.__!__.._._. _ ~g .••.••••.. , •.• _ ~ - -;;.-. -._.- ""'_ ----1--·_·1---
1--- _ ..-----..1---
~~ ..~~l.. '. '. '. '. " '. '. . .._...._...:._.= ~_:~ .-.-~ :::~~~~~:==~ ~~==.==:= ~== =... -- ~;~:ua~. ~~~.'. ~ .,., '. =-=:::~=~ ::~.:=~~~:~~~= ~:--=-= o. --_.---==._~~=~==
·................. .__._._""._, .._..__ _:J -.-: -1------. ..._:....__ SI 02 (3) --.-- _..- -_.-._.-... --- ..-._- ---._-
1 1 • A4 OJ . . . . " -- --.- - _ . .._
_____......---__--;-....:.S..:.::TR:=U..::..:CTURE . POROSITE Fe20l --- - ..,_.--..- "-"--'-'- ..-.--
~:a::~i~éc:/h':::=----:-..--=~I-=-=i==J ~=:-J -----1--- r;nO~ :.-- :~',:.:.='.:_.-~:>:~~~::~=~==:' .==== ._.=~=.-.. -- =--=..:~
Poids sp, réel ----.. --""'-'- _ ...I =~:~:=. ::::~:===[=~== 1········ .1.-..- - -.- ----.---- ===1 -'--, ~~-==--= .. ~-=--=
Poids fl,p. appar .• . ---- J - ~--I.- - ~ __..__-' ' Si Oz/ Ab 03 - -- --..-..- - .. 1 .
Poro.bé 7, r-- __ c·_+"__..···'_I_.. ---- _- -~-I===-~~ Si 02 / fi2 03 _ - - '-"--'" - ----- - __,1~I ~.~-=~=rF 3
2
-..... .., ..---..-.- -,- -- -1'-..-...:...... -[ -.-.- -..----.----- :'., _-- -. ___.._--. -_ -_.- ---.. .---- -_.-
p~ 4, , .. . . . . ....----.-.1 - - ..- -.
1
.--- -- - 1- ----__. _ ~~ l~bre , -.-..--.- ---- -..- '''-''-'- .--- - - -..---- ._-
pF 2,5 .•.•.. "... ..- - - ....II-.---._- -- _-! .__ _ __ ~_.' lIbre -- _-._._- - - _---- .
Il................. ._. 1 1 ., ---- ..--.-.- - . 1__01__
,. l "- --.- ..-.....-...-.- - ...",..--.-..-- -------1
· _ _--._-- --1----· ·-..-- .- ~.._- ---· -1·--·-·_..·- ----..- -(;-:;1::-)-:;;M;;é:-:-;lh;-o-:d;-e-:-....:........--~(=2j:-:A ..t-t.~N::-i-tr:--iqu.......:..e-:--~--.!....---.!....---
'.' . . . . . . . . . . . . . . . . ..- --I-----i- ~ - ·_..-·..-· - -1 ..--.._ ..1'-·-·-·--- .11:P~r~él~e-ve~.:":'n=ar'::"'='::::........:.... .....::!........:.:.::::.~~~~........:..__~(~3)!....!.T!::rl~·a~ci~d~e..,::--lI'! !
o. R. S. T. O. M. - 1. R. CJl~
..' .
SOD de Pédologie YAOUNOn
iiil.;HJj ANALY'l'IQ!!E
fVPE DE SOL ~ :.§~:r.:.t~........ 1 Emplacement: .LAR.. J et.·.9 _1 N° Profil : ..--.------~ .._ _ _·_ I NN: RDos.~ier :. _ -.-._ -..
. Sanganér~ _ . e~lIstre . -- - ..
;:-;-----= _ ANALYSE PHYSIQUE _ . _1 . ANALYSE CHIMIQUE
~;oi~c~~~~:~ll~~ . : : l'~~ ë- ·2~0 ..\ ;:'50- - ·~:ÏO..· ·1·..~5· ..I..·3~~ .. 1 Numéro .oO •••• oO .. 111 . l, 12". 1 13 1 1 91 1 92 1 93l'~ f 2 01 --- _ .......-._~- ---- ------- ......._ ....-_................... Bases Echongéables M. E. pour 100 9 de Sol\c us ID.m lù oOoO 1 -----=--=-----.----:--:-----.---::,..---_
----·'....:..------!...---::AN--::A--::LY':-::S-=-E-=-M-=E-::-::-CAN-IQ-Ûr---- Ca 1-.4.,.0-....1_.2 9._ &.1.__ __I.._.3. Q._ .4..2__.. 5.9
. • 7 8 13 2 129 2 1 9 4 124 6 '33 Mg _1.,.0- .._ L,..3..3. _.3..,.:4 _ ·..·· __·..·.._I··_..~.1.. ..·_ 2.6 . 4.0_
Arg1le % .....•.• ~-:- .1 ~_ - _._-- -..~_.-, 1 ..1. K 0 23 0 1~ 0 51 0 09 0 09 0 19
. 6 7 7 1 1 8 2 1 9 4 1 7 9 ~ 9 7". . -~ - .._._.,..".!lL- , - - .."._- - - ...:::J__._.-~
L1IDon fin % - .I..!_ --.•., -_ _ :.1 _ --- -.• -~-- .. - ..1 ···· ··· _.C._·_ N 0 07 0 1 0 11 02 0 5
l,imon grossier %.. _ _ _ _ : ._ _.-- - ..1....:..._..__ la ..•.....••.•.• ~._.-~..- ..- _..-._- -.- -.- t _ , .. ,
36 33,5 16,5 l' 43,5 r 31,5 '25,5 1···················--.. ~ -- - - -..-.- - _ _ --- --_. --_..-.Sable fin % - - - - _ _.- -.- - - -..--.- ..'-- _. '''''--- ..
. 47 44 44 5 1 369 5 1 35 1 31 ,5 '" --- _.._-- .-!- .._--._- _ _ ------Sahle grossIer % . -- - -- _.f -_.._.- _-- -.., - -- -_ - 11 53 0 75 0 391 1 16 0 86 1 •• , ••••••••••••••••.,,_...- ...- - ....._ ..._._..... ---" ·..·..·........--·..·1--..-..-_..,Mat. Org. % -.:...1._-_ -:.L_ - -_.._.... t ------ S 5 3 4,5 6 9. 7 9 10 6
. . • 1 1 .•. '.' ••••••••.•• _.:.!.::- - .._-.- - ..--.-- _-- -- - _ ..~_.- .._._.1..__~umld1te ro .. oO'. , - - ~ - - - -- -- _ - -.... ..-- -- _ -, -.................. T _7..I.L? _J;t 4_._ 1 8 -' _._ 2!..?_ _ j 9,~ _.. !].!2..._
C03Ca % ~._---_ _ -.- _ -_ - - -- - -._.- SfT _ V 074 054 1 1095 0,8 0,77
•••••••••••••• oO ••• _ .._:... _...1_._..
1
.._ _ '_'__""'_""__ f - •••••••• -~-._- -.1 ·"1 ..·..·_·_..· -·1· · · · · ~·.._ ..· ·(--i--
.......... oO .. : -'- 1 --·_ ,· _ -.."1· .._· ·, ·..·-..· · ·,1-·--1--·- ACIDE PHOSPHORIQUE
MATIERE ORGANIQUE Pz Os Truog % 0 ••• -_..- - ---- ::: - --- - _ ..- - -
C ho Of. n pa j 0 44 0 23' 10 68 0 50 , P2 ()s (1) oO....... ..- ----- _ ..- _ - -.--- ''''-'''-'al" ne 10 ••••••~ --"'-1- -._. -,- _ ,- ---- ~_ - _-..... 0 06 0 07 0 03
A· et. 0 72 0 47 0 32 0 51 0 46 1 Pz Os total
%
u (~) !.... _ .. -'-~""--"'-'~"""--,--"--;""""""""'-''''''''---'''.''-'''''''' ..C;~e ~~.::::::::: ~4=1~:·: ~7.~2:=:=·:~: :::~.~:::::::::.~:~~.Ti;.:~:i:::·~ =:::iÔ.::9]=-~=:= ." . 1 1 ELEMENTS TOTAUX 1 _.
Mat. Humiques .. --- -_..-...._....... ·_......·..·....·...... 1.. ·.._·........· ..·_.. ;·..__ ·......··...._........-:..·.......... 1···......··..........· C ()' 5 3 4 2 9 6 1
.::::::::::::::::::==i::=-~~I~==~~F::=~=:::!:~:·~::::::I:::=:::=i:::==::: ~:.::: ~~::::::::t~lE~:~=---~=~-===---
______---.- -.-_A"_CI_DITE ALC~l"I.N_I.!!___:.. -. Na [ O!.? _ ~.~.~_ ~.!.~__. __._ .. _._ _. "_".,,._ -:-__
pH eau -5..5Q.I .._:5.._._ -~ 1?-~ ~.,.9_Q.._ ? 9-Q" _ 5.60__ .p' -"-.-- _._ - ---.--- .._---- -- - _--_.-
pH KCI __._ ..:. __:...._.._.. __'''__'''''''' 12 ._..__ .erte au feu .- - -- _ - -- --- - ..---- ..- -- --_.- --.----
,Condl.t~t.tvité 17 ~ _.._ ~.3 _ ~ _ ??._._ __..~=- _~-_ '~~~du --..- -- ----- - .'-"-"'-
•••••••• oO •••••••• • - _._(- •..•..•..• ..·- ··1- -..-·_·_· -_ __ :.-.-... ~h ~J (.3~ . ~ : .. '.: :::::::::~:=~:=::::: ~~::::~~::::.::~~ ..I~-_-._=-·_ -- -_ -- ---..-.-
- . --i'-"'- --- - ..-_...--
STRUCTURE' POROSfTE Fe2 01 -_ - -- -----. -"-'-'-- _ 1 1 _
P01ds sp. reel . - _..__..- ..-.-- -.-- _..- .. _'_--"'_'''1 . ..- -..-.. 1 ---
Poids sp. appar .. . 1 -.- _._.- _ ~ - - - .._ - ---- s~ ()2/ Ah 03 -..- ..- ----.- l'
Porosité ro _. • __ ___1 _ -'_..__._ S1 02/ R2 O~ - .._ - ._..- ----- ._--





~oO • • • • • • • • • • •......·_·- I---..-I!-..-·: _··..1- ·- ·..·..·-..,···..-..·_-_...1_-- ~~ ~:~:: ::::::::: ---==--.=: ~_""_"'''== :=..._.. 1 --.-.-
,. . "'-"-1---'--"-'''- --- -..- _ -_ _- - -... . ,-1
.. .. .. ..... .. . .. Il..- -_ - -·---1··..·-.._-..·....1· ·..·.._ · oO' - .._-,_ - _ "1---.-------1---1---
, -.--! -- -._-: -._ 1._.._..- -
1
-.-.._._._ - ._-_.- (J) Méthode : (2) Au. Nitrique : (3) Triacide:
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -'-"--,-'---:- - - - ·-·_ · 1..·_·..-_ _-_··· Prélevé par : le :
t) llIC.s:iE· ilf-4.ALI'11~!J o. L"[. V.lol·" \W.·l;~o·- Ja .. fi;.' ~'Ié.
t w •
lYrE' DE SOL ~ ~ ~i~~~PIC(6m~;lt: ---,._--.\ H" Profil: BKt 17 ct-2-'1-.:-:I_~~_-~~~-~;-.:':-\~_..._'_._-.-_-_..-_.~.. _:::_-=_..._:_:'==:--S-::Gi1=d=C=Fc;:-t<_"d_o_l_0_gi_·_e__..,..Y_h_o_·U_N_D_S
! . . At!AlYSE PHVSU1UE _1. .. . 1 T ..!f~ALV~E (K!i.iIQUE :
INo Echantillon·... 171 1..J2!Li ~~! ~ 212~ .... 213 __1_.~14 "- l~uLlero · .. ······1 ~ 'i~ II T?2J 1211 1 212 .'1213 1214
IPro
R
ffon2~enr c: .. 0".10. 3Q=1îî~~O ~ ~~~. bi156§ tdl~ng1cMGs t~. E. prmrl00 9 da SGI
1 e us mm 10 •• 1,4 3f~' 17,3...:..J.J3,5 a 139,6 ... 7 3.6 1 ~L?c;, 6 R 11 C 1_'ln,'liANALYSE MECA(~lnnE ./ Ca :. J. ft .._ .._~~ pu _1---J'~'7_11·-.1""----..------.--T":""-=--;-=-."...-::--..,....--.--.--:~=_::.,,..___--;-::;::,...,,......,=--__;_::=-:;;_~=__:::__.U 2. ,7 1 ,,25 1 5 1 7 2 5 1 .. '1
:.' , 13 7 26 4 1 1 8.6 26,2 1 32 :5 !'-t 5 2 ~l1g.. .. .. . . . .... . - - ~- .....:...L!.-__ ,. --.......;;,Argile % • - -a:I-- - - - ..-~.-~ K 0,32 0~08 0.14 0 no 0 5111 O.C
• . 11 7' 8 7 \8 2 7 4· ~9' ....•. -'- - ~ - ...&.-'~mon fin ~ ....-~. 0 - .' '.. ~_·_"I"'_:.L:··:-.._ Na .•.••'":........ 0,08' 0,08 0.2 1.....g 1.8 ~
Limon groaeIer %.. -.. --- ---.. --
bl 42 36 38 5 23 51 124 5 21 .. ............•. ... '-"'''--1'---1-Sa e fin % ""'"'f:'-' -- - --_.-- ~-"-- ~ "\ ..
Sable gro88i~r % .-~ .2.9..5 ---- ~--..42..._ ..3:45..._10 ..58..._ ~-- - • 1"'-------
2 16 Q 51 1 23 0 82 ---'---"-" ---'---"---'-77-:=--I-=--::-::
Mat. Org: %.: : -. , - ..- ~-:..:..l .. S 8,8 5.0 __ 6,1 ~--1.?...d- _~~~
Humidité. % : -. -- ---------- -----...-·T----~. ~=:j . T : : ~__.._. J1.r..~_ 1 6,7 12,4 18,2 12,3
COsCa % 1. ---:-. -.-- -.. ·---l--- ·-I---~I. SI-T = V 0,73_ 0,4_. .I ~.~.?~ ~,7~J 0,9 -r
.....................................~-.1 ....1== ·~·=-:~==-I::~=~=~=t "'---:-1-- . .ACIDE PHOSPHORIQUE' 1 1
IAATIERE ORGANIQUE Pz 05 'fruog '/... • . . .--...-. ...-...-....-.-..._-- ---
Call00ne lf.,o 1.26 .. 0,30_ . _ o.n !.Q...~ __. ~ ..' P,O, (1) --.-- -- ..- - --.--- -
· . . y ° t tal-I (2) 0,3 '. 0,2__,0,4 ..'. t..~_.Azote % .......•• 0.78 0.47....__.~_. 0,78 0t.53 :z '0 ...... (~ 1
CjN 16..15 6,4 ._9,2;__...9-!.95 -:.. ----1=== .. .' . .,\1 ELEMENTS TOTAUX ...
Mat. Humiques .: "-_. ---..·-·-·---·---··-..----I------~- Ca () mé ~10.1 5,3 . ~.- 1~ 17,L25.~
............... ····--.1----.. ·--..---·-"':-"r'---'-'--'---"---'- Mg ·i19.9.__ !!.t.~... 5,1 8,3 8,9 -~
•. ! 1:---·---·--·---i--·------·-· K..... 3,4 .2é... 1,3 2,2 2,5 ~
ACIDITE ALCALINITE N~ 0,3 ...Q.Jl.__ 0,6 1..6- 1,9 -L.5
-H---.--~-;;;5'-:8=5:--;-5=--:::2~5:--' ~-5:85j ;; 45 6 2518 15 . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ,",' -. -----peau , .. -.::!.1.__•..:::.1. ._-;-_:._• ..__1.__ _.f. ~. , __ o' ' ••:,
pH KCI ..:......_. _._ _._ _ _ .._ ,_ Perte au feu -"-~-'" -- - ..- -1---1·__
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;:O~~d~~H~~ . : : \~~I~.-... 2~O 17~ --.._.._...-. '1 ():~ ~,u~··~36-1-.l~~ët.. Numéro ......... 1 111, 1 112 -' 11:i 1· 1 181~ 1 HQ 1 183
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pF 4,2 .. ..· --.-I---·---,...!·.._..· ··-..! ..·· ·· -.. __.._ J_.__ Fe liDre -l--- 1 ------
pF 2,5 _.. .. .._ _..__..11 ._..,1 _ _1 __._.__1- __._.....1 Al libre -- -.._- - ------1---1
.. .. . .. .. .. .. .. .. .. ~ 1 -.. --... 1--1-
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BORAM .. 1'( hegl~l,a. ------.- - 1
ANALYSE PHYSIQUE "-'-'~===~_-AHH);S..,-E-C~Hr·"-M.,.-:::,Q-.,.,.,UE::----------
~~~';'i=n:; .::I-~-- r€14&------~k ?~-~Q:: Numéro .•..••••Û~:.~ E[h~ngé~l.s1Mo i~ p~ur 100 ~1~~ so,ll (Q 1163
e us mm 1° .... 1 1 1') 1'} 1 116 8 /30 05 34 5ANALYSE MECANIQUE Ca ......•...•...'~_-..-'4.B- .._.1.3.y.1_ · -·-· ..-·~·· ..··_··1..J.;3-· a
• 1 1 1 . . 1 1\1CT •••••••••••••• .Jl,..7- - ..3.,.6 - 4,.9- _ - -·-'t-T7.5- _.4_._ ---
Argile % .......• ..l.cl-__ ...~.,.:4........,.._36.....9.. ._._ .1.9....6......!3.4..,.6........'34,1 K 0 0~22 0,73 0 21 Q j 5. Q.,..Q9
Limon fin % ~ 5~~_~..~·_····_.. I_l..7....a +_ _-...:J...,.6 _.. 11..1...,·7.· ..:..1 1..Q.,.:9.. _. N '-6 1 ·· "2..,3 _ · ·..5~5 "-"-'- .o" 0"6"· ~D.6" --
Limon grossier %.. ------' . - , - - .._- ···I-..-..·~_ ·1-:3"5 ·..··· - .,~•• '.'.','.'.','.'.'.'.'.'.'.'. =.:::~~:.: =..- - =:~~ ==: _-~ .::::=~~~== -~ -~:~ ----=_ ..
Sable fin % ' _.!]_~ _ _40.,.5. 3.5. _ - _ .49.,5-.. ~"···""I·_"_'_' __'" "."
. c 22 21 5 13 1 "-.--.,, _.-- ••_ ---\ _ ..-.- - ----.- " '''''-----
Sahle grOSSIer ['!cl , ........-........_.... ..=..:...J-': ....... -----....." _ ..._-..... _2.4_..··_·....11..8......__... 2.0.,.5._ . 1 1.
. l' 1 41. 1 03 1 . 1 0 36 1 L .: , -- -.-..- --'- -···· ·..· "-1---"'-'-'-"-._-Mat. Org. ro ."' --~ --:....L:_ _ ..J._ _ .._ --..- 91_. -, -- .. ...-- 5 32· ,
1 1 ~..- - --"------ -- _ "..-_ _.--- _ ..-.-
Humidité. % : _._ " "----- - : -- - - _ -..- "- _..- -- _- -.- T' . 6. c:;. 1 "'.a.. '1'\ 0 1 18~ 28.46 2lhJ
. 1 . ' ............••.-. ~...L._.... -&...o<y " ....~J'7- .....·......-..-·..-1- "''''''-1- - - ".C03 Ca % --.-._ _ - -.- " - - , -.._ , _-.- _.._- S fT - V 1
................•.. : ..__,.._.__...1_._ ~ _._.._ _.._ 1 _ ..__.._._.__ i - ---·-·-· ·.. ---·-· --1 · · · · ---·..· ·-,---,--
.................. [-'--·..1·-....-··-..-\·......··..-·..·..: · ····..···..·..··-I ···· · ····~l----.._..,--- '. ACIDE;:....:..:..PHO.: ...:....SP....:-HO~R-=-IQU_E --...-__.......,..--_--.---_
.' MATIERE ORGANIQUE . P2 Os Truog "/00' . j--- 1~·..·_.._·_·_.... .. " --- _._ .
01. .. 0 82-~ () ç..,() It" 1 0 21 1 1 P2 Os (1) , _ -.... '-'--"-"-- -.-.- - - -- ---- - .. -_.~arbo~e '10 .: ••• , 0 f 62 . ~._.. .-:- · -..·__·..- ·Itt~ë-- "......P.....1-.... '--- Pi Os total "/0. (2).,' ..--- 1 ;._.._Q..5.._.. --0...5-..-... Q,..6._Azote 1'0 ••••••••• _::..t.=... _.:..P.._ _ _.- _ - ,_ ~.._._ ..0....3.__.1__ .. 1 . 1 . 1
CIN ..... : .. , .... ..!l.~'L·_110.4 .. -.--_ _ · -· · r·4,..4 :..6."8.__~ ELEMENTS TOTAUX .. _
Mat. HumIqUe.il .• --- - ".. - -._..-.-.._ __ _ - -- C () , . ,65...t2. 64,8
, 10 1 111 2 "l" il' a me -.-'-'" ._-- "-'''''-'--''- --...... _ _ - -- ~.ConCÙ1cthr.ite.". , - -..- ..::G.'ô.••.1.._ -_ - 9,·~· "1 ..·..23._ .32.,..1.-.. M' 26 2· 29,9
......... , ·-..·----·-1-· ·..·-..· ·..( ·..·..· · ·- -:-! ..· ·__..·_-.--..-·_·..·-r-- Kg.:::::::::::::: ---- ~~_.-=_" =--=--=-_..-: .._--.:- 4,4
AélDlTE ALCALINITE Na . _ _ .-..- , -"-'-'-- _.....94 .:2._ -0..5
----·--........--=5,...-,::-90=-'1-=7.....,1 0,..-· 8 40-1'-- 7 70 - 7·75 1" 7 Qf'\ -'-- _ ..---........ ------pH eau ......:::..z..•_ -.-~ - .._..J!,..__ .. - L ..__ _ _.._ ..__~.- p' f '.pH KCI .. ,..... _....:.. _ _ _ ..__ __ _ .~~e au eu .. -.-.- _ - '- .--- -.---- --..---ReSIdu .......•••• _.__.. .. _ _ .._.. _ . _~.: ::: .' ...':........:...== :"~~".'.~"::==~: :~::=:~.~~:=~T~~='~~:"""~:~I.=~~=~ ='-=-~-.1-..==,----II ~10~J (~~ . : ..... : .. ~.' =~.._...~:~ ~=~~:.::'~'.~:~ ...=~~==~I---I---I--"--+--
STRUCTURE-PORD-SITE Pe2 Ol , .. , . .... .~__
1 h 'l't' 1 . 1 1 1 1 Ti 02.· _._-_ __ ~--·-I·---I-- ..-tl8ta Ile S ---_.__ _."_-_. '.._ _.. . __.___ .
P K Ih
1
1 Mn 0 , , --_._ -..-_ - -.... ..- ---erm. cm _ __.- ---..- " ·1---- .-""--"'- _ _-..- i
Poids sp. réel,." ~ 1-. - .._-- -_.. '---"_'''- _ "--'''''-- .- --.--- 1············· .. ···· -_ -- - _.. _._- .--......j---
P .d . l . Si 02 / .-\.12 03 . . . . --.._ - -.-..-- -"01 S sp. appar .. --. - _.__ - -_ ._._ .
P 't' 01. • ~ SI 02/lb 03 .... ·-·....·----..-·----...·-........---·- 1 . .._.._-oroSl e i O •••••• .-- - ..---- .- _ ..-- ....- ..._ ........- "-''''''''--'-'''- -_._-..- . 1 1 . .
pF 3,.. ::......... I-..·_..-_I.._~----- _·- _..--·..·-1· ..·-- _..__..__J_.._._._ .._ 'F~' ii'b;~':::""::: :~=~=:=:::~~ =~::~:=:~=:I..=~·.~~~..--..···--~_.__ -.-~ .:~~~=:'=~
pF 4,2: ;....... .. ---...,- _.._.__.- "-""-'-" - _ --- --- , 1 1 .
pF 2,5 __.._.-1 _.__..1 __, _ -..... Al lIbre ·1·---·..·· - - - -----'--""1""-- _.-.-
. 1 1 1 1 .. , •.••..•• , ••. , • , _ + -._.- -.- -".-..- -..- - ---
:..........:...... :..:..:..::: ~.-.---- ..----i:··~~=··===l=:=--=·~ ~~=~..=~==:=i~== ..:::::~: ..·~:~~I=~==~li J.1I. ;\f';thod~-: ----('2j Att~ Nitrique : (3) Triacid_e__: _
••••••••••••••••••• 1 i-·- - · I ····· j-· _ -·-· - " IPrpl,,1.·;; THIl' • . 1_ •
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, 1 0 53 0?7 1 020 i 0 64 022 1 iiPZÛS tolal olo .(2) 0 -- -.-·..••..·-·· ..·-------- • j-.- , .Azote 7c ··..sL:..· --1s,..,·=..·..·.. 167 ..··· · "!1..6'9 ·..·1..4:..·..· ·(..· ·..·- -·..!!. 1 1 1 __' 1 1CjN - j---- , , : 1... ·····.. ·· ·.. · ··(..-·..••• ··-11 . ELEMENTS TOTAUX .. __._
Mat. Humiques _._-..'._- · · ·1····· .. ·.. ·· ..·..1.··· ..· ··· ·_ ··..·· \ C ()' 1 5,3 ! 24 4 1 41 4 1 1 1 .
::::.:::::==:::::::~1:·=~~:1=~::::~::::::! :::::::::I~::::=:III~: .::: ~~::::::::!=f:~=:J:=~~'~-IE~;J===,==~~==-:--:1- -
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Pe:m. K C~l/'h , _ - · ·· _·_·-1· · ·,..·.. I·· ..·········..···-j- · · I,. _:I.~ .~).. :::::::::::C:::~:::~::::·::..:.,~~:::::::::::.·:::::.:::·I==~=::==~=_=I' · ·..·· -- .=::::~:::~.~== ~~::~:'.:::'.~.~
POIds Spa rcel -- _..- _-_ , _ "j · _ ;..- ..ï 1· .' 1 1 1
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=N-o=-Ec-:-ha~·n---,-tin·=-o-n-·-··-;-14~5:-r1---.-.452~·-I~ 'f1Eo-l.rO-3O-L~- Numéro .... ·· .. ·1 451 i 452 1 -1-'--'-----.-,-71-·-...,...1-·72.----,173
~~n:e:nc; :: -1~-1"lrg_.. ~ ~ 1*111 f-.n-.-:-.. Bases Echangéables M. E. pour 100 9 d. Sol
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Pe:~. "K c~/h - .._ _ - _ ·--·---1· ---- 1 - - ; --..---- i.~~~ •~•. : : : : : : : : : : ::==.~~= ~==:~~:=:~ _.._ __.._ -"._- _..__ '- ._.._.._..
POld:s ..p. reel '" .1_ _..__ _ __ 1_ __ ·..- -- - _ .1 - _ -.- --11 1
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Porosl'te' et. 1 .1 1 1 1 1 SI 02/Ill 03 , _.-- _ ··..·..· ·..- ··-------..j---I·..·-..--..-/0 •••••• 1---.._··- ·1- ._ - ..--_.._- -- -..-. , - - - --_ _-.- .. 1 1 1 1 .
:; :,i ::: :::::::: !----·--I~·~·~~~~~==:~~=:::= ..~:II'=:::··::::::!.:::=i= __ :.:::'=:::::.=1 'ii' :ihl;;~': :: :: ::: :1:=:~:=:::::::::::::r::::::::=~::~:::·:~III.· :.:·~··~:~~~=i--I,-.-- =~:==..~-~ .=~.:=~"==
pF 2 5 1 • il! - 1 l'e , _ _ - - - - ..__.- _ - - - - - .-.._ --, '1·" 1- --.-- - - ..----.-.- - - - , ----1 1 1 1 1 .
• •• • • •.. • . • . . , •••.• '1 ,---! _-,_.-_.._-; _.-.- ,.- 1- _.. ,.1· · · · -( · ·..1-..·- ·..- 1····-·---- -· -- -1-·-- ..---:-
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ANALYTIQ!IEFICHE
T.YPE DE SOL GF:. ...- --- -..... 1 Emplacement: ..LhB.a.AK._ _ \N· Profil : _~~_.!O. e!-l·_~_·1 NN: RDoS~iter :. ---'-' .- .__________--'--,-_--,-,--- .. . eglS ra . _
. ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMtQUE
'~;o~~::=;l1:: .: :\.1{10·..·.~~ ···I···-----I..·!1·+ë·····l·~·5·· ..··lu - 1- : Numéro ,." .. ~I 1. 1 1 1 1
Refus 2 mm % .. 1 f ? - -i-'~------- ~-·-F-1.~2·...-- ·..··..·--..··-T-·..···· ··..·..·· B~S;s icha;~a:'es M. E. po~r 100 g~d_e~So_I~ _----.'-----'~,'----~ANAlYSE MECANI6ùf-- . Ca , ........•~__J. . _- ? 2 _'?..ê ?_ _"'.-.--..-.--
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MOUSGOY 
Ec: he.lle : l/loo ooo 
Levés de G. Sieffermann et D. Martin 
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Echelle: 1 : 20.000. 000~ DU NORD CAMEROUN 
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M okalo I Maroua ~ 
Librevil le 
Classes et sous classes 
Groupes e! sous groupes 




SOLS MINÉRAUX BRUTS NON CLI MATIQUES 
Sèrie 









[ chelle 1·5.000.000e 
Symbole Type 
Sols squeletliques Gran ite Rochers nus I+ 1 








All uvions anc iennes 
Coll uvions et alluvions 





Pêd iment alluv ions 
Peu développés 
Vertisols typiq ues 
Gneiss et embréchite 
Vert isols dégradés 
Alluvions 
VII I SOLS ROUGES TROPICAUX 
SOLS FERRUGINEUX 
Peu ou non lessivés 
lessivés 
Hyd romorphes 













X SOLS HYOROMO RPHES All uvions 
topographiq ue d'après 




































~'L f 1 1 
Mn t:::· t 
Hn f .;: ;:: ~ 
l b 1@ @ 1 










Sablo arg ileux 
Da r@al Argi lo sableux 
Ke f 1 1 Argileux 
Gml ~-~ Argilo sableux 
~' f ! 'i 
rid1 Io o I 
Argileux 
Sablo argi leux 
" " 
V 
Gdr 1- Sa bleux 
Br 
Gt l ~-~ Sableux 
Do le 0 I Sablo argileux 
Gv Sableux 
lg - Sablo argileux 
















Anc ienne terrasse 







































































OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 
E.T TECHNIQUE OUTRE MER 
CARTE PÉDOLOGIQUE OU NORO CAMEROUN 
PLAINE DE HINA MARBAK 
1000 500 
--
Fond topographique dapres la carte au 1 2oooooe 
de l'i G N Paris (Annexe Cameroun\ 
Echelle 1/50000• 
Lever de G. Sieffermann 












1. SOLS MINÉRAUX BRUTS 
li.Sots PEU EVOLUÉS 
l1thosols 
Sols d apports 
SOLS EN VOIE. D'EVOLUTION 
Ill. VERTISOLS 
LÉGENDE 
Ser1e Loulou et Telek1 
Ser1e Mana 
Ser1e Ma_yo Lade 
Ser1e Hina 




Se rie DJalmgo 
Ser1e Moud al 
t 1 VIII.SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
Sols peu lessives 
Serte Gertode 
Serie Douroum 
Serre Zil1 Gawar 
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REPUBLIQUE FEDERALE . DU CAM ERO UN 
... 
,< 
CARTE PE.DOLOGIQUE DU NORD CAMEROUN 
CASIER DE LARBAK 
Eche! le 1:5 oooe 
·ut::I =====·=· mt:I o=·====:::2ll±I o=·===================!i:::JÏnm · 
lever de O. MARTIN assishi de D. NGlDJOi 
CARTON D ASSEMBLAGE 
DU NORD CAMEROUN 
10~ 
Kalfau 11 usgayo Kaélé 0 
;; 1 OJ..,-~~ 
0 ,-- ...... _ ........ 
Guider , 




, Echelle ts.ooaooo• 
LEGENDE 
Symbole Type 
I ROCH ERS NUS 
, 






VIII SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
Sols le:::;;;vés 
Série Sanganaré 
IX SOLS HALOMORPH ES 
Sols peu developpés 
Serie larbak 
Sols gris/ alluvions 
COMPLEXES 
Serie Kaélé et Sanganaré 
Affieurernent rocheux + + 
Service. Carto LR.CAM 8-1963 
Jean ZOA 
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